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@tfdlttnt ltbtn !!R~t'f:o~ mib Coffel 62,00 I I ... ::!•~•; .... :'.'..'.'""'···· ...... I 
fl:let [81rro.11Glle44blu1111 
rti¾Ut bet lle{a tln wrnbtio!Id 1D;imtmlrn~ --
13. ~a~rgang. 
CL !). ©rlining, 
:Ile"t1dlnbomiio~cdl1Hlflttlflt&t, 
Cf fife im 6toneQ..orner, gegrnU{)er bet 
1$rften !national ~,mt. 
Offi:cetele;,t,on•J/~61eiebfton~Uo.87. 
n LS.OSBORNE. ur1 O(fice iiber ber ~o[l·Office-~ele• 
p{)on 910. 19. - Ofp.cei1unben uon 
2 biH 9lac!Jm. - !lllobnuno: 4 !lllod nilrb• 
lid) non ,l'rin' 15tore.- ~elepbon 'Jlo.11. 
~r. cf.~. Q9gintu~, 
~r;t 1111b mluuhar;t, 
!lllaberlQ, • • • • • • ;'.101na. 
Cffite iibtr $ mmonl 1.-.-,h,~~ .. r-,,rnh · l!abtn. Cifirt-
DR. BEYER 
in !lllanerlQ, 
fertigt big auf !ll)eit,reg. 
;llte !leften $iii)ne fih $7,i'i0. 
'llrtbm'lltbtitebrnfall;billig. 
Q:bn,, Ocigtr. ~- Stt1nt. 
SAGE~ ... ~ .. ~~EET, 
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)f). ~:, 1¢,ong, 
Eielf!tjanwau, 
Ofjice fiber !tlcc6e'O 11!1rmad1crlabcn, 
l!llaberlu • , ·· • • S,,wa. _ 
(hgentlJ11tn8iibertragu11oe11. 
lf•nfbmfe, ()1)Pol~<trn unb lonOin, bcr• 
artl\\f ~ocmnenlt 10rrht11 uon mfr 
ntnau btfornt unb 11ericbllirt,e 
!B,ntanbi111111ne11 uornt• 
11 h "' 
e~-•e-----• I :ller ,,!i.,IJiinlt" (. 
V UI 3ft blc l111 11n11se:~;:11H1 am tudtefitn I l .... :::,~::.':·"·· l . ~m .,ti111t1erlt1 $bilm[" J;t~llblt'n fldi obnt aUrn e Bttmltl. G 
,1 
®a iJ e rI ij, So ltJ a, IDH t t ltJ o dJ, ben 31. We ii q 1897. mummer 26. 
------- --~-- -··--------
;Ju @ebrilber 
Cl!. l~ 1, •·if, '» ,i, • mt (lJ O 11 u 0, _ mon bet !Jlegierung 3;1 ma! einge[Jen fallte, foll bas 6tiftui1gs, 'll i r n a. - Sllie lilr1licl) b\er berflor, ll am l> er t fJ 1 i m. _-.:. Sllie (!;[Jelenle . !!l.l i e tt,:--!llM,rnteiftet 6cl)llle~ ljatte nung cinet gleid/en. momadJung auf 
-~11\3 lilfoll"JC o)llllljTIUJ CU, 'lllaricnllletbcr jinb bk 11nuetl1eiral[Jeten tupila! bet Glab! !lteuljnlbenS!eben 311, bene !lliittn,e !llubolplj feote em (}:op1l~l .ll'a~pnr lllntlj lj1er feierlen bas fcltcne femen (Belj1lfcn _mlot~ .. 5!:~~!er angeUngt, a:1bm O~cn(te unb _9Jlem, auf benen 
-· · "e!Jm gcfrnqt 10i,,licn ob fie genei11t fallen. uon 20,,000 IJJlar.1 !epttoiUig aus 1ml 1J'eft bet (l)olbenm ,DodJ1e1t. ba(l et ol)ne feme (~rnm1ll1gung emen bte Sllam1
>1fdJ1fHalJt! 111 hen fr)!kn ;'la~, 
!llrc,n~euburo. ~icn, ;i, 0,;t JMoni~luol!![d)ulbienft ,m.Jcflfa(cn. · her !!leftimm11ng, ba(l hie eine . .\)alfle !llnl)crn. !!l.lel'(cn int !!l.lert[Je u.on 8 Sfreu3ern ber, ren ~di bebe~tenb noel) ollem 6e1tcn fJm 
• , . ein 11 treten. ISie erl),1lten freie ,pin, IS o e fl, - Sller in bet lleljmfcl)oft bet ljiefigeq 'lli:menlnITe 11nb hie anbete 1 
3e.ljt! gabe, 1111b,mfo1s 5!:galer 1U1!rbe fllr ent1U1~elt fJaf: \!las O~br~gmpf1!fdie 
0 !!let~ 111· - :Sll) :.'(afire lS9\i9 fm~ un6 :Rlicffuljrt unb alo ji!ljrlidic; @e, bcftel)enbe ,,!!l.lcftfi!lifdje Sl:urn[egrer, bent <Stab!!ran!enJiau[e 3u~ic[ll. @ IJ)l il r ~ fu n.-\D~~: mot~a~e !bet '. btefe begongene 1Jll1ffetljat 3u 'om :!agen ~mt 111 ®af!Jmgton (Ja!tc ~ln)a;,;g 1892 
2,,20 ~1\enbolj1•arbe1te~; babon, .~10.. JiaU 4000 bi!l 6000 9Jl., mil\len fid) 'l.lmm" mirb bcn bie!ji!lJrigen ,,%nm, !JI O fl m, in. _ ,Dier berfd)ich in , ~::;:\ 1;ati;~g~\1e:t !J!~fi,r b ~ •~~~- Ulm~!l berurt!Je1U. . 1ofort eme S!artc ber tJeuen ,s:mmcne 
~!Ojii~1i~:we~iftil'e1t~1!?,:t~;l~lib;: aber uer~nii!Jten, minbeften!l31uei ;'laljre lclj'.er,\l:ag i~ mnfang be!l filugufl a~ einem 'lllter bOtt 75 ;'laljren ber l,ong, ~t naJ mel)t ~l!l 50ialjriger mtt~ili\t ~, u,.-'vet l)Jertnaliut1g!lratlj ~er ~~rauilgeP
,~Clt ;mb bot ~llet: ar\ nm 
k$ ID~tben Sllas 50'i![)ti e ;'lubi, bot! 311 bleibcn. 31Uet 5!:agen m, Goe[! abgal!en. '!let jitljrige !llertrefer be~ 1/iefigrn @emembe, unter !llerlci[)ung bell 5!:itern eincil !. '!ltli,er '!lcrgbaugcfellfdjaft bilrfte bem, fl ~'m~11 "~/r,~ege en 'j;" a r;n 
ll\um nmrbe bon 39 (!;ife,{baljngarbeitern G di 10 e ~- - ~fn .llubietoo feicrten btefcr (l)degen(je,! foll a~cl) b'it Jftnbe, mcfen!l, illilrgenneif!et tl'tiebrid) !!l.lil, @cljeimen lllafl)e.i auf mnfudjen in ben nitd/11 Uber bie !llilanJ unb hie 'tit1i, i ~\e if! er ob' ;~nein33'~.~~f·~t Se:' 
btgangin. ~ie @iumiite ber @elbbe, bie U!Ufil\er uran3 .~Mla:fdJen ijljeleute lt1ft\:"'e e~ 11~berbwtob1~3~~;ftai~b~~: lje(m .\)mmann. . ' bleibettben !llul)efhmb berfe~t lllUtbe, benbe filt b.a, ao!aufenoe ;'ln!Jt '!le~Jl,UB to'.1imn3 
'fie!) auf bicfe cine (!;:ot!erun~ 
lo-nungm lieltdgt 90 000 'lJ! il)re go[bene ,1;)ocl)3ett. . an °,, bn11 . au um,d)e t •· 'fd) lll ab e bet g. - ;'In S!!emmoln\S• bereiteten bie ~eamtcn unb !!lebien[teten faflen. t>Jet uerlantcte, bafi ber em• bej(l)rfinkn lllitb Ueber einc anbere 
l8. b Sb O t f fiei .llilbb;n -;'In S!lic b,m !llefi[ledlodliag in .!Brief en ta~bea I 0mt~1. b bur b 5!:urtie1j1 e borf ercignele fidJ ein fdJredfid)c~ Un fall. im @eneral. mbmini[trations,@ebiiube geminn be,! ~a()reS.1896 l1i
nreid)e, um mariline \Jrag, 'mirb audj ·fd!on feit 
ber ~,•m '@ro~bilbner !llulla11 iu !!lie, ge~t !ID~n!mlllj~e~~~~~~ei n~:~~-nte m~,t~~:1,JJ011;~/~/t~ad)t"~or~e~'. g\~11@;~~b:Jl~~'ni~t~e!ie b~~Jtl~r~:~ aum _mb_fdJie_b eine 1jer1licl)e .pulbigung: 2bi' f\~ 113~1 ~:d~~t~!\~:n~;1/~M~~i; ~1a1ir(n berlianbelt, ni!mlidJ. Uber bi: 
lierSborf geljOngm ISd)eune brnd) ijmer bas ,} \omitn~ eljOri e lartnmi, <!:bin 9: - /?ilr3lidJ ereignele ficy in mrnsbarf au'f hem ·ie;d)!itten ,u fa!Jren. lei dJ t l It 
11 g 5 f U: fl,-Ulllo Wnlnu hmcl) hie !£rbfenlung in ~,ilr •:m.adJfrn Bct\torun~ u~(afiener, fm umljer-
auo, IDeldJeS _auig !Jalb ?" be$ !!laue:n rung lid boll !uni nieb~t bet Gd)mnmt ber Sccl)e .,,•JJ!tmf!er .ll'ura bor bet alten !J!obetbrllde gingen bcr. go!benen .j)odJ3e1t be!l beutfcg_en fmb, fonbern nucl)· nod) eine ~1b,benbe faim11nme
t.ber oaqqeuge rrorarrs), ilbfr 
filleldjet crgttff unb beibe uollftiinb1g g ft, • f g . • ®tein" ljierfc!bft ein griitlidier Un, bie !jlferbe butd). 'fi!mmt!idje ;'Inf often llle1dJ;tan3lers ))tangle unfet ~d 1m bon 11 bis 12 !jlro,ent 311 oert!iei(en. 1Ue(tf1e. b
a~ _!:lobrogrup1i1fifle ~)'tl_ .ttt 
~ode. lle~tge.nonnlen !!leji~er !tt~I . (!; I b_t n_g.. Unfer~ 2.tebertafel~ be: gfilt!sfall. \!ler ed)reiner !DI. bo1I ljier wurben (ierau~ ;fdj(eubeit. \!le, @c, ieicl)\lm ulaggenfig_mude. mon lj1e(igen iuill)renb bie \!libibenbe bes ;)alircs 1895 !llioj~mgt
on Jebei~ ~onot eme . ,!"1lot 
l!ru; _!lll1~gefd)1cf emcr uiucr5brunfl feit gmg bte \Jeter bes vOJi!fJngcn Ehf !Dor mit nem Ulbgli!tten eines l!la!len!l fd)irrinl)aber be1un lildte bahei tobtlicl), !llmmen uub !jlrwaten lllurben aal)l, fidJ mil 8 !jlroient beiifterte. cha,_t of
 the North Atlar1;t10 . {Jer• 
ll>rntgen ~aljten ,um brt!ten !Dla[. lung5fef!es. . . . befdJdftigl, 015 bas '!lei! fe!JI fd)!figl hie ijrnu erlilt rlwere !lletlel)ungen, mdje @lildm11!1fd),S!:elegra1},!me an ben _ u au5gtbf. 
ISdJ~n 1 94 l)~tle bte Uii1011s, 
_mu mm e U but 9: -: ;'Im_ !B_etl !ll e_l) b .' n. !Bet Ra11jmann IS1fot.oh unb mil fold)er !lliud)t oberl/alb be!l ber .Rutfd)er !eidJlere, nnb bas .ll'inb uilrflen unb b1e ulltft!n abgefanbt. erl)l ct3. . 1J!eg1_erung nae!) llo 
~n 11Jre !!lmt!(tlll• 
be1m £efen Uetbtonnt tfl bte l~Jdli~tge_ brae!) m emem !Stall ijeuet au5. ijme iju(lgelenfes einbringt, ba(l bemfeloen lllutbe ilbet ben \llanb her lBrilde (Jinab fil 11 s IJ au le n. _ Ulnli!filicl) eines _2 !13 er n.--S!las OUe:gmd/1 1/o! bas ltgfetl 3u erk gege!Jen'. . an ~mer 
'.il:odjler be~ ,Danbernmann_s @mt!e lit_er. 'Dl;nge !!l.laaren, _!jlelroleum uu.b I!;_,, ·fa[! uoU[li\nbig 005 lllein abgetrennt auj bie iugefrorene D!obet gefd)leubert. !!l.lortllledJfe(s fam e!l !lllifdjen bem lnn11nalgrncythd)e Urtl)ctl g,gen ·~•:•M: .ll'onferen~ _ ISeemi!d
)te ilber btc[en 
!5re l)alle 111 ber 9lad)t berm_ Rer3en!tcl)t fd)m lllurbe bcrmd)tel, au_d) !lhe(J 1f. IUurbe. (!;s if! !Die burdJ ein !lliunber {jeit babon, '1\runnenmad)er lbpie[l 11110 feinem @e• t~otber (~e[Jrmg, bas out .lc_bctL!!it.tg. <l!egenfto
n'l!:'.ll)e1!3une(jmm. 
nn !Sell gelefen, ,IDar bann emgefcl)lafen berbtannl. . Ill O ti mu 11 b. -Slliefer %age feier, gelommen. · ljillfen filtnolb in bet !!l.let!\tiitle au lt~.Sud)t~ouo latt!;tc, be
fldhgt. qrnu ------ • 
unb ~atte. bas .lltdjl um~eftojien. ma; s Opp O t. llli!<fetmet[ler ~QtO aus ten bie,(!;[Jeleute be!l penjionirtn !!l.leidjen, :i:IJilrln9tfa1c etutcn. ol:ljdtlid/lei!en, in beten !lletloufe ®pie5 <!!tlitmg, tt':,r btb\ IJJlonat,,~ ~ 1f0!'£i /Pfc ncuc &snb,,cc'fdJc ~o,,bpol• 
buroi gmell) bas !!lei! 111 l!ltattb, un S!lan3ig unb fein !lleg!eiter erliflen biefer [teller .j;jeimidj Spielermannc ljierfe[bft @ 1 I
) !ll . fdJ ll ben mrnolb mil bem '!leite er[d)lug. m be!Ut et lllor en Illar, a e lit @xpcb!t!on. 




;,-'1lej einem llng(ild auf be!n t !!l.l~ ;'/~ eir b !ilr3t~ b~Off~iu(~, 
l!a;- . - (!Jani plOblidJ ~orb !llerlc!lungen. . ofeu. bet golbenen ,Dodj3eit. ro~tWlljeim'i~n~el ::lut. u re - • . -. 1Jlf1elt11Jf~la, . ~;t~el~~~~e S?cir~~a~:i'~o~n :~1:;e:!'. ~f(Jor_ie;.~i~ i~it\f~~n, !lto:;a"meri!t~ 
66 :.'(aljre all bet fgl : U b cl) b !l!~dui,roblna, IT r O n fen lj au fen - filnlitjiliig 'l) 1 t ma fen S.-l!m !?Mn. ~onfnr, !Sd)litten in hie 5!:iefe gcfdjleubert-tuor· aufgerorbcrl morben flnb, born !Dlonol i%jle ~n !ltelbel auf ITorftljau.i uit?iil'.@~ni;;;,,a~~ft:ll~1 ~~trJ't ~~o: a: o dJ em. -~ie !Burg Ulrra5 i[l fur bes 50jal)rigen '1leflelJe;; her !Huber, liull) (joftt .. boo mampf,®trajienbalju, ben. ~rei ?JJ!ann flnb !obi, ,toei bet; ;'!uni an nae!) bem ~lnbre([cl)eu £uft, 
g:,auenmerber bei l!leoulieu. 000 IJJl ~ fil f ll . ~"' . g mb~b 7500 9Jl. on emm lllentner_ ber!oujt bemol)ran[lolt crljielt bie Uln~alt fol, 'l)ro1ect !jlttmafenS:--S!laljn-!!l.lctjien• mtmbet. ®ecl)S 'llferbe gin
gen ber, bollon ~lusfctiou 111 l)aUcn, 1ft alfo ber 
. . . • a t 
O em .. unm morben, her fidi felbft flit bte ieicl)On, genbe @efd/enle. 300 IJJlar! bon ijrau burg unter gro5fmogltd)er !Benil!lung (oren Unter hen !llerun lildten bcfin, !jl(an, Uber ben !ltorbpol per lluftballon 
. !Il et.It n. Un\e:~11!J!et~gauptfl~b! emil}lct lller~en. 
.. . lJciten bet IJJloJel intmffiet!-unb bon her ~ommimon~rat~ llina .j;jaale, 200 !Dl!. ber IStaa!;flralle berlllitl!idim 111 !on, bet ftd) ber !llieglned)t &rebig mater ~inroe111ufegeln, niil}t ~ufgegeben lllot• 
IDttb emen .~r tel 'lJ en (!;' rgei e ;'I an o Ill t b,-Slla~ 8Jdljnge ISOlJ\t• ~!ten !llurgrume fo ent3ilcll Illa.,, baji er uon @elj. !!laurat(j ;'lunot, 4800 !Dlar! nen. . Unter(Janb!ungen m,t. ben I"" bon 7 lleinen Rinbern. ' ben .. 'l:la, fl11nmt. mt! nad)fteljenber 
I ~ti~~n i:~~;gai; kli~~ lj,1;t01t~b~ t~~fcl)~i: b~r~~g~rrrdJ !~~t o~f fi,tfl."';1te~n"e~fa::e,li£~~·fil;beif:~ ;r ~~~me~~~nr;~tftgem•~~;m~~~~ f~~~~:~'.n lllef/Otben finb crngeletlel Ula! g a u.-S!)a; aargauiidJ( Rrimi, ~'i~:~!~n ~dd)e !Ult bet 
,,!lloff. Stg." 
J!dil, regelmd~tg eimge !Dlon;ti 
1~ ~{': Ueinen 16d)liltm eine ?1nlJ~lje (jer';fau, lllirb bmito in ni\il}fler Seit begonnen <JJlii biefen ipenben lllerben ~nm gron, 0 brig lJ e i m. _ ;'In ber Sucler, nalgeridjt [jat hen l)'tfdJer unb ~tgamn, 3 11 ber neuen 'ltttbree'fdjen !ltorbj>o(, 
lm au berleben unb ~el)! bes a t m 1· f~l)ren. (!;; lam. l)ietbet au . uail, merben. ten stljeil ijreifleilen filr orme .ll'inber fobtif Ofjflein 3erf prong ba; ®dJmung, !"adJer :.'(ofeplj Rlem bo~ Rm~en, bet (!;i;pe)>itiun finb im 2aufe be5 ,perbfle; 
ierl)on~lung, u~ bte erfle un mim'.,'r'. flilr;le ?Uf hen <s..dJ!tUen unb er!ttt ba, !£ffen.-5!ler !!lanlier 9Jlorib !!leer gefd)affen. rub an ciner ber eleftrifd)en !!lctrieM, 11~ Uetgongene~ ~a(jre m !Rliemfelben uub ®in
!J,r5 ununlerbrod)en bie mu,, 
~!age tm 'Jlom:i:;;i1:U .j)aufe a 
51 
butd) eme 3met~ung bee Slllerdjfell(S, liat anld(llid) feines 70. @ebutl51oge5 !JI u 11 a _ ier lllurbe ein 6d)minb, mafd)inen in biele @;tUcl'e • .\)ierbei mur, f~me ijrau m,t
 emem. lllebolberfdJuITe bmitungen getrolfcn lllorbe)\, Unler 
· fllr[lmbamm_i (jen: fo haf! nod) 3tuet 5!:agen her 3:ob cm• aumlBeften eine!l3u grllnbenben.ll'inbet, !er fe~ 
1enomm~ llleld)er ·alfcl)e !!l.led), ben st(jeile bet IJJlafd)ine 3erltilmmerl, lobtele, _,u lebensldnghd)em Sud)tljaug hen berfd)iebenen babei unlernommenen 
!Iltt n_ftet tt • .ll'ilr3!td) lllurbe unfe'. Ital. . ~ofpitals hie eumme bon 25,000 ge• fe[ in gllm!auf btingen Jonte. S!lw einige 1611\de burd)fdJluAen bie !l!)aub, berutllietl!. . · . _ !lteuerungen i[l bie merg
riifletunll, bes 
l!Ut\let <!:mtoolin(t, bet &ltji~er @ot_t- !It a I e 1.-@~mno~alprofelfor llmfe fttjtet. felbe ab fidJ 0g Raufmann nus .mer, eine5 nog jogar 3nm '.llod)e [Jmau; @en f. - <!:m fil}11Jmr Ung!tld>ltall 'l)o
latballonG 3u ermfilinen, her bt5lier 
I!eb 614<1, lleerbtgf; berf_elbe (jatfe em !Je~ing bas ueft ber filbetnen l:,odj1e1t. m O cl) en. _ S!ler @efe~entlllutf be, !in aJ,, enlj>uppte (tel) abet am ein erft mel)rm IJJlelet l!leil fort. \!ler IJJlafdji, mignete fidi in bet IJJlafdJinenlj~lle ?er 4800 R
ubilmeler. enlliielt,. abet jell! 
!!liter bon 91 :.'(a(jren errnd)t. \!lie e<ljiller bet obmn ~laffen. bes trelfenb hie !llereinigung mad)en'g mit aus 2½jliQriger St1d/tliauSftrafe entlaf, nenm~rter liat!c lur, bor!ict ben !Raum llanbes,'lluSftellung. S!ler 20Jii(jt1iJe natl) <!:m
fe~ung eme~ IS!tetfcn5 bu'.d) 
, @>1Janbou. ;'In bet!B!olinunghe5 @~mnaftum5 lJracl)tm 1ljm emen murlfcl)ei~iflnunmeljrauj@runballet, fenet ISd)neiber .ll'atl Slnilppel au!l uerla11en. , .ponhlonger Ulljreb .Rilplm bejanb (tel) hen 'l.l
erferll~er llacl)ambre 5100.ll'ubtl• 
l!lauerngutsbef!~ers ®tofp m S!lall\!olU ijacle!3ug. [JOdjjter <!:tmfidjtiguug buril} ben <mini, ~lanlenlioin m.Jiirttcmbero, auf hem ~ad/e, lllo er @laS)llatten auf, meter llla
um111(jaU umfaf!I. '.<lie 5!:rag• 
b!fan~en f!dJ biefer '.o:age beffen lletnet eidJlcficu. (!er bes ~nncrtt hem Qettenqaufe iur ~re!• etiibtc. .\) 0 , 1 be i m, bci .\)eilbtonn.-.pier bob. <!:t betlot ~a!l (l)leid)gemidJt, fi!big!eil if! bamil um
 elmo 250 Ri\0° 
7Jd~nger Eiolil\ unb bet_ ettoa gletdj, rr, e ~flab 1.-Uluf her Sifienborfer berfaITuug!lmi!(ligen mefi!Jluflnn!Jme un, . mu,be !llad)rn cine im 'l)farrbaufe auf, (titrate 30 !Dieter hef limunter unb gramm .
 etliOlil toorben. ;!Jefonnlhcl) 
nllnge 15oijn eme5 filtb(tler5• !Stolp .ll:liauflee in her ~i!l)e be, . !!lolinillJer, tetbreitet 1oorben. '.!let @efebenttnurf ~ a 111 b ,11 ' g, - !ltadj hen am
thdien b 1Da(jt!e .ll'o(lelte mil ilber 50 000 !Dlf 11Jurbe [djlller berlbunbet auf hen !Sama, murbe hie mbmfe ber mnbr
ee [d)en <!:,pe, 
lialte unbo!fldjtigermeif, cme~ gelabene~ gange5 lllurbe ein gut gel!eibeter 'Diann oefagt, ba[I bie etabtgcmeinbe lllurt, !llmd)leb \mb ~,\
1r nodJ,ima 300 trembe i~ !!l.lertljpapieren bie ber p;ote[lanti; rit;r~o~en in bet .Raferne gebradJt: bcr, ~tion bon @ipipbergen au5. im borigen 
llleooluer m bet @;tube _mebergelegt • aufgefunben, meld)cr lialb erftarr! mar. fd)eib barn 1. filpril 1897 ab, unlerfilb, !!l.lerflar etter yter, 1v O flub mtrn fd)en .ll'itdjengemeinbe in eontl)eim ge, fd)teb ober nod) bot her Uln!11n1t bes ~ommer
 burd) ba5 Ulu5bletben be5 et, 
bte ft!tmen madjten jidj m,t_ bet !!l.lolfe ~ie ndljm lBejicl)tigung ergab, ba(l bet, trennung uon bem llanbfreife ~lacl)en, obgmr[l. - . (j6ren unb f!\r hie (!;rbounng einer eban, Wr,lea. u forbetl1~
en ISilblllt'!bes bcmtel!. Sllte 
;;u fd/af!e,n, unh. al; btefe fill/ m her ,l;lanb felbe einen gelabencn :Rebolber bei fidj mil ocr etabtgemeinbc madjen unb bem 2 il b: cf. - !:,odj1uaf1er, ,mcldies em !'fig fftdJe be[limmt ·finb but<y -tt~tmburg. (!;~peb1!to". ftanb b1; ,nm 16. mugu[! 
be~ filtbetle_rfol)n5 befanb, gmg ber ISd)u~ !rug. !/tad) einigcn !llemill)ungen ge, etabtlreife gleid)en 91amens auf @runb arlanathger ~- C:.:Gl~t111 tm @efol~e ~~~b,;,
1~ en\menbel. ' (!;if dJ en. _ !:)icr murbc bet .,,Ojdb, gcrllftel, em li!ngms !!l.lat!eu l)otle nn, 
Joe, u~b eme Ru_gel btang hem !!laue_rn- long e!i, ben ~r\tarrten in's bie(ige bes 3mifil}en beiben @emeinben abge, ljaU(, beru.rfad)te (J,,r emen betljdUmn, . • rige llJ!a11rer !!llnfcl)elte !ltilola!i in [Jiefi, gejid)t!i h
er balb ano,:ecl)en.ben rau(jen 
lof)n 111 -ben Iler&.. \!lcr Si'nabe liegt .ll'rnnlen~aus ;u tran!lportiren, lllofe[bft fdifoftenen !llertrages bom 24. '.lle;embet •~iiji1g grnnge:1 Ei,dJaben, ha her f~b• Ei t. 11 It g 
O r !.-;--!!llii(jrenb man Jonft gem @emeinbelllalbe, aUmo er mit ,Qo{3, unb bunUen ~u(jre;;(tl letn:1
1 Smed. 
!d)met betle~I barmeber. feftgeftellt murbe, bafl er ein Raufmann 189G bereinigt 1uirb. ltcl)e lei!ahtll)etl md)t hobon _ be!roffen nm .ll'lagm Uber bte fi!Jkd)len UlnsJidj, fallen be[d)iiftigt !Dar, in &cwufl!lofeni \Dao ,filus
bletben gilnf!tgen !lllmbe!i mar 
!µollllllcrn. . llJ!Uniberg aus 6agan fei unb in e;rl)(c<lluio,.\lolftch1. tft. 'lJ!tt ~lusn~lime .be,s !lliofrers, wt!, ten, ~etcl)e bas alabemrfcl)e _istubmm 3uflattbe aufgefunben. ~adj .paufe bet em31ge @runb. 3ur m11ffd/1ebung ber 
5 to l j>. - \!lcr 621iiljt1ge IStn~f, Oeflemidj geboren if!, !ltadJ eincm ml> en r O b e. _ Sl::et llnnbmotttt dies burd) bte Eiekn !n bte ,l;ldufcr. unb n~m_ bietet, ~Ort, fd)eml e; ~etm ;)n~e, gebrnd)I, ber[dJirb er eiufge mugenbtide 1!,~peb11ton auf b\e[e
n ISnmm.er. \!let 
b5rorbnete .llublDtg IJJlte!le 100! betm po!i;eilid)en_'i!:c(egramm au~ eagan if! ~epfcn in !ltiebilll (jat uon bem !:)ofbe, Heller gebrnrtgen ·.tf!, !amt bott emc~t meuqod) be1tet beJ!ellt !U fem; !lllcmg, nad)fier. 9ladJ mu;fagen beil liin;ugc, \letter be
t i£ne~thott, Obmngemeur 
\illrgfd)a_ffen bes Ed)nees t(jilhg unb llJ!iln;berg !Degen Unterfd)!agung jlud), fillet ;'lesfen in Ulrsglebcn hen il)m ge, @id)oben !11cl)t bend)tel 11Jerb_en. !IBe1t fkus ljaben b.erfcl)tebene IStubmnhe her rufenen ~lr;tes !Dar bet %ob in ijo(ge Wnbree, 
bat bellltefen, bafl nllen entge, 
j!onb bet her ijaljrt bon bet llladJf!rajie tig. IJJl. ljat fidJ einen 'Jlebolbcrfd)uji liOrigen :i3 5!:onnen gro(len Qof \!It fdj[edjter 1ft es hen utfdjern 1m bcnad), lJtef1ge!1 !edJmfd)en Oocyfdiule glitn;enbe eine!l ISd)lagf!ufieS eingetrcten. ~engefe!lt
en '!lefia~ptungen iUIJ! 3:ro~ 
nadj ber l!la(jnljofs[lra!ie auf bem in ben .ll'opf oeigebrad)t; bic !llcrmun, 42 500 IJJlf. gelauft. Sum '!lefi~ ge, baden 5!:r.abemiinbe .craan,gen •.. \!ler filncrb1ctung~n a!s <!:(fenba,lin • :.'(ngc, !!l .0 
v· .
11 
b @ ft . If) 111 fo. fiofJ':!' _l!lret!engraben_ mie ,bem 
:i~tn, ~~1:1~/~;s [~~1~,~~r~S f~~; bung f,ou dne ~lllm fein. ' ljD;,n aud) neun 5!:onn'.n !!l.l,tlbboben.. ~;.~~%~t:: ~;~f,i_lr b~~e~j;~:2"~),~,'l~; ~!:~l~".'.'.:o~~~iw~"1t,u~t i~'.it~~~: !:l(trv ~-'®-;gn!~~~dJ 1~'wr".1t~~~I, i~'rbi:~:ru~!t!b1~~et~i~l~e ;"J~~~.~~,i~. 
Eid)littms fiel er ljerab, ctlitt eilten . ® e 1 ID 1 ~- . ,??dJ hem ,,Obi(fdJlc . % 0 n b ( r 11 • - 15.eilc~s bet 'llrobm3 einen !!l.ler!(J bon iiber GOO 9Jlar! bar, heutfcl)(onb finb bte nus bet 1/ieftgen bet! tm ~!Uer bon .,s '.;la(Jren geftorben. lion getroffen lllerben fonnen. Sloge, 
Eicl)llbelbrud) unb mar auf ber !Stelle lltdJenlagebwtt t[l b~e ®e~[jt'~gftg mttb beab_ftil}hgt, 
0.05 .\;)otbe•;nb 9Jloor, (tell!, ill betlorin gegangen nnb mit '.;lngenieurfdiulc l)trborgcgangenen '.red), I! u •em but g. - Ueber bie Ulu!i, gen flellten \ldJ llJleinung!iberfd)iebenbei, 
tobt. ~·~er!lb~rr~~tn !ID~g 'll:l~rsbo~f ~abt !to~'i~,:~:!!@arr~t~n~t~~blid);l~~i~:~: ~Ucltritt bes !!l.laITer!l in bie '.5ee mit ttifct felir gefud/t. ~anberung in u.~fcrc.m 2anbe gab !Be, ten ,tuifdJen )tcm _!D1eteo_rologen ~r. 
!ll ii b o Ill, -:.'(n eittet, .j;jmn @utg, unn Sl:t~nel born 1. Wpri! b. ;'l!l. ab er, llli in il'•nli-''et !!l.leife 11 lJe Ran m bmau!lg:fdJmemmt ~orben_. mtel;n ber mat Ii 5 Ii a II f c 11, o.,'ll. ®baidJin• ttd)!erfta!tet 'l)ru'!1 111 bcr ~a1:1mer, (!;t(jolm un_b 2!tttn:ec 1l~c
t bie '.itrngfoij,g, 
!,efi~er ~runlleb gelJOrigen ed)eune 311 folgt. mi~ hie@~ enti bci !8ote!1 olm ~,. l ' uifd)er 1ft b~burc/) tl/t 11e1ammtc, ,pab gen. _ <!:in !Jlaufbolb ber[eble einrm ~b11ng folgenbe 111tcrefiante 31ffern: !et! unb 
~1cl)hg!e1t be, !Ballons fiernus. 
'l.J!orgenbanb bei Sllolgen brae!) ucner O 1 51)' .ll 1 Ul'cljt, . 
9 . 1 ·· . unb®utberlorengegangen. . Scl)arlllocl)manneinen rrauftfcl)lag auf ;'lm;'loljrel8ftl be!leffid)~1e3afil bet filuf@runb.betllldljtenbbesmufent(Ja!, 
0115. !Bon ben ljerbeigeeilfen ®j>riben rofie I) %~i~iiuer" brarinte !ni/\~t !!l_! 
0 ~- - ;')'tt bet !J3!0net ,,l:!ieber, lcl~mburg. bie !ltofe, bob biefer bluttibet[lrOmt bas 'llu;manbmy noai ~uf 110;, !£rtuad)[ene le!l auf ISP1bbcrgen gelbo1menen <!:tf<tli• 
lonnten info[ge bet gro[len Ri\lte nu, g 1 · . . . !a.fel f_eter\e '.o:tfd)lermet~er !!l.laljr(jnfen O 1 m - fdi d('•' ,l'clb riiume
n mu[lte mann fdJ!ug er unb 234 Rmbet; 11n :;'!afire 1892 auf rungm fnnb ~r. <!:lbolm, bofl ber 
lmi in '.o:ljdlig!eil gefe~t merben. g'.fammten ;ln~alte meb.et. (!;S if! bres fem_ 251.d9nges :.'(ubildum am 5onw:· . b, n ~ u t g. - ur :e '·"'' hen eocl)11Ul)eifl !U m'oben, cbenfo einen 110~ ij:l!locl)fene unb J 75 Stinbet; ;m !Ballon .nid)t hie '.5idJetlieit biete, lllie fie 
" 15,,, ·n fer! fllr,cr Sett bet btttle !!lrnnb am GJ!etd)3etitg berabfcl)rebete ~d
) bet \!lm, !!l.le1fe 1ft b1efer '.itage bet 70Ji!fittge .,. 11 .1 b @ 
. b t(j (!; ft ;'!afire 1893 fie! fie auf 305 (!;rmadjfene in bet ut[Ptilngltcl)en !!lmd)nung ange• 
~Ia'} 0 r b.-;- ..,n bem. ..net er, Ct!e. lBeim. 31neiten .mranbe glaubte gent beS mmins, !Dlupfbiteltot ~iet!s, i,abri!onl f),o~er, :Jnljaber einer 3u ""
1 e "_en en emem era e · • ', unh 98 Rinber; im '.;labre 1894 ouf non11nen.1oorbm Illar. filnhree inbeITen 
1;m~er Eifjlllaljn fcl)en !:,aufe m bet man ben '.o:ljo!et etmttlelt !U [Jaben, tbelcl)et nal1e1u 50 ;sabre [an·g bte l:!e.i• '!lrnuem, um S lleben gefommcn. ijr i1s :nrre 11@;!11/t\~ioflcr.,(!;~ ' 9ol' 48-1 <!:rmacl)fene unb 48 .Rinber· im (jielt ben !!laUon immet noel) filt boUig 
;;:iol;matlt ' ~~r~~~ bra~! i:~e~aG~: llloS iebl fraglid) crfd)eint: tung. in .j;jonben geliabt ljat, bom glitt -~uf. ei~er %re)l)lc a~S, .[lilr3'c ob ~ltei a:r"~cr ®~lil~~tt ~;fd)ie~t Ion~~; ;ialjre 1895 auf 411 (!;r!Uad/[ene' unb 31necfentfpred)enb. :.'(nfolge bie[et !Dlei, 
:ilil~atu~~\~s ~b·mJ~tot!merrnaer; . R~tt~IDib,-,-:.'(ngemeu,.O.@id)il, 'l.lmm. unbf)T~~t~n.grofl;\ mt! l)e!1et"1f1 ~ulje unb Orbnung mirber fi;rgcfteUI 34 Rinbcr. :.'(n hen beibeu :.'(~~ten nungsbet
fd)ieben[Jeil1ogfitfJ.lllr.!£!(jolm 
• /J t (mg 1« {jter on ben ~olgen eme!l .\)er3, 19on11ovcr. ange es \J"?• ~u em er "'"' ,9 et.., merben · 18% l)ntte bao UluSl!lanberungspeber bon bet mnbree'fcl)cn <!:KPeb
1hon iurild, 
~ ' · t:>ft~reufleu. fd/(age!l p!Obhdi betfdJt(ben. \!lcr (!;nt, 0 ft et oh c. -;--- ~m bmadJbarten ol)ne ®dJmimglerten fieran!l3ubrmgen • !!lo~m. in unfemn 2anbe n!fo um bie .j;jrtlfte l!loburcl) fie iljre 5efte miffcnfd)aftlid)e 
,Q On i g Sb er~- -:in ben l?Uljl, f1\t:~;gft,~~n n!~~;W,'~Jf~te:t'f~:!~\t ;i~sM:tie~ti~dJ~~ti,~::~lll.i)~:~~l>ii::i ~~:~[lemJ:reiis ~:m~t.'" lllOt, mat bet ~ n r ! ~ r u I) e.-S!let ®tablrntb en!, abgenomm,n. :irMe:'b)~'t!:ibJ;',~gl~k:tr~~~~t :J~: 
1cumen be.; ftiibltfd/en Gd)ladjtl)aufes ;ugelllenbet. <!:t befleibete bas i!mt l.!eben baburd) ein <!:nbe, baji fie fiai mit !Ito r be n lj am. - (!Jm13auffeljer fcyteb fidJ filr bas bon hen Ober,:.'(ng:• . .. !el gctret
en unb fidJerlieit;(jalbet ·mutbf 
entjtonb et~ gt6(lerer. !!lranb, burcl) eims 6tabtbetorbneten. einem @id)li!cl)termeITer ben ,pa(S hutdJ• IJJloriITe feicrte fein 25jiifJ,iAe; mienft, meuren !Beder unb Sl~ltslc auogear.bet, llltc ~•rlJ~_ttung uon ;!lnfam• uodJ ein 
biet!et '.o:(jeilne[jmer ber Ulrtil, 
t?eldlcn !l'letfdjbor~dllie tm !!l.lertbe bon ll an be; [jut. RilrilidJ brannte fd)nitt. ~ie ijrnu, lllelcl)e infolge bes jubiliium. tete .Rarrnru(jer !!l!Jem~afen,!jlroJeft. ntcnJ'foflcn be,; 1iicdJ!ffc lerielieutenant Smebenborg,' berl>flicl)tet 
t>O,OOO !Dlatl _bermdJlel IUurbe~. bas .ll'teS'fdje (!;tabliflemenl in !ltieber, !llerluftcs ilireS 'Dlan_n.cs unb ifyrer dn, !Vl«'llcnburo, mer !:)afcnbou ~cgmnt 
1111 @ie~lember. auf !Sec foll nun auf. hen !llorfd)!ag filt hen ijall, ba[I cine~ ber,beibew'!le• 
ne~b~i,~ 'a~:; ~·0;;-&!d~\~::~g;;i'e~ i~~~:~au~0!u.~:t:;cl)e~a~,g~ltt e~~~~ l~W,~ 0~0!\~jelb~tt ~~~ee•[~'e\';:;,!:~: .ll'u~u~!~ ~rf;nttbe~~lJeif;~~t!~;;t~ ,u:g t,' i~u.(£~~~ ~~:~::m~ejt~tt101t ~;f~b~,t~i:;t~1\~~t:iia~~~1::~ ~~l~~ ~::~i~b~r~i~~ i~nle»~:~ ::ieehtfi~! 
l.!,~rling im !llerbad)I, iljm !!l.leifib.rot hie eigentlicl)e !Dlangel unb nann bnS onftaU Ubcrfil(jtl lllerben. ridjlerlict)en@efd)iijtm bc!i 2onbgrricl)ts nou.ijt projeftirt; bie 'l)lilne ljicr,u fmn3 mcrben. Sllic uragc ftaub fdjon t1ieil31me
ijmen. ''.<lie Ueberfil(jrung bet 
A<ilolileu !11 l/.aben. S!ler ilcl)r!mg 31ncitettiingefiau!l. S!lie@ebiiubc brann, fill ferb c. - !llon einem fdJredlidjen Gdjmerin in ber 1!,igenfdJaft eines fallen an ,uftiinb1ger !Stelle fd)on ,ur ~nt auf bent !jlrogramm bet hderna, (!;,pebitio
n nae!/ ePibbergen erfo(gf bei 
'IDUrbt bon !11Jet @efeUen fcftge[Jalten, ten total auS unb. bie barin befinblid)en llnglildsfalle lllurbe bet auf eitlet ,Dil!f!lrid)ters oeauf!tagl lllorben. 'l)rilfung uorlicgen. houalen 1Seelonfeyen3 3u !lllafljmgton !!leginn 
be; @;ommet5 mit hem Rano• 
IDfi~renb nun m .. fo!ange a.uf hen ~e, 'JJ!afd)inen lllllthen fafl alle • befd)dbigt. \Dienftreife begrilfen·e @eticl)rnboll1ieljer !It e 11 ! a I e n.-<!:in Ungl(tdsfnU ]Jut 2 i cl) tent lj a!. - ~m Gteinbrucl)e _1889: es follten bte ban ben S!l~mpfern nenb~ot ,,Eilllenflfu~b." \!lie lBallon• 
bau,rng~edljen Jungen IJJl~nn_ em, (!;me gro[lc IJJlenge .IJemen 1ft betbrnn11! !!llerner aus ®d/li!enburg llelroffen. jtd) l)ier in bet ijranieriberger ijorjt et• bes 'llrd)itetten fil, '.Rlcm berung[Mte m bielbefaljrenen GJegenben e1113ul)a{. l)all, 1ft 
anf bet Mmfd)en ;'Inf el, !llirfl• 
!~lug, b1!l blefer (ja!b o(jnmod)hg unb unb her @id)ab,it gtofi. :l.n grofier @e• Illas 'l)ferb ging h.urd) unb um boITel_be eignet. ~et 3imnmmann Sanbcr uan ber eteinorucl)nrbeiler ;'lacob llJla.ier tmben .ll'urfe feftgejtellt IDethet;·. Su !Ufle bon
 ISPibbeyqen, ~elien gebli.cbet), 
blutbefubelt bala~. uilr btefe ro(je fa(jr befan'o flcl) oucl) ba5 111 unmttlel, 3nm ISte(jm 3u btmgen, 11Jollte er e5 m liier !Dar mi! me(Jreren Rollegen in ge, bon @ero(Mau baburdj, bofl em Stem, cmem. '!lcfdj!uITe botilber !om e;;..inbef, fo bafl be
t <!:i;peb11ton btefe grofie 2!tbetl 
2:l/at .tuurbe lll. m,t fedJS !!l.lodjen @e, barer !ltrtlje befinb!i~e <llaftija_ns ,,3um b.cn tiefen IS<f/nee filgr~n, ,l:)ierbei ge, nannter ijor[l mi! .polifi!Uen bcfdJiiftigt figu[l abgebrnnnt murbe, ofine bali bo_r• fen mdJt, ?nter bet !llegrilnbt\llil, baf! erfpart 
b!eibt, ,uorau~g,febt, ~a[I bie 
filllllntfl beftraft. . !!lfau:•. SllaS l!,lab)1ffemenf tjt erft uor ttelli bcr 6d)htlcn auf em IS!em(janfe~, unb murbc ~icrbei bon einer :.:anne ,,. lier bcr !!llarnungsruf. erfolgte. <!;m fol~e 'l.le~tmmungeu bm llnnen mtfJt !IBmter~
ilrme bte !Ballon(jalle_ md)t ,er• 
0 r I e I G b u t ~- - '.JJltt Ulufopfe, !ur3er '8et! m anlim .\)finbe ilberge, !tppte um unb her ,:Jnfoffe murbe mil fcl)lagen her U!erm[te in [einen fcl)meren (Steinftticf traf hen mcl)rn Ul[Jnenben gle1d)miif!1i ge~ug btenen totlrben. ~Ort f)nben. (!;G lllttb f!lr b1
efen unll 
ruu~ jcinc!i eigenen 2ebenS ljat bet 23 gangen. bem Ropfe gegen eitten !Baum gefd)[eu, !lletlel)u~gen ba(b barnuf er!egen unterga!b ber .j;jtl[te unb !JtadJ!e iljm \!las ®p,31alfvm1te mad)le ben gro!ien bag nOtl
jig, Simmerl)ol1 mit~enommen., 
!;l<tbt< aUe ISo(jn her tl'amilie <Sd)Oller .Ila u be n. S!ler ~o!onnenillgrer bet!, 1uoburd) er einen Gd)iibelbrud) et• . • • einc gro[le \J(eifd)1uunbe bei. Unglild• @efegfd)a\ten hen morfig_lag, ftlr be, '!llit 'l)ro
biant mitb hie <£nebitiou bon 
in ,}(enGburg, mo er ol!l 'l)tobi(or in !!l.liebemann in bet liie[igen lg!. !:,auvt, lit!, tuelcl)er hen fojottigen %ob 1ur !Brnunf<fJtvc'.
0• !Un~nu. . tid)erllleife trng . ber merle~te nene Un, jt1mmte. :Ja~reG3e1ten befhnn:~te 'Jlouten ben biG[Jerigen llicfernntm ronenloG neu 
!iner 'llpotge!e t[Jatig m~t, einen ®di1,1[, 1oerlftatt lam !IUifcl)en illlei 'l)ufiet, [o uolge ~alte. . '1l ,' a, u 11 f d110 e I g. - \!lie Seti fUr tergofen, tuelaie. abfiirbten, moburdj ,11 bmmbaren. \!la~ bttitfdjc !:,an, au,geftnttet. 
Jttngen, ber fioi auf bte fd)mad)e a:.1s, bafl er am Cbcrfdjenfe! unb @efiifl oft fries [ a 11 b. _ \!lag in '!Joa• bte G.I. 'l.lerf~mmlung beutfd)cr IJl.al\!'' !lllutuergiftung ,mtr'at, mc!d)e ben :tob b_ef*omt feble bara~f mt .\)erbfle ,1890 -
-~---
~,c!, be~ .po fens gel1Jogt lintlc unb em, furd)tbare 'l.lert,bungen etlitl. Iller 'l.lcr, actdcrfef)n be(jeimat(jelr Eid)oonerfd)ifj forfcl)et utlb !!eqte 3u lBraunfd)IDrtg tit, befielben ~erbeifil(jt!e. eme _6ndJbetnan~tgcn • .ll'ommtff!on (!J;\n :,i\u.,Jlcllunnsja!Jr, 
- g,brodjm wat, born Sl:obe bes ~tlnn, unglildte IUUtbe folot! in bas .ll'ran[en, ,,.\)entielte", Don bem wan [eit hem n~djbem b:r_ !Uorft~nb bcr @efeUfaiaft t. 'rtfi•l.'olbrlnocn, eln, . ttlld)e be3ttghd)e !Uorfd)!dge au§, . 
, . . 
!rns gmtfet. ,Dm <Sd)Oller f)atte ben gau!l gebrnd)t; an [einem iiuffommen Mn ll!e~fiaui! auf ;)g(anb IJJlittc muguft [eme ~11fh1111nnng ba311 ertgct!I fiat, Jl_ .. orbeiteu (~Ute uub \£nbe 1890 !am 'Dlan 
~at, bo5 ;(al)r ~896 mitt n11t 
~lllllleTI bmit!i_ gefaflt unb (jerausge, toirb ge,meifell b :ls crfolglen 9tbgonct mil bet ~c- enbgillt1g ouf btc %age b~ 20. btS !D.l e b,-~m Ji!f)et '.i!:ob !jot bor Rut• 3m1fdjen emcr mn3obl S!lam~ffd)1fig, UnrcdJt 
em ~luG[le!lunggJa6t gmannt; 
hobm, a!S er felbft einbrad/, unter hie • ~ ftimnttmg noel) l.!etlllid (Gd)o!Uonb) 25. <September I 897 mit eincr !llor, 1em bie 13'ra11 be, .ll'aufma,nnil edjnee (SiefellfdJaften tine !llerein~arung 3u um fo Ubma
fdjcnbet ift Die 3:f)affa<f/e, 
~i,btt!t getiet~ unb edranl. - Wt II n bet g. '.;In oaabor grn[firt ·djtg _ g gO t l)at . b •, b oerfommluug• am JU. @ieptcmbcr fc[t, m bet m. mmcenijtrafle emlt; b1efdbe !Stan be, bafi nut gan3 bejtmmtte /See, bo[l auoi ba!i laufenbe ;'!o[Jr bmtfJhgt 
\Jl · 11 an b Unfere 1l'otl- bet fQgenannle 3iegenpeter. '.i!:ilglidJ n'r 
1
"' 'tr ' ' io,r 1111 1 er gcfet,t. toar 311 bem gegentibet too(jncnbcn lllegc 011f hen mcifen 1roifd/en <!:nglonb erfd)eint, Wnfprucl) ouf bicfen stile! 111 
· r • .I) O I lllitb no-; melir am litm; berme(jt! fi?l bie :')alj[ bcr b,om Gdju[, ~~ "t 1111en e abung a(;; bcr dJoOcn ,S dJ o c pp en ft e.b t.-1lct.2l1au,e,, llli!der gegangen, um !8roD ,u f)o[en. unb !/torbameri!a in11egc(j11!te:1 IUerMt er(jeben, benn, nod) .. ~lt!ermann';; !lliie• 
~:'.i\li"\~u en ,iem!idj regelma[lig be, nnlmt1{jt tenrblctbenbcn Stmbet. :In g fe~en .• fi meijter ~ar( 'llrenbg lJier ift al" Rrei;;, ;'Im llabcn angelommen, tuurbe t(jr follten. Sllabci [Julie man mcl)t allem n
er (~etuerbe1e1l1111g" flnb filr b11!l :.'(alit 
"""""'~s;;./~,'.~g-e. . ' .~::11~berUo\je fel)llen 33 uon G7 .llin, . ~ a ff, 1:'~";f.:"~t~Ue bes iu,m maurermcifter iunclallq¥tuorbe;t, f~ff,1;~i~t;t~;i~;. f\t1ie~~~i~1~b Ii:~! ~;1f;1~~;:\1~J~ \~;t~u&;:ie~ob~~:tt~~I~~ t~;i;U~~ttt11fi11 fo(gcnbe ~lttSflcUungen 
,/.C,o!fnue c"" .site ij{emen\atlc.lJ, !l)robhtJ eiqd1fc11. Eitaat5anwolt bet hem l:!onbgmd)t m lB n n b n r !1, :-- ~er <llemcmberntl) ibrrm \!cbcn ein p!OlllidJe!l ijnbc be, hie Eid)ifffa[Jt! in bet !lttt(je ber neu, Rocl)!un(t unb .pauSbcborf in !llaben 
,i (!Je(bp fill?tfenlaITe bc5 fflegie, 'lJ! er f e burg. - \Jilt lanm\lJrige 5!:rnr einanntcn fell{jmgen ftilnb1gcn gab fe111e (SJrn:ynngung 311r !!llctlerf!lli, reilet. funb!ctttbifdjen !lli!n!c burdj '.treibe!;, bci !!l.lien; @o
rtenbau in l!Jerlitt unb 
;;llt mertum,bmnen !Jatte_rm _!au, trcue \!lienftc 1ourben bom ilanbmirtq, pU!f~arbetter,, bn bcr R~L Gt~ng, rung b:• !llioflerlcttung;; • .pau~rol/r, 6 0 0 , 0 u , g. _ ;)n ben mebber• fd)mimmenbe (fi,;tcrge unb 
ljauiig bid/ff !)am burg; 9!a(jnmg;;mitlcl unb {jijgic, 
,i«'t- enblmMJ?lJre eme ijmnal)me fd)afl!id)cn mercin R6ll\d)an bet '.l:rcfd)ct ft!)llnltfd)aft 1.lffeflor !llOfe 1ft @mcl)ts, f!rnnge, bon bet ll:Ml1enfd)m c:>lrnfle garten murbe cin 'i!:rompcter bes •I 1.. !lt;bcl f!atf gefttf)rbcn. ~urd) folcl)e nifcl)e !,£r1eugniITe in lllorbeaui:; ijbc(, 
,,gen. :bolt Je 120,200 !Dll. ;'luliu!l Ulngermitnn unb bet @efd)itt• !lneITo_r Oeato1g uon her IStoat!lanlllalt, big nod) '.llr6bel. Sll1e .lto[tcn (j1erf1lr ·uiancn,megimeng cr{ji\ugt gcfunben. fcflg!ll,\gtc ISeclllcge !otm man a11cl) bt!I metallc un
b' @eri!llie 3u bmn !llrarbei• 
. .. ,: "I\ ill 1 ,.c I e !'· ;)n unfe;etll Orie -fll{Jrer m.bo!f ~djmibt in .Reufaiberg, fd)aft 111 ,pan au bernfcn morben. tragm .bte S!leulfdjen 1So(uatJloetf(, mer ~emeggnmh !HIit Ge!bflmotb foll in !J!oifi gcral{Jcncn Sdjiff~n [eid)ter unb h
mg in '!Jti;;banc (Ouccn,!anb); ~([te5 
',.g, . 61~1 !!!mm ,ur !!leHerbung ar, crftcm tctt 185u, (cbiercr [ct! 1881 in or a tt If u t ! n. \1J1. - !llcrliaftct IDcld)e betm %1lauf bes .\!albor[cr '.itet, bie ,}urd)t uor •11 
crniartcnber Eilrafc fid)crer a!!l bi5(jcr 311 ,l;ltlfc lommen. unb neue5 Ru11jtge1ocrbc in S!lortred)t, 
.d"I,! :'\ne ,i,,tlcr gebilbel, bmd) lllelcl)en b(• her uomitie be, IJJl!ll)!cnbe[i~er, !lle11cr tuutbe bet !llrnumibirdtor 2coPolb dJe.!i, lbol)in fie b.ie ~lbtoiiflcr iyrcr ua• geniefcn fcin otc brr Unglild!icl)c burd) 'lloppe!toegr flit bie 'llt1gfo!1rt utib filr !!l.lcitt hi !D!ail13, %rirft unb Wien: :~'.i . \~ ;,viele Sl>nber in biefem !!llmter 1111! lljdtig, bu rig !jln\mien nu_"1Je3eid)nct. Ober!iinbe'., !Oehber nad) llnterfdJ[~, bttfcn lctfc:t, btc mervn1ditt111a Uber, lltmgelmi\r,iglcitcn in .01.llbfadjen bet• bie :RUrrf~f)rt. murbc~ eingerid)let; im '!l~ufat!j Jn, !Dllln[ler; .j;jolehu,fen it; 
"''f'.'i"'•,.it'l_dcn, IStrilmPf.en unb 'l)antoffcln be, ~ a ( b c n. IS. - <Seti ~nfircn mar gnno bO!t UO,OUO IJJl., 1uefdJ( cr,fltt b1e nammen ~atten, flit gute; %t1lll1Uafter fdJu[bcf fiabc. . '!lurdifdJmtt l1egc11 b,iefc IScemege etwo !ltt1Ja; mcinoetorrbcmolo:m, !Dlafrt)i~ 1 
· fatorl lllerben,lomtlen.. .. . · ,; bon hct11 re1Jenbeu !jl11ohh11n unon, ~rn11mt cmpfo11gm unb fllr f1ct1 nod) !
11 .for11"'.· _ 3 0 b,, n.-tlJc!cgentlicl) brr 'llnrabe 45 
/Seemctlen (81 Rtlomcler) entfernt; nen ic.- 1:1. '!lrog; 2anbmtr_tljfd1ufthd)e 
6 cc 1J u r g. Sller !8q1!)er l?Omgl geneum em~funben, · ha(l bet .uon !:,al!e nub 110d) bcr(ocnbct Jiattc, au; tJ'tanl, (~1 011r1cr.iootl)um ~<fim. . tim OJdiurt'(eflc be~ Hai[cr;. tuurbc hem 1111, an 1firc11 ~nbpunllcn !au fen fl.• 111• IJJlafaimcn "! !jlrag unb !!l.lie11.; dertri• 
null Otlcnborf, bem e!l mel)rm IJJlnlc a. ®. nae!/ IJJlagbeburg ~bgcljcnbc rut! a. 'D1. llCll!!d)tet !oat. ~)n fe111c111 . IJJl a i 11 3. - mic !ltidjte eincG fJict ,l'eile\«jauc: munun ,Qriigct bon [jicr fm!tn!Cll. ISogenaunle eommer• nnb fd)e ~nb
u[ltte In \Jl\ba am @orbafcc; 
-!l•·lungen lllJt, bon bem !Bnd)lialter b_c!i \':,cl)nellJllg anf her nnfmi: etabt iu, ~,[11,\ tunrbm 1mt nod) ct100 200 ~.ll. tooflncnbcn 'l)riuohnon11c; 1ourbe .111 b!e ilim ucrlie~cnc \llethmn;m,baiU, ®mterllle~e flnb fejtgefte~t, bte §iom• Runjt unb 
~nbuftrn in IS!oduolm; 
'lJtltb{enbefil,\er ~oft u~ler her !llorfV•(· ni\d)ft hegeu~en 6tohon @'.w!Jne nicf/t ua,gefunbcn. (.IJrnbc 11ebt?cfJt; bas 'lJliibdJrn, ba; ,m b1ttdJ hen !!leiirtsofii!ict, ,i)erm oaupt, metlllcge fmb ~egen ber m bcn '?om• ,Dote!, 11nb !!ll1rtfiGfd/.aftGlllefen m Gtutt, 
gtlung, er ~otfe @elmbe auf be~ €5Vct• ljTCU •. !!ll1e 1elll bclannt 1~1tb,. ljat b1e ,pet, f e ! b .. - ;'(m ~aure I Sau 20. l.!eben"1aljrc ftanb, Qatte, [tdi ,nut et• mann '.l:>Ott, nadJ einer ~ht[prnd), beG mmnonotcn bet ben ne!1fu11bldnb1fdjen O?rt; J?
1!nftgetuerbe m ~rowau ~ ~dJ•. 
i1,et obgeliefet!, @elb !tt erfcl)tumbcln, .Rilmgltd)r ij1fenb,il1nb1telho11 111 !Dlag, lourben 1111 l11ef1ge11 ftiinbifdien l!attb• nem 1l'lobcrt11c1uel)r rmc Ruge( lit hen !,utmn feicrlidjft !lbcmidJI. !llfin!en [Jmfd)rnbcn l,£1g, unb !ltcbe!• bmbe,m 
m !lliarfd)ou; ~1ene <!:r1mbnn, 
rourbe botge~ern bon bet 6traffo11tmcr beburg hie Sufage crtueilt, bcn be3cidj, trnnlcnfionfe in;gefnmmt fl80 !jlctfonrn Ropf gefd)ofim. mie !llcrlel,\u1111 1oar ft la gefabr me1t f!lbhd)cr ge!,gt, am blr gen (mtc
rnahona!) in !!l.licn; nuuft in 
ilU lBartcnft~in !U 311Jei ;)aflren @efdttg• ncten Sug bom I. !JJlai b. ~- nb 111 ucrpTTrgt. eine tobt!idJe; bie Ung[tidlid)e if! n~dJ !'.'c err< 
1• . . !!1linlet1ncge, bie einc mefir,ferabc !Riel), ®irGbabet(, 
nit 1>,rnrtljcilt, @n,el111i.fialtcn 111 laITeu. . ZadJfm, fdJredlidJett <Sd)mcrim nef!orbm. ij111 !!ltil nn. - ;)n ,l'o(ge emer ijm, hmg bct\olgen unb 70-Sa Eieemellen filOgememe ~Je11Jetbc, unb ;'lubnfldr, 
!fileft~rcnfien. !It e u Q alb e nt!l l c be n. - mer bic, 5 tot t et i 11• - :In ho; liiefige nuljeilborr; ~eiben fol! ,hos ~Jlabd)en, !abung beG llJ!i!litifd)en t~e1u1rbeil.lln• !ilr3,r fmb, a[!; btc 6otttm<t~ege. '.<lo: ~luGfle~ungen rmhe!\ ftatt in; !llobm• 
(I ·· 1 f _ ijl, ~nb in biefem [er 5!:age (jict betf!otbene l!litcftor bet ~(mflfiaus mutt, megen totaler strun, baG fiai betnnddjft ~erQmatgcn moat,, fcumG in !8t!\nn gat baG boG111fdj,f)eqe• morn !rn!en fo[ort fdnf tn~hfd)r, 31D(I bad), lllr!l
ffel, , S!ltJon, @ro[Jen~ain, 
c, bu f i1 e_ei, !lteubauten in filuGfldjt ~l!tienbierbrauerei, llnb1uia ~(. Gdjmi~t !cn(Jcit bet mrbeiter .ll'atl QeinridJ mid), in bcn 5!:ob gctricoen (joben. go10inifd)e ,\;1auG0 1111b Stunftgelllcrbe• beulfcl)e unb Je el~e frnn30(tfd)e, belQ!• @_uotema(a, Ottlbrouu, RielD, IJeiP;ig 
,..,., re ' ' me ben ,u bmn UluGfil(j, (Jat f!tr biefelbe eine Stiftung uon loo,: !ct eiugc!iefert 1ue.rben.' ~cbauerlid)er !!l.l O t m G.-9licolau~ .ll'feber bcging !Bureau in !lliien cine ~(nGflclluug feincr fd)e unb lJoflrtnb1fdJe IJJ,fcU[d)aft bet, l:!1Ut, !D
lontrco!, !ltafl]bille ('u:mneffte): 
"'~
0
"':;n ;:r,lbeborf auG ben um• 000 biG 1~0,000 IJJll. ausgef<bl, ~(nG !!llci[e ift nun bet !!letrefienbe in [einem fein 50jd!irigeG S!liiuftjubi!iium al5 ~lt• <!:racugniffe in hem gro[len Gaal, ble[eG anber,e fdJl~ffm fit!/ fpdler an. !llitm1 ~ran (2llgttl
en), mi,2anb• unbuotfl• 
111 ~ b if g~lcien (mit (!;infdjlu[l, bet ben 3infen bes IStiftungG!apitarn foUen lrunfcneti Suflaube hem Ofen ;u naQe beiter beg .j)aufeG liotnel!uS ,pe11!. Su !D1ufeumG betul\[!altet. 3ut muG.flel• man Jebi lll1tbct auf bas ltl)emo aur!I~• IDtt!ljfcl)afl lllitb auf ben mun(lellungen .dfli': ,;; n te'.<lamPfJtegelei, hie allein aUji\ljrlid)@ratifi!afionen an hie lBeom, ue!ommen, fo ball feine Rleiber 13'euer (!;l)ren·heG ;'lubiwrG fanb ht bem feft!id) lung gelongen mel)r a\,; 1200 ObJelle !ommt, fo. lianhe(I cG. fldJ md)I oUcm 11\!llobmbad), <llro5mf)ai11, (!Juotimolo, 

































m~:t;~~!/i~~:~t~ bfft~~~~Scl. ~u~~:\:; ;:i f~~~d)e~~t~~t~i::.~lla~f~~be~!. f ;~1::,~t ~u0s~~~g~er a~r' /4t1~We:~: itc~b:,~~~•e• ~~nit:~!\n"'f~O[t~~enc; -- 1i;)euffcf?e -
fat nail t~r !lleg1eiter fef}r 1nei! l)mter \al)r l)m utth um Jeben 'jltets ! SDenfe IDnr [te Jebenfalls fe[t m!idJloITen, mc!Jt ,/JJlem
 .j)er31 - D \Du gutes uu, i ' f ~ b I 
U!oman bon l!lcht~olll Ortmann. tf}r gcb!teben 1nar. 'llber fie Qalte !em baron, bat es cm ?!ler,IDetfe!nber,_em' emmal be
n ®cfJem emer 'll~tdjlber• fdjulbtges !hnb, -qalte 1dj benn nod1 t ~umaat6 n- an ung 
~ntcriITc baron, fidJ frn)cr _gnn, 3u ~ter!Jenber 1ft, ber S!lttf/ nnTTe!Jt, 1qm leuun~ nuf j1dJ 311 nebmen. em ille
d)t, meiu .\)era 3u befragen'I \, W \, • 
-- ent!eb1gen, unb fo 30g fie n,e 3il~el emc !e~te @nabe ;u cr1be1[en ! ::SdJ fill)!e WJeldJ' em Un[tern m
uflte es \ilgen @1cbt es filr mtdJ benn nodJ emen anbe, 
mortleuung.) a~, bamtt ;'lener bte !lJIOg!td)!et! ge• m1dj bem !illal)n[mn fo nalje, bali tdj bafl IJabrmus. am er fidj bon ber '.il:afel 
ren !lllcgtoetfer am bas flam m1He1bil, - oon -
15tatt tQt 'jl\crb an,ul)alten, tmb [tc IDmne, fie allmit!JltdJ en13uf/olen. filr meinc ,pnnblungen rt1djt ~te!Jr cm, er!Job, ga
na betlitufig !Jtntoarf !ofe !!Jefeb ber ljlf!td)t. bn!l ctnen r,,_, 
;;i::~:t!Ji:~;~~t~~~~:~!1:;: r~'r;,~ lljr:~::~i~eliebte~'~~:rnu~ehet!~t~ l~l\Wt~he~rfefng. foWl;h~ ~rdj 1:on~~\t !U ·Jat~be;~~e fJli~\~~.°i~!let~i~: ~:~(~~t~~~;rn~
1~~~;1t~ :~~~~~~~ F ■ w ALDSCHMIDT ■ 
tern @ange an. ;sn bent !moment, ba getoad)fen bor fld). gefegen ~attc, to~r ab3utoenben. (l;rflaune id) bod) Uber fdjemhd) fiber Wad)! bletben. .paft S!)u .j;ier3en unb 3erlretene !JJlen[d
)en!eben7" if'1l ..-r." f ~ x "f 
fie on bent regungS(oS bnffe!Jenben ()eute leer. 'llntome IDilrbe ol)ne 3roet, mid) felbft, ball td) felt ~agen m ber ettoa b
en Wlun[dj mtd) ;u begle1ten 151e llebedte bte 'llu~en mt! ben ,l'.)dn• ~O .. yO en, .,,~e,~o cu, @afcUnofen,,, 
~toa'b borilber fprengte beugle fte fit!) fel aud) (ieute luortlo!l an iljm uorilber 9\ct~c bteJe!l IJabrtern!l atljmen !amt, 'llntome7" ' 
• ben unb !Jmgenffen born lJetltgfkn 
" • ig bDr unb legte: il)n mt! tf)ren geritten _fein, toenn e_r bagetoefen IDdre, oljne t().l n\eber3ufdjie\ien. toie einen U
nb fie, hie fonj! jebe berarltge 'lluf, 'Dltt!eib_ ghtt ~rna on tlirer <Sette m ~uilllet!i ~arbware @utr~ 
'llugen fcj! uno !Jcbeut[am an• aber md)l!lbeflolnemger emjJfanb fle .\)unb obcr oQne t!Jn mt! memen .\)tln• forberun mil 
emer fpiillt[d)en !Bemer bte ~ntee unb umfdj!ang tlirm llctb .... .,
, 
• ben · an bie llippen. ~~a!l1n,1eemefdJmer1hdJe~ntttlufdJung. ben au er1nilrgen ! !illtll[t '.>in m1dj lung ,urtage1n
tefen f}abcn IDilrbc 1na; m,t beiben 'llrmen: !niigd, 6:at.peuted $cdaeug, @Hbbffl ~ffllbrta~t. 
15i4ot1 in bet !minute IDar iQr et aa tfJrer 0:!J_arafterj!~rf'. lJalte fie itomgen, 3ui_n miroretl)er 3lf toerben, !Jeute m
 ber '.il:gat ®e!unben lnJ un• (tl'orlfe~ung folgt.) • • • 
bie@ej!alt beG enben burdj eine bod) ba!l .Pera eme!l ~etbe •• unb e!l mbem SDu m,r meme !Btlle berfagft7 ftl)lil[f1g
; ob fie iqm nid)t mil ~mem ------ ijarbcn ~emill . iRinfd 
l
i!i')_ Rrilm!J!ung ~es !lllegeS enl3ogen. ab\r IDat boll unlO!lbarer Wltberfl}rildje IDte ;'ln. bm mad)len ljabe tdj \Dem (!Je, fr
eub1gen ;'la antlnorlen [oate. !illenn 11:m £iaus~altunqsgcgen~ano. • • I , 1"' I 
:. r;,:tt~~~;~.~;\~:n~~:,~j~et~gtt! betm~:
0
:~rt1 t~1~:~1i~ mil long, ;~~g;~~n,u:Jdi!'tJ;;in11:1:''::~/l~~le~ ~ r'~t!Jrem (!Jatft;n 1~~r, Jt/' fi\bie ®te: ,,;'!ti) toetfl go·, md)t. too~er bas £tnncf;,fungen filr il!afferwedte, 
I !lllalb !Jinter iljr lag unb bis fie iur [amem @5djtttt ein !JJlann in ber !?let= j!Otl flJredjen !Onnen. mtemnnb l}al er u ung eti\ r 
O 
' a e _u er, !ommt, tdj redjne unb red)ne unb meme ,._ -·- 0 
,I 5.!inlen 1nieber freie!l uelb neben fidJ bung eine~ ~alb~_ilters. i.r fdjien bte mid) anJe!Jalten unb miemanb gal mid) ~unben, unb fie burfte f1dJ b
ot 11jrem ,l'.)auslja!!ung~r~.djnung 1n1ll unb 1n1U •• --- ANTON STEEL ROOF IN a. :,: ,:,, 





b !l . t b 
I ".agenbe l)!eue im ,per,en. ball fie bor f' nidJt !U beadJten. nnb erfi, am 11jm bem fdjle?JI belnad)t. 'llber idj !jnbe nun lung <t1nalb't 'llbet b~~cben t,egt; .j)ut \e~fo~m~n a b~1\lll '.,)~:m\D1':1 n~~~:~ ~04,Jeitj, un~ 6efnadjt 4aj
 ,. e'..r..euft 
,,, ememi8e1fammenfemgefloljen1nar,bon ntome_gnn1na!Jegelommen~ar,!Jl)eb !etne ,Seti me!Jr 3u ber_lteren! 9J!em fi
dJ audj fdjon IDieber bte lo~enbe an efd)alft!Ja[tf• 
U 9111$} 
f fJ~ J~~~t i~~fi ;:ai~,R~?n~!s n~t m8i~"V~t~~tn ;;: @eeft~:• ;t• 1;£:: ;i::':n1~~!~na~ule~e i~1{[~e~:~glif~l'. ~lt~me be_r merfil!jrung. bie in \yabri, g c -- lJflegen brn (!Jebern immer birl Sl'oµf;erbredjrn u iljeu. 
ill " IDefen IDiire, tuolj! gab e~ cine l5timme ®djloli!Jemn uon i.rlenjlein erinnerte len ! ~dJ toeifl md)t. 00 btefer 'Brief CtU!l !Uftlll1ger <tntfernung emen ®ml -t!J•vat!Jc t1:1111t!Julo1gung. 
~~-~~ _ .H 
0\ in iljreri!lrujl toeld)e iljqurufentoollte fidi md)t, ben 9J!enfd)en je uo~ljer ge• nod) red)t3ettig m S!leine .\)iinbe ge!an, b
es ®dj_u!fale feljen lafien toollte. unb Oniel (auf !!lefudj ge!ommen) ,,!llla, ,. 
~ 
~1 baji fie fii!j fefneS Unred)ts fd)ulbig ge'. feljen 3u !jaben, urtb bodJ muflte er fie gen IDtrb. aber td/ be[djlDOre ',ltd), mil toe(dje igr ,u
flilflerle _S!lu btlt !Jer,Ios muji·,d) biirm. tn ben bier '.il:agen bot '""' _ ~It _ 
fl mad)! ~&lie, 1nenn fle lilt eine !llterlel, l!nnen, benn ~r 30g feme 9J!1ene 3u ',Jeiner i.ntfd)etbung mtl)t 3u filumen. unb fetge, 1nenn '.ilu btefetl\ !illml mdJ} bem ~,amen l)ajl SDu b1e
 bon .~tr er, 
& jlunbe m ber ®!tile be, berfdjlntegenen emem berfdjm1bl:n ~dd)e!!', unb e!l foba!b ~u ign ge!efen. 'llm ~nbe be!l b
te redj!e S!leutung ,u geben toet~I. galtenen lZO mar~ berbr~udJt
7 ~ { • fl\ f t R_ m 






~::,ni~; .. '5U tC ~\ au mmm !J ~ a~at\. 
J fle bod) @enngtljuung unb @51oli ,m fie tgr !Jlferb an 1gm ~orilbcr fd)mten ed)lojfes gm3ie!jt. beimbel ftdj ein !let, bu:fte fi~r f,d)\td)~•rr!1r,ft!,i°::;~9u3:. mer rete etl ~ 
, 
! i!letoulilfein einer!IDtllenGj!dr!e. tueld)efie laffen, ba fleate er fidJ. tQr, nad)bem er nes, [ed);edtger 'jlab1Uon, bcr SDtr OQ1te trauen, aud) feiner lletbel1fd)aft gegen• UppcU 
U 4 4) C b Ct ~ { U {; {, f ft de 
:,; au, einer fo lodenben !ller[ud)ung l)alte emen rafdjen i!lhcf nn~sum getuorfen Stuetfe! !Jelannt tit. (l;r lint nur emc U
ber 1f)rer befdjloorenen 'jlfl1djten emge, ~mu (auf bem 9J!arft) !IBM ad) 1 
a!,'ll~tetm l}erborge1e:/11ITen. l I galt~tfi;'"r~~:Ur~~~ ~:·m,ric1!jung ,,, ;~
1•1~~b'.il:it~re "~! :~:r1%1~11~:tga;g~ benl au bletben7 q:n?nmge follen hie JUng:n .pilgnJ,~ fmbet ::SfJr eme fo grofle 'll_u!l1na!j! !U 'jlmfen bon 5 ~en!; b1; 3u Sl0.00, ball 
IDar fie 'a~h'e~lidj,mbolllo~~e~n :~Ci~'. fagte C:· ..'!lber es !fl bod) IDob! ridjttg, feti1em ~nnern toiltben IDir 3u 'nadjl• ,,;'ld) bebaure bon \Demer ~m!abung fo~en !" . ~cbermann fdjnell ettoaG !Jlanenb,G ~nbcn fann. 'lllledei feines u
nb emfad)<; 
I ::Slite Wlangm 1naren mail l)Ol}et ge• baG l!Ste bte gnilbtge 0rau finb bon lld)er ®tunbe bor Jebem unberufenen gerabe lieute mdj! ISebraudJ madjen au f 'i,~ber 9J!ann, bte i.,er finb bod) J<til !poqcUau, 11111> ©IM!ICldJirr, !Blcd)Waarcn ~afd)cu= 
rot!Jel, a!G es bie 'llnf!rengung cineG <tr!enftcm7" IJaufdJer fid)er fem. SDort IDetbe tdj !Omtm
 !" fag!! fie. ,,~dj fu~(e midj 
O t tg!" tud)ct, ~tt111111>ic, :, null IO «cnto (l:ountcrwaauu 
0 
fd)arfen !JltlteG er!larhdj mad)te. unb \Der ~!n3ug be, !JJlanne, btirgte 'lln• S!ltdJ um ffi11tternadJI crtoar(en, IDenn mT gan,_:,o~ bun\ mii~le midj fru!j, D~, 3idJl)armonifa•~,
 !Dlunlll)atmonifR'.J ©einctt II f 11,' 
i{Jre @=itimme !long fo tall unb unbe, !omen bafilr, ball fie es mdjt mt! emem id) nod) um elf U!jr 'llbenb !jmter S!let• 3e1 1g 3
ur "u,e ege en. PP 1 ~ , • • • 
1negt tute iu (ebcr anberm Seit. al!l fie !lllege!agerer 3u !!Jun . Qabe, unb fie nem uenfler 1!1d)t gefe!jen gabc. ~mer 150 
ilberrafdjenb frcunb!td) Uangen b ~'~\ \bet :
1fdJ) b.pe~e iorm,ttag m groflcr Wustongl 311 'jlreifen. bte mebrtgcr finb. ale m trgenb emem beratltgen 
bem · lien 15tall!nedjt eimge lann!e m f o!d)en ®ttua!tonen Uber!jaup~ anbmn 'llnt1notl auf btefen !!lnef be, tf/re !l
llorte. baf, fclbf! ~ma. toe(d)e eo. n e e l!l It! bon b er Pit efa[lmcr @e[dJaft tm l1ounll1 IDenu man bte @ute bet 'illaaren m !Betradjt 31el)t. 
I 
. t~~t i~:s u~t~~~:~s ~~tt !et~~~e"tr1:~ f1d) nidjl !" erlntberte fie ~~:Jge~\~~,t11!l~~te:~ f!'~:1t~: f1roet~~~;e~~r!j:!~~n i~w,e,n m;r~~,;~e~ ~1!1~~:1i~r flan':: ~,°f~ie'.~ ~l'~'.if »-----
gegen. i.r qatte fem 'llrbeit!l!intmer f!lf}!. ,,'!lla!i IDil~fdjen Gte bon nm?" JO of)nebtee, toeld)es S!lctne ®efinnungen i!lltd bes i.rf!au
nen, 311 ber JUnAen m1_:menb ~rale
n nbgeffl'r l11)nbcn. ber- !Ba1•9ai11iudJet• tocrben es m t!irem ;'lntmffe fmben. elje fie laufen, int 
, tnrlafien al!i jle au\ bte \llampe ge, ,,!lllilnftl)en tgu 1dj etgenthtl) gar [mb. 'llber 1d1 fdJtoOre mn. baf; 1d) \rrau
 aufjag. \rabttctu!l abcr fdjten ..,1Unn ann aber PO~ t..,. 1--;..,,. ___ !!la3ar na!je ber \Jluflbrnt!e fid
j um,ufe!jen. (l;g toitb u 
fpren~t war. 'llntome lja!te bte cigen, mdjl!l ! :JdJ mOd)t' ber gndtigm. urau nid)t ef)er uon bannm ne!Jen 1nerbe. als bon ber
 betfol1nltdJen Gt1mmung femer 1 ~ann ,,i.r rod) 1cbcnfa
fls ben !!lrn• ,arem mortljeil fem 
3 
tqilmltdje i.mpj'inbung bail er fie nur Ina~ geben, Inns tdJ fdjon [e1t bem bto 1dj meme \lladJc an uabrnms ge- !!Jattm
 merltoilrb1gcr !lllctfe e!jer unnn• en. 
: fditlrfer am fonfl in'!l 'lluge fafile. frti!Jcn morgen mil mtt •rumtragc! S!lie nommen !jabe, unb mltjite 1dj bomber gcne
ljm al!l freub1g berilQrl. !mt! 1 -- E.:! K I i) · 
a6er fie gettel!J barubcr mdjt in mer: gndbige \yrnu IDtrb fdjon toiITen, IDa!l mt! ju (!Jrunbe ge(Jen. gerun3c
lter @5hrn falj er fie uodj Ctn• l',lcrfpmc!, U. nott & Son - te -
tuirrung unb fdjlug ,!jren !lllitf ind)! es 1~ ! 'llber es fiel1t's bod) m1emanb1" 15orge mdjt, bafl SDem man11 mid) ma( b~
rdJ!Jo!Jrenb ,m unb ucrltef, bmm. "!'llf ' ,1.::SdJ !jOre, ,,sr:u !jaft \l::emen @e• 
• ' St t~ ~ f 
, nieber. . Dfienbar toar 1!jm fe!jr etnbrmg!tdj bor3etltg rntbeden toerbe. S!:ro!) nm• ol/ne
 em toetlmG ®or! gefprod)en 311 ,t en ortgqagt( • al!R "' an 
'.Ilu fle!Jjl edjaufirt au, " fagte er emgefd)drft toorben, fit!) ber grOflten mr uufimugen 'llufre~ung !jabe idJ gaben, ba!
l @cmad). m · ,,~atoo!j( · Gtc!Jfi mu. erf!en, iDtc b,b,u1,nbnrn U U. .. 
' ;)di g(aube mt!)! bafl 'btc[e long; !llo1[1d)t 3u be~e1fl,gm. unb er font m1dJ nodj lemer Unbebad)tfamfetl fdJul• i!ltfl S!lu 1n1rUtdJ franl1" fragte toar bcr S!er! ! u g 
O r 111 OJ I 5 3 u 
I imte 'tlemer @e[11{1bl)e1t [onberltdJ 3u, btefer ;1I3etfung fo getotffen!Jaft nod), btg gemac\<t. ~dJ glaube. es 1ft bte i.t~!O, mbem fie aufflanb unb fidj 'lln• ~( 'r ~ u dJ ef ~·!J un~,,i1netten, IDar er 3
11 0~1·firtatU -m~111b ~r - non-
' 
r' ~liiv finb," als erS bcrmod)tc. 'llntome 1nu[ltemjlmlt1be)llorfid)leinesmad)ltuanblers,to111enniil)erle. ,,SDufieljflm®atr• 
em ,g_._ -C!.-lJIUi -~1.-IU?'-- WAVERLY 
'llnlonie audte g•id)g,lltg mt! ben au! ber 15telle. Iner es fet, ber ben bte m1iv babor belnaljrt. {Je1I ange
gnficn au, , aber tdj f)ofte, u di 11 ' 
~ / fild)fe!n. • alien !illalbljilter am i!loten angetoorben 60 !Jam tct) oenn auf mid)! ~n ~u tottf! mtr md)t ber[d)tueigen. toenn
 6 t '; J~":1 ?"· (• . """' { o tr I il gt fi 6 ct , 1 n ~av t fa I f o" 
, oafl SDu etlna bte 'llbfidjl fie mtr !Jolt,. unb fie fd)aute nun ebenfnas S!letner .pano ltegcn bte '!llitrfc! 1neldJe S
D1r ct1nas fe{J!t." crgean · " _u 
11' 01
0 a" ,,urn• tn ,.,.,aver t;). $50 000 00 
C 3u't>erb1eten7" fragle fie fpiHl;fdJ. boll i!le[orgnifl ritdluiirrn. loo in Jebem Uttt hbcr l!ebm unb ~ob entfdje1ben 
::Slire IDetdJe t{je1lncl)mmbe@5t11nme ~,aiger•~ub f'1lt gcgaie1~ rem -- , • 
, ;'ldi ljoffe e!! toirn leme; merbote; 'llugenb!td bte@eftaU bes nadjfolgcnben fallen!" ubte
 ,mm gewnlltgen Sauber nuf bas "'
0 11
• 1 
11 1 0 0 gem 
O O 
ge, 6l • 
' oebiltfen, fobalb \Du bte U!tdjltglctl met• S!nc:ti a~tnu~m1,!on
fnt;. 
0 
~ ~ • ~ie 3etlen btef,s feltfamen !!lnef,s Jiilrm1fd) erregle (llemllt~ bes ftol3en luo;~~~ut" . 0 nem .pcrr ecrgeanl l!lte o,rj~tebcn1
1
rn to,;:• <l":lill, r \ll:ftbc~:- "" 
1 ner i!leben!m er
!ennf!." " e en ." ,er. age ,te ,a,,t~, toaren tottr nnb reqellos tote ber @e, 1ungen WleibeS. (,\mer
 lctbenfdjaflhd)en abcr tctn !ll~lcr !at ;111d) fo Im· • "'- m f:1.k t en ar' """'ra,w,nt 
. ,,S!labon lann md)I bie \Rebe fem 1 ~mb rannb tf)re9J!Unr:rfidj!tg!e~! gcge~ ban[engang fetneG Jtt!ialtS. 6djon (l;111g
ebnng bes ~lugenbltdS folgcnb, bam~s tdj mt~ frmotlltg ~:~;e1~:; UtOve.tuen ~e 'Ul1Jf C .eoui,J «ate, Raffim. 
~iefc 'llu~~Uge finb mir gerabe,u unent, '\ remf en m en 
10" er gu fem 'lleuflcrc!l bcrnetlj 3ur @enilge. m 30g fie llrna an 1!Jre !!lruft. i.s toar !Jobe .: · 
!!:in rtgclreroteG !!lanH!lddiaft mlrll 
1 
oiljt:.ltdi, unb 1nie idj meme, bm ,dj in ma c;nb, blig~e fie !J~nau · b ""' emer 1u1e Uer31ueiicltm 15hmmung [1dj ~IOBhd
J Uber [te gelommen. IDte etn un, · __ on anncbm6arrn tlttifen. llllcu tllll • ·bet . b Ill 
miinen JJebenSge1noqnlJeilen anfprud)s. ~ ,,,,rgent ,,eman Int~ ,i.., ~men bet 15dJmber bef1111ben l1abrn mu[lte. 1D1ber[tclj!tdjes !!lebilrfmf;, f1dj emem an, i111rnmnlmmg 
ttgcn m Cl!. 
lo!! genug, um miai 1nenigf!enS btefer ed)eq m, ~gnen gemad) (jaben I Unb 1cot mad)tc f1dj ~lnlome m ber berm mtlfil(jlenben 'lJlcnftbcn!Jcr,eu an• Oberf
t (au emem (eb,gen !lltllmet[fcr) ®tlDt? Wtrl)en tu 9iei:11'$n:rn 
' 
Ser~yeuung ungej!Orl crfreuen iu ton, beru1li/iafb~il\~er '!u'.:1~
0~~:ef(jad~,i t~~ '.il:lJat bttlcrc !llorluiltfc. bat fie gc[tcrn 3ubertraucn, unb fie l1atle !a ltl11g[l b1e ,,.\)err Jfomcrab folllen auiv (jctratlien ! @"tt nub ;ar tiff*~il:ll uull rlttnettu eummf
fl 
mu. '.il: fdj b I 
fl 
6 
, lt uor cmcr Un!mebung m1t 1(jm gcf!olien 1Se10t[lf)e1t ge1nonnen. bat fie cmen ®o!bat mufl andj mt iJ=mben Q: 0 11, 
P P1 c!!, Jlj pg auBi;ditl)en. 
uabriciuS neigle bcn !?o~f ill emer a e, en er mt gro er org,a llJOt. etc tourbc tljlll b?nll uni be, fdjmit(jlttl)
en merrat() bon tljrcr fanften. t n g C ieigen !" -
. -
bejalJenben !lJe1negung. bertoaqrl (jal!e, unb bcn er ~Qt er~ fhmmtcn unb cmormgltd)en 'IBorten 1ungcn
 ureunbm memalS iu [ilrdjlen · · __ am !!ll<ft<nb< bcr ewe,. !!luf <!Mber bi, ln,·gn, B•tt b.-pon•.
, 
,,!lllie es S!lir beliebt." fagle er gelaf. liber[~lllN• ~!61, eJ fidj 11gdJma~o ~t:r ~efagt (jaben, 1nc!d)en @efal}ren er [te (jaben tnilrbe. Uud, CUI '5aljnrun11tcr ---------- W<rbm, !O~ll bte :tlou! !\injm 
fen. ,,®enn id, glaubte. 'i!ltdJ !Darnen ,mg~ 0 'r, 0 dJ tcman 111 et ' burd) fctne ,i;,anblnngStoct[c nusfcDte, ,,!!leg(eite mid) au[ mein 3n11mcr'" 3 11 cmcm !!Jar!Jt~r, bcr ,ug(eid) 3abn• 
, --_ 
I 3u milffen, fo gefdJalj es au \Demcm e1g,. fetWntol::e e~l~~nl:1~\ort btc ctlDaS 1111 uub er fonnle fcnter bertttlnfltgcn 
bat fie. ,,:JdJ benltng b1cfe ~aft mdJt led)m!er. lommt cin !Boner mil ber m h J1' t~ fi l'l~Gt ~·,:,:Go J~1~ .;;'\, "';i~~.;~t•<!i t"·.~ 
nen i!l(flen ! m_ut toirfl_ S!)u mtr gcj!at. re elmiifll en nber cner tfdjen ®djttfl: Uebcrlegnng mdjt - [o gnn3 uer!u[l1g gc, !iinger 
allem 311 trngen, unb 'i!lemem IJragc. ,,,l'.)ott·r ~w !U berfefien 1" ,1 tO or ~mm· l<ta,r. :m' i ~ .... ~.~,. 0@,J,~ ~ 
t,n '.>ltr !ilnjltg ~em emen bet Rnedjte u9 (l; ~b•!l I b g(!: 1 
b gangen fc111, bnn es tbt md)I em muen, un[dJu(b;uoflen ®nm to1U id) 'i!ler !Barbier brmgt aUcs {jetbei tons 
• 4t}• j ~o,oell. 
mii 3u g
eben. ~mer fdju\llofen \Dame 3 ge too ~u . em oub_er · 
1111 JJeid)te!l ge1uc1cn luilrc. 1!Jn bon bet bte <tntfd)e1bung ilberlafien. 1na; 1dj er an 3ilbnen borratfng (Jal '~ladJ 
----------
fOnnte bod) fo mnndjerlet begegnen. bM R~dJ~e~ ~e bao f\~el ~"ht 111fi tli~em '1lot(j1ncnb1g!e1! fcmcr ioforl!Jcn <tnt, tljun unb IDU!l tel) metben foll!" fi!ugmm 'lliiib!en fag! bcr !llam~. 'i!lat - .l;,foblcr In - _ C1F Jl _ 
ilJrcm @atlen uner1nil11fdJI fem mufl." m~111~, !fn °J~[~[til~ t~ b,: .Pn:,b'.e em fcrnn
11g !11 !lbeqeugen. Jlt 2lntomen, bcr[djtuicgencm !Bou• Saa la gepaff'- padcn fcnn mer•;,.'" "uml!cr 
i!atttn $ lnlltln " c 
'llntonie 1nollle 1(jm IDtberfpred)en. (£!l tfl gut 1,, fagle jle babet !etdJ• ~c!Jl nber toar t!Jt 1ebe 
9J!Oghd)lctl botr f,1jicn bie bctbcn oraucn lauge m ,,~(ber. llJlam,. ton; toofien eie betm ~ ' ~ di ' 91 t• { IB f 
benn baS (!Jefo!ge ctneS ber bduenfdjcn g11i1tg. ,,!llltc-,d) bermutljcl ljnbe~l)Oll• ba3u ob_11cfd)mt1:,"· !Ste tuuflle md)t. !Ja!b!a
ut gcf!l(jrletn. bertrnultd)em m,, nn! bem-8a!J11 tnadjcn1" fra11t er[launt .ll'alf, !Brld', >aaltllltll, ll tOU"" = 'I (lln 
unb rntp_el_!iaften ~urfd)en._ m,t bcnen bcH ,; fi<ti um einen :Sd)cri ! ~(bcr !Ste 1Do~111 )tc cu'.,' ,lut1Dort ndjten [oUic: fpriidJ 
bet cmanbcr. ',ltc ,!)mm bot; bcr ,')a!J!tluu~ler. ,, 'i9cn totll 1d) met• ~ol)ltn, 
it 1-1-
ildl unbrictus 111 femer !Bebtenung 11m, gaben ;'l(jrcn 'll11 jtrag rcdjlfdJaffen er• b_enn m bcm Q3ncfc fanb_ f1dj mrg:nb• ~rlcnltcm _!
Ja!tc tbrcm Wcililnbn_i~ nu, ner zyra 3u. !113etfJnatl)ten fd)cnl•. '!lte ~rai1tlru11gbrill)rcn (¾:lld) it. 
geben l)atle, 1nar burdjaus md)t nadJ f!lat. l!eben ®ie tooljl !" em, 'll1_!_b_cutu11g ilbc_r [,men 'llutenl• ber .l)o
dJJe1rnnad1t . 111111 nudJ 1)~"1<111ge (jat f1dJ uor e paar ~anen an· Saa an~, 
i~rem @efdjntad. ~lbcr -'" fd)ien ilJr ®ie toiull< ilim mil ber .j)anb unb l)a!t. "".1c ~at!< lcme anbm '!llaf)! IJ111311
gefilgt, wa; [ic _bamnt; mt! Huger gcbifie !" ,paltc ~ct9 l!IJinbmii~lClt\Jfoftcn !!llaD<rlU, IBr,mtr t\"-l'umll, 3""'"'· 
ellno!l fo [eU[ant 'lln3llghdje~ unb !Be, iuenbet, iljr 'llferb. SDcr Rncd)t anf mcljr ab bi: _cnilucbcr fet)tcn~ ?!le:• Ucbcr!c
gung uerfd)1uic11~n: - btc ~r• ~(l; bcr !Barbier !adjenb fa11t: ,,:J,1. , . "' _ .. '. 
beutung;boUe; in ben ~lrnflerungen feinem erlji\llen fd!naufenben@au! lam lan11cn JU 101U1n!Jren obcr bteS s:,dJtet• 3d{ilun
g il1rcr Jttneublteb, filr 1£tua!b abcr ba tttufl id) i!Jn bocl) ein[c!Jcn". L~ bt~ 60 ~u» lang, uorrat~tg. 
if)ree !JJlanne; 3u Hcgen, feine ~lnfpic• ibr crfl in e\ner fe!Jr betrddjtlidjcn ben 11ls mdjt uorl)anbcn anJn[eljen. ::Sn bon ~e
nl{jaufen. unb cs 1u11r ibt cin antmorte!e fd/lnu bcr !1J11ucr: ,,'i!lo; tll<J
tit!Jud,. lfaplW: 
lung auf bas, 1na!l_iljr bei ben ein[amen <tntfernung enlgegen. fobafl %tlonie bem emcn tote !" bcm_ nnbmn onUc l.'eidjlc, getuefen. berfelbcn cin fo 
pocti, mod)' id) aUcc'; m c r 1j am IS i, 11 ,. I, iDi, ~o~iltn \JJlarltprrif, fur $i 
!!~te~~;~:~i!z
1~::le ,;:~e~~::~,
1f~1~\~~ ~\di~;~1 \i~~1%'ai~!~~;o~:~,:::i~~o~J:;:'. i~;;,itfdJ~~~;n fie 1/01~:~ _":i','.a~f:tb~~ t~t; n:1_~t;:~~ri'~t: ~::f;/t'~i'wi/!1~i~; I ad b C' lj' m -~. <rom, ~afet, ;1:lJimotfJIJ, ' •. 
00 
l oo~.oo. 
,Sufanunentrefien fo etgenlbiltn!tdj 1111b filuf ,inem IDciten Umtociie !cbrtc fie tonrcn_ n!tb uor ber fie !roe t{jrer ijurd)t• tbrer 
Jungen .RubOrcnn fitf/er tunr. ~1,;i,,11te':'dim""'""· unb ij'ladJGfanaen 'l!uGlanbtfd,cG nnb inlanblflllti (!k{t 
: l'ie\rcmbenb, bafi \l}r eine u111n1lI!Urhdje !angfam in ba!i Gdjlofl iurM, unb Iofigletl '.n ltcffler !Stele crbcbtc. _ 
D[jue bafl fie fidJ•• Jelbcr eingc[tcf/c(t • ltin il'ilr[t bcrirrt fidJ tnit fcincm CTi,, 
gclauft unb ucrranft. 
f: ®djeu bte 21ppen ber[dj!ofl. 1Jtoar bie~mal begrllfilc fie cG a!S einm g!ild, 'i!lcr 1111)! ablu,\,1e11b, 'l.1c,[lnnb mt(j tnodJ!e._ \unr es Md) tlir !!llun[dJ, baa 10!11c auf bcr ~a11b. - 'lnilb
e 1111b bctommt :Jf)r b<i mir. 
f . muflle ficJidJ fngeu, ban er. felbfl tuenn !id)en 3ufall ball i(jr IJabridu; nidjt ilir, bie uncr()Orte i\'orbcrung (t1nalb',. llrna t!Jr ,n bet filunaljme bes ISlefl• bun11tig iinbcn fie enblidj cme !!lattern• 
rei :~~~~t~t~~~ti1:irt,~~~~~,!:1~!~~ t1~~~:;e~~i1~~fif)rcnb fie in iljrc Simmer ~.~:t itr'ff[;\t~~: \t:: l~•i::w:·~~ fi:t~n t11W~~i:;1~~b. 11~f!l tum;1~1!J ~1~1:inc:i1,':i~1~l:1~i;1i ~aot ~'i~I~/,\~~~~; 3'.rii,oll, JolH. 
im !lllalbe unmOg!idJ fd)on Rennin ill er• .pinter berfd)loffenen '.il:l/llrcn etbrad) ®dJanbc bringen !onnte. iu fd)IUcigenber nu mer 
feft entfdj!oCTcn. bcr ~lttiforbc• im '.il:oµfc fd)mort. ',Jicicn 16[;1 [It!/ b,·r ---------'---
!angt [jaben _ lonnte; abet es tuar fa fie ben auf einc [o eigentlillmlid)e unb ~ntrll[lnug bOU ftdJ 311 toei[cn. nber r_ung ~
toalM nid)t 311 t~Wfn~cn. fprad) i}llrjl _1111ftragen unb itt mil ihl)!barnn 
3,11 ""••Pt<• , 1 ~ , 
gani unmOgltd), m btefen be:fdilojfencn -tuie igr fd)cinen n,ollte, _ Ubernu,; lautcr nnb _ immet lnulc~ cr!job fidJ fie bon
ben mabr[dJcm!tdJen oo!gcn btt• 'l[ppchL . . s LTZ ! BANY "''""; ........... ~:; ,~.;;:.~s~a':"m '.~' 
3llg,n 311 !efcn. bafi fie ~OJ 1{jm gegcn, gctoag·t,.®ei[, in iljle .l;)dnbc gclnnglen b11ncbcn 111 1{jrct11 .\)er3en 1ene berf!\[J, fer 'llie1ge
ruug al,; uon fo unbmdjen• .pO~mg: ,, S!lafl .j;10\irtl m1t fo geinei, 
• -
Uber im 'Jlad)tl)ei! flllj!le 1111b bafl fie cg Qlricf. ~lbcr fie mnfllc i(j11 meljrmal!l rcriftl)c loifmbc 6timmc. bic igr ftl)on baren. 
filrd)lcrlidjrn mn,1gcn. bn[1 ba; nem 1£flen oorlicb nebmen. iil betounbe• ;'.II,~. l8ot:>
maa, 1ltiiftl>ml. 
or3og, 3u fd)1nei11en. unb_ her pcin!id)en burdjlefcn, elj, fie fidj gnn3 fe~ baoon gcflern . nuf bcm .l;le






Uutergaltung bamtl em 1£nbc 311 llber,cugt !jntlc. hob fie fcincn ;"Jn!Jall Uber 1_brc tablm <Sdbftl1m[d)aft ~ln11ft ergnften to11rbc
. O:~ornllm <Ito. ,l)obct! ! . . - {'c.nblct ,n - ,','_~••_'1,'..~n.'~-•~~1.~;.t :';.';'~;.':·.:;>-~•~'[;. 
mad)en. 11idjl miflber[lallbcn (jobe, unb bafi fdJmcqltdJ
 gch_llbt !Jntle. '.!tefcr allJ !' . ,,~lber tonru~ lamt~ 1)11 ibn_ '0nm . t\tlrfl: ,,llltoa; %1,\l.'3,1dJt\clc;;. l•lAe • 
v .. 
'll(Gam ttdd)ften ,tag um bie ,1c1nii!j11• 1£1na!b tuirllid) ben llJlutg bc[nfl, cin n,iuf;te f11· ClllbJlllbCll. bafi and). fllr fie mt!/1 nm 
'.il:a11e btct lll '>lctnelll '.'ltmm,r Ill) :)~_uen .- ber er[te "='_llJ a.1;; f Ob f. DrtJ=<fiOO~O <!iroccnco 
lidje tStunbe ba~ tlleitpferb ber jungcn ~lnfinnen bcr uncrgort,flen ~lrt 011 iic C\11 ~tn~en~td_ lommm !ountc. m IUel• obcr f
irnufien m btr llmgebnug bco bet nnr !cmc <5d1metdjcletrn 1a11t, !"' ' , ' 










1W~1~~;::i~t; rdJ::~,i;'i"~1~~:~:~ieftt~'·J~:~t:,:e'11 bci }~~:!1~1!fm~i1'l1~:~0~\~;'~tl~t;;i:1~~~cgcf~~= fdJ'.~~~,c·l~~;i~t \:;:;:~en~;f-'Q1>i, /Welt. &,~:ti1:/,'i'"tdi'm,ii~
11
f!:~:n 11:i"'\,,,;;';~ ~~qelian, ~tei,qeug, ~ TRUST 801 
bic UnterlibPe. a!G fie fa!j, bafi il}r tttt[mr ge[lri~rn i!le11e11nun11 bat mid) Jt!Jafllit!Jcr '!,)lad/t am ba;; bOdifl, Sid (hna! Unb fclbfl_. 1ucnn mir ba; Ole• lnl
[dJmn !" __ · 'ffi: {, {t ~ It' · 
@at!c bie in ~(u~fidJI gej!eate ISd)nb• iu einen @emill{j,3u[tanb berfcot. her 1(jrcs l!cbc!I• ct[lre_bk _:lh1(je~o; uub rcbe _be
r \!cute 11lrnlJ111lll11110<\rr. bjlri_tc . ~r.otttn: ,,~,nbrn ':','.' un'l 11,[lm1 a a ttn tgarrcn. 
maflrcgel in ber \tQal aur ®aQrqeit ge, bielleid)t fdJlhumer i[t. alS ~Uc,, m,rn 1111entjd)!o11m 11m11Jte1111!1rcm ;l<mmer tdj-1m1
1rnls baron bmfen. i!jn _an eincm 1m 7IJ«rgartm 1;cfrlJ<1~/. --
mad)t !iabe, abet e~ \Dar ,u [Viii, 11111 id/ biGl)cr nm S!leincttuiUen erbu!bet ! nnf unb _ntcber. .j;)unbcrlmal fd)on Ort, ;
u cmp[_au11m. an meld)em. cnte 1!1entma11t: ,,,\~ ! t\~dJ[, i]ogcn nur fi1" bl ll l~ b b""d,ll ill! t!'" -~ BAN'D" 
cinen (l;infprudj bagcgen 311 er(Jebcn, ~r~ntcfl S!lu bcnn nitl)t. baf, ii!/ 311 !eintm ~11t!ef~e m_,t bcm
1ll11Gbtud 111111m[t01l• 1£11tbcd111111 mi\ghdJ ID~re. \jnb,tmt, fo b,t~llt ~'.' t1 o n ti u r tr n 11 ,. iqa en c , en _o e
n a ,..m ~•· • 
unb fo trablc bcnn. a!!l · ~e babot1 011omn StDcde (jierl)er 11clo111111en fein !t_dJer ~eflt'.111.t)l!Jc
t! l1a)bl~ut uor fi~ benrgtuo~!•I mid). nubJdJ 11(au~ .. " P, 1 t It!/ 1. lur !i_lu!t.r, U:tcr u
. f. ID. . , 
\prengte. bet Rnedit fd)mer\dll111 l)mtcr, fo1111le, alS 11111 '>ltd) 311 fe{Jen nnb 111 !Jm 11cfa11t · ,,,'\dJ m,·rb, mtf/t nc!icn ! tutlrbc 
mid) tobtrn .. tucnn_ her se;d)cm . _ ·-:-;-:-... . <"• '""~'"~ 111 ""' b,llin!lm 'Utti!rn on• ).!6n11etf1) • • ·• 
brc.;rdfdng!itl) !Jat!e fie eine anbm !Rid). !r,~:djefi;1J:;:~/tli,~t\: 't:~1~:fi:::~ m1i\~'l~n t':;~b:l~~m!u{j~~\; _Jc~~n_t \~: ~~Je~ti~~~~'in.~·af; lttll ~ltfitrnum em 9llamn: !t'.:9:l,:::·: ~;;;;'~:;;,. luarnm ::::t;';m~,;:,:r;~ \:,t~;n::,Q•:;:,::\:::~::; o ' 
I ~n~a~t~~f!~n~;~il~;; ~ii~. i~n/~e~t; ~~rr~~i~t\~ J::~,:~\~it~o;~et~Cer~::~: ~;:;1?~i,1~~11ljl;~lJi::"~f,:b b~~,r;::u~~;~t~ (h~~,.~ 1&1~~,: t\;u~w_r,~cn; 11in11 ilbcr ttit u';;1;r.\l)ti'~~~ (~i','"\~\~1:i', \:~i;:: ''",b'.n, b;, 1111• \II foui<tt. 
'-ti lmttt fie, {lldd)fam einem untntberfte!J. IJa~e · aHJ. biefe fd)tudgenbc Okdng- ll~tf~.cf1H)r_tc t\Jcbl\ubc o!lcr llc~crlc11ung ..
 ~aG .ift f~trctlicfJ!" ~nud]tc bo\: 1oitlft'?" . {~ ~rtttoU,. ~oh'!a. 
lid/en i1111m11 SDrn11ge folgenb, in bic fdJtlbUll\\~ ~!ndJbcttt 'i!lll mir f~ 1111!1Dci• btG m fem, (.ijrunbfe[tcn crfd)llllcrnb. jung, 
9]!,\bdjen. ,,~lbcr 1ucnn bci bcm l111n•: ,,%iu. bie !ii[;' id) nid)I mcbr. 
ijal)rj!rajJe ein, bie 311 hem in her \l'ertie beu,tig bnrd) blc '.tlj~I gcicigl !Jail. bafi \llod) nii toar '"· i~r fo fdjtuer ~e• dnem 
ll11!icil ba; ~\erber_bcn ilt loi, b,i f1111II 11iebl fi_c mir cine Cf1riri111. 111ie [tc 
bun!cl aufragenb~n !lllnlbc fllbrte. mte ~n nidj!G meljr mil nnr ,u fdJaITen IDorbrn. lute f)rnte. tll bcm 1111um11e1b• bc111 011bcrn. - 1011, !Dtllfl ~11 b111m ei! 11eftmt m1t '!3np11
 11cnrn_djt ~at!·· 
~Ud)tigen !lllld1, 1n,ld)e ~euonSeit 311 Seil ljabm \Dill fl, f!l\ube ntit cigen!Hdi ni(/jt, lid)en i1cr!eljr mit ibrcm Qlnttcn ~inter be11tnn
cn'/" . -- ' 
~~:~1 fi!i~~rJ;r11~1~!:~~t~U~t~ °o~~ni~~: :w:;:,~~J\\. "%:"\%;;;;~ c~~,;mllil~ra::; ~~·;;,~,1~;~i.dj:~!li\~1 i~~:~:'be~~i1:
11




b't ~:::; .\)OlellDirit(;,'.";i~:::;;"~rof<ITor. bcr 
. ,;~~ii:1~ in,i~!~r ~~id~\,f~s11-"!iuii::,~ Ti~.~~r~,\~~;it;1:;~ <iii\~ ~t;i\\~;~!~fl~~: ri:t~n (~:nJ'J\:inil:l~n,t:;~;\~;"ib,~n~~; ;:i::~~-~inbcr11cmlll~ ba!l med)tc ~nbcn r:fi~~r:u\~t~;~,t;·'~;, ·~;\~~~;t;r. 'J_\ro• 
ibrem eblNT tllenuer,nnb ,b,m fd)1ucrei1 ~lber id) fo1111 midj nod) immer nidjt berl)cimlid)cn, 1111b jle ffll11!1 mit i11ne• ,,lld)
. 'llnlonit. 1t111t11111 fra11ft mu •itrofclfor: ,,~dJ bin liber~,rn~t nidjt 
l¾lrbelt~ferbe lonnti in niivt 31ueifcll)al! entfiv!ie[len. 311 ~lunben, ball bnfielbe m11 !lla11gen, tuie unfctglidJ ftl)toer bies midj um
 meinen %1t!j'I 3d) fii(Jlc mil 311111 Eid)lafcn 11e!o111mcn. hi) babe tu~b· 
feit1, nnb plO~lldi bemddjlifile flai•G ,l'.)cr3, 1ueldJcG erf! bor IDC!lifi !lllod)cn fcinen .\!arm. fdjnr[rn. burdJbtiugmben S!lir. IOJ)G ~
n !cibcfl. 1111b 2llle5. ID,to renb bet 11n113e11 91ad)t mcine ~n[dlett• 
t!Jrer IDie ein ilbermUtl)igeS merlaugen, fo ljei[l unb jlllrmifdi au bent meinigeu 'llune ncgenilbct fci. m,1ui!l IDar tG id, felb
er an (!Hild nub urrnbe Dom [a111mlun11 bereit!/ert." 
·,e auf e\ttm fo!d)en '!lle!Uauf anlom• ge[dJlnnrn, um eineG uerlja\itcn. a11f• nttr cine !ljOridjte ~inbilbnng, bafi fie ~ebrn 
erbofte. 1oilrbc id) ftcubig bnbin --. 
men laffen. ge,1u11ngenen ~{Jeb1111bcG IDiUett ljcule eltons bcfonberG llJll[llrauifdjcG in fcincn gebcn. 
tucnn id) ~ir bantit btlfen ;,;n,,i~cu1<,,. 
'l!li fie an ben ijunllen mnumen bcG lilr midi 11an3 crflorben ftin foll l '>lie• !l:!Mcn unb '!llotlett, cllunG gcrnbe311 I01mtc. 
~lber allc biefe \Din1ie ~Oflcn ~ldtm X,1m, (fc{jr magcr): ,,%1. 
~1~i:~1i\~~rfl!!m~t~, <~l~r!nfle 
3/~~:: !~\~~:~ i~~~;:;idJ~li \l~i~1,'i~t~ff~~lm\~ ~i//~1:~~gtorani~tt~c~:u~:
11
gf.;,~~t ?!~:~ :t~,ii°f:~:1~j~~;::: 1::~;n\:~:r.it~\~ ~:~ ~~:::t'r~r a~.
11
:~~e; fi~w ~a~!in~:: 
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ID aver I y p qon iJ:. tt,~:ti.'"\iimmien, 3miebclµ~,rn;en bd 6 ~ni3ent ~::t~:~~:i:,~:; ill~!·~~ i~'~::r:~:"~•-"on !!linger lam 
J{ ~lt ( ~•mofr<>tifdJ•~ o,gan fO• !
Brem« /'>· Jtnnpp rti\t, l1cule in Olcid1iiiten nocl1 mie ~!1,enbglocre nmb uom 1. 'llµr bis \l'rl. @ioµbie !JlelJermann non stn~oh 
. d) ti d) gt p d) dl 11 (l'.ountn unb tlmgegenb. '!llulertoo. . .. . 1. October er[! um y,, 10 UlJr lauten. be[ud)te non @ionntag bi~ SD1enftag Die 
{1 lJ U \J l, • Subin<ot<o"'"""' _tton_itrnH10o11ennJ1111c biUig bei ·:nob!~ '!llir qoren, ba[lam-!JJlontag ber li5nloon ijamilie !!l)m. Sdirliber fJier. 
mmo .._'Z !Bufrn1-1. in t)reberifa toieber gefd)lorfen nrnrbe. stler (f~ecutitiraff) flat bcn Wert'[) her 
fu%t/:~~i~.Q~llt~;:tbh~t~L~:i::;r ~~-Til~~: ~leue ~riif)jL1br~an3iine, t)lite, Sfapt,en, ~~~reD~~nB:nge~:: <rountij Wit folgt tier 
-···· ____ Q}eg_e_n~t~e~~~~-~r-~1~~-~-~1ion_n_1_~~~'.~~ dJert bier. -~emben 11. f. to. bei mofJltoing l~ !.8iifing. !.8. (L m. & ~.-,Paut,tlinie ... $O,GDO 
1Smn1wottlid!er mctlafteur: (!'I. ~- Qlrof1ma11u. :' Url. ~{nun t)nrtmann tlOI' [ebar ijall; O:b. SdJmibt gebenft am 1. 911:ai cine11 ,, Sbortiinie ... 4,000 
bejndit \cit @inm[lag i!Jrcn '1Jrnber \l'riB (lJrocet1J•l!aben aniufangen in ;'lanei!bille. (!;IJ, @real !!lleftern ~auptlinie 5,065 
ncuc lliufkr. 
~inti 
gefJI e5 in unferem 2a'oen f)fr in ~,hirfen ixagen, unb 
boo, tuorum eil fidj fJanbelt finb ITleiber unb WraJ>il. 
!lllir fenfen bie 2lujmcrf\amfrit be[onbero anf un[ere 
J>radjtuoUen. 
Jmneslomn mcrnernoJe. 
~nrlmnnn {Jicr. 9Jtorgen i[t ber erfte !lµril. !Ulan \elJe " ,. " Smeiglin1e 3,500 
-1,mr 'ling. I'- 9l16ller uoti Rlingcr be• iic!J aljo uor. !IBer fidi nnn noil) anfii]jren :;smnoi_g ttentraf.... . . 3,000. !Zlie mJaaren fi1ib allen anbercn niittelmo[Jig t!JCUj• 
5tullt unll Umgcgcnb. ior~te nm 9)10111011 111\b li:ienftng @r• lii[Jt.' _ber !onn bie @id)nlb nicl)I anf bell 'lllil 21ugnafJ_m_ ber ~real !IB_~ftern, bie ten tueit bornuil in Qle3i_elJ1111g au'!, 5d1il11l)eit, 
9leue ~rdf e. 
J11 J{aurmmms Jl1tolijrfie, 
illlitttuodJ, bcn :n. ill!iir; 1897. 
======'==~-·, = fdJ:jte in !IBourrliJ. . \Jlbonir lclJieben. . ~]•fb~;\f:,~i1:~:~f~~i~~~r5di•::~li!:"I,°1i': !!llobe, :°ualitiit unb !l,lrde. 2(n[Jerbem l)a!ten ruir bie 9lotieltieil an, ___________ ::,\~~r;;~
0
:::~~o;,;:,~:~:~~:;.i- ®a• @i~~1~;~ 1~:~~~\;;~;;,:;ii~:'.ii° ~'~'.1~8~';; b}\~lii~~::~n1: 1~r:e~;:~r~tt\:~1~·1iet~; teg ~Mr. ____ brer \)'abt1fen, tuie auc!; hie einfad)en IDlufter oon ben t(Jener[ten fHil 3n ben br[tcn. 
m tt"\ "\"l { f terloo. . . ~ fcinem Onfel ~Bm. '51cege t1irr. ber \l'nmilie !Jlcbics in Warren bemnii<bit ID!cl)l. Jlnfere prie~(eg rdim1trJCll Jff rin'r~ ffe . veo. ~ . ...;::; oe er, uerbi1rnnb'Bii\inobc\nd1tlJiclioe!!.ler, \lrnu(Ionrnb@idJonbec!,bie.\eilletlen auclJ-~,OdJJeitb~ltenroerben. !JJlebrbiir, ''.l)[crlll.Jlln.~llbl\1~3l)ttl'~~r.9Jlel1lfqn,.. . . ' ,' 
1t1onb1e. :;Jnni idiioer rraur 10nr, iit jclJI 10i,brr fo• fen 101r l1cnte nn!Jt berrntfJen. ,en O tel t Cl lro, lf• otl~, fonnen nm gar mc!Jt 3u jegr loben, ba lie lo borl[Jei!gnft be( nnt linb. ~lber 
·2fttdiottator, 'IJ116100aren•(!:rliiinnng 0111_ n .• 7. u. s. 10eit beroeftellt, bail iie umbcr,1el1u r.onn. '!Ber einen Ronfirmntionslra113 brnnd)t, Eur \Jloti;! ~10n le[Je barauf,ba[i_ lief) anf ben @itoffcn bie ID!nrfe ,J!J._ i el)'' finbet, benn bie 
~l . b , m , ober dncn ©ut, !Bonnet, O:oriet, Spijjen, Q lit Q; dJ 'd) ij ft t dJ6 b t b t 6 ff ~ 
- ~CU\1Cf, ' ' ' ' 5"01\Ja. µ~ii (I'.'(lJ:::::ct:;,[te am ~Jlontn11 ge· ~J1~i'1~~111;~: I;;i;:~;1 !S~~\~~•;/r~d~::o~;; Geib, :c., foUte 3u ijrau Stemp neben i,e~~ non" W;nt;nub:~rer~t~;n u~~: ~~;. I g ~ . e en en. m1 ,.IIRil ertre lidJ," . 
·-·-·-·-· [d1ufllid) ~•di ll)r.!ola. ;wei .!l'iilJC anf bcn !lllnrfi, bic $(;2,00 2llbl~in'il @idJufJmacl)er,!!llerlftatt geben. 'IJ1uiter acigen, :;Jbr tDii;o,t ,g ~eroiil be'. . Sdjmnr&e nnD 6nnle Seibenrto~e. 
Z,etlin911n9en ~ pro5ent, :timotfiQ•, Slice•, illlangro~• 11 • 201011 , brad1ten. Illa rrnbet ilJr immer, mas ;'\!Jr brnudlt. reuen. !tauft non @,[d)ii!tMeuten. oie · 
$G,OO filr !Uuctlonen untcr :;,r;oo. grasiomen bci (touerls. 9/euc pule nnb illonncl! jcber ijacon .peute frii!J um ),'9 gab'• :'iebe: einmal ba; gan3e :;'l_a[Jr ]Jinburdi mil_ stapeten Wao bail ,per; bege]Jrt an Geibe fi<r S\'leiber, !!llaifg, Qlc\a(l etc. gallcn -toir. 
. ii ft !mo( r @i b mtb 511 Uei'[c!Jiebenen mreilen bei IJJlarion ijcucralarm. mer Sd)orn1tern rn @eo. banbeln. lllllr ]Jaben. md)t bie oroflte 'iloJ>peljarbigc lraffeitao jilr .Sining unb ijacing unb· 9louelltJ ®eihe in alien 
'.tcle~~on,!!Jcrfiinbung im .pan~. fo~;;c.•mu~~mftngl ~ef~~iinftc bi;_"" '' C!'. !remµ @iic iinb cingelnben bicielben \l'oftcr -i)aus am ll'fufl (•l. !IDaro) branntc 'll~!10abl uon stapetm m ber €:itabt, abcr ijarben. 
,;sd) g e~ e 1\10 ~ i TI id! g etu fen tocrhe. @ieinen @ellurrntag feiert_, am I. ~onn • Olljlliclin. ' :~•;·!S~~:, ~:~;e~~;~;1:~a1:e~t:'~~rd :.1~.~:~e~1;,t~~1~1~\J~e!:e.~~:;di~;: Jlnlcrfutler. 
__________ I tao -1)crr ,lJnB ®d1umad)cr m ~Jlawetb. <t~"'~lubitori1amforb 0011 <If1arfc~ <Iit1J, ibre SDirnjte nid)t. unb berfaufen au ben niebrigften ~reifen. 
~. m..., f,, f wiu it, Imr @ottfr .. @roflmann _lc]Jrte om r,8• be: JeUI W,1rnt ei~cr £ebcn!ucriiclierungs, mer @eiifeo;uffoub \l'riiu!ein -Olin be i!'ommt unb iiber,eugt <!iucl) leifi_ft. mlir ~iiufig lbirb bem Unterfutter uon ii'leibern 3u tucnig ~(ufmerlfamlrit gefcf)en!t. 
n· iJ"ll,JV'!)liWH~H tcn\l'rcitao uon ieinem Qleiud1 m tibicngo ~eJ_eU[d1ait 1ft, be1ornte nm '.llienftan @e, @icl)mibl'! murbe in let,ter3eil ein folc!Jer, befd)neiben bie _stapeten ,unb. hefern ~• '!Bir ~oben eine filuiltua~l, bie allgemein filuerlennung finbct: 
""'I If t ' t 511ruc!. ]drnfle 11"\· bail fie am !JJlontag in bie .j;ieilan[tal! µrnmµt ab. !IBit braucl)en mdit erft m ~:5'1 9l ( '.t · · • 1 . - . . . 
~ u C t O n a. 0 r I mer jnnge @eo. 9Jlilller bDTI inamn @cl)! nicl)I on bem ~lue \lro11! @id1ul1• nadJ ;lnbepenbence gcbracl)I merben mulite. tibicooo ill be\ftllen. :;J]Jr_ fe6t ~enau, . I f u_ft C _anctta, li:itll~m[(Jcb llercalme, ffilacc Dronnbte, 21111119, 
tuft !ltuctioneu 1n ]Jo!te fldJ am 9Jlontag ein fdJon,g n,ue~ fabcn oori1ber. 0(111c G'ud1 bi, \rincn neuen mlan hofft, 'boi; fie &nil> ioieber bergeftcllt mas ;'l]Jr lauft. <!:s gemd)t un« 3ur li:itl!B nnb li:itle[!a m nllcn B'arocn. 
heutfdjeru.engl.@ipradjeausfilrl\jlro3. QlugglJ. . .. ~ . " ~::,'t;t~nf
1
~ii~;1en Jn Iinbe1r.bei ,µirle• 1oerben lann. - . \l'reube, unjere mlaa~J~u~•;~~:a -----
~fi~oli ' ' • .;Jowa. . 11m 6 .. 7. nnb 8. ?lµ_nlli! .. 1;1~en1no (J !l· 'llm 1. 'llµril eriifincn @;colt & !me 3. SJ. 2 eon a r b & @; o 1J n !l:Jir laben '31t einer Z3efid)ti911ng ttt!Jeres FRENCH 
_________ 111 bem \ll1101oaarenoe1ct1aft uon itu111Jarb ,l)errur. mobr. mebacteur bes ,,ijomi• Enng(Jlin in bemfriiberuon@idju(JI1dnbler ---- · CANVAS ein fiir fACi NG- <!:s giebt nid)ls befleres, 
~I. '!It $otter. ~enrn ~foitmein. unb ®d)ut3e. [icnfrrnnb in (1lJarleS (1iltJ, beind)tt Ict1ten eiimmon~ benii!lten @ebiiube at f ber · Sfoffee. . . 11 
Potter & Kasemeier 'llbo!UIJ ®dJIOart fc(Jrte om 'lllontan ll'm!an 11nb @iam\tnn bi'. \yomilicn @. ~l. '!lleftieile ein ncueg IDri ,@oobg,@efd)ojt. :!)en ficftcn _Rane, ben l\llt JI. l1atte_n 
~!Ilgemeineg 'llbuocaten,• lleib,· • !!l<r• uon icinem_ 'llcfucl) in (I(Jicago unb 'llurora, (ilrolimann unb ;soc \Jteit(J. mn b1es ba~. einiige berarli~e @efdJ_nft bclomm_cr!., IUIT 6ct_ ml. 3'. o·ntJ; btc J!)r foUtet and) einen Derfnd) mad)en mit BRUSH-
ficl)erungs, unb ~lotar-@efdJojt,. fomie ;'Ills, ,urud. '.Di, @e[d1ojt;ueriamml1111 8 ber IJut!Jtr• ant ber '!lleft1eite fem 1u1rb, 1° \ollte es 11dJ (IfJa[c & <:onuborn e,ortc. BINDING fiir l{leitler. tjiilt fo lan9e als ber !{leib_~rrocf. 
IJanD•'llgentur, !llollmacl)ten, umfarten .i)err 11 . \)ran :;-i. \l'. 'lllabufe uon 9Jlinf, Ilion 1uirb am 1Donneri1<1 11 1lbenb, ben L gnt bc3a!11t mndicn. eumncr. 
is1a1i~r:e &~tfJ~~~t\~aU~te~iu~;~-ii;;;; [er be\udJ!en Olli 9J!ontno ibre biciioen 'llµril, im @id111ll1,rnfe obgel)altrn _10,'.ben. @eftern oerlor ein 'IJ1anit 3111iid1en ber !fm lc[1ten Gonntag \Uar .!?inbtaufc bei <!:ine nette 4lttswa!)l ll011 'ij,t'iil)J11l)re,JIDta.,e i~ foeben 
!!le~lltiteln ('llb[tracrn). !llUen @efdJoften !ller1oonbtc11. [ 111e g11le !!let!Jeillgunn ber 9-11,tnl,cbr• !llanf unb Dem :;JU!. tientr. !!labnbot ieiue (1erman11 \Jemie unb j\'erbinanb \jlotraU. angePqmmcn. 
luir~ promµte µerfonlid)e !(ufmerfiamleit \Die @iuperui[oren bolt en am 11nd1ften mirb erbeten. iilberne llbr. !(njtatt einer !Mte toar ~err \!'rill Oltrogge in auf ber !?ran• 
ge~~1\1;, iiber !IBalbfclimibt's @itore, 'lllontno unb IDienflog i(Jre rcgelmiifiige 'ffienn @iie einei1 11Cnrn f,ut ober !!Jon• ein lebcrner @idJu]Jbcnbel nn. bcr U!Jr. fenliite. '!lliinfd)en ibm balbige Qle![erung. 4ld11tm9sooll gegeniiber bem ,,t}ortner~au~." ~eriammlung. net broudicn, Jo ... tirriiiumt mnn nidJt Oei ~e: rbrhci1e ijrnber befommt erne angc" ~ci ,Perrn ®ilt. (SJiibe ift am 24. ~iiq J rCZ f 
fSabnln, •• "'~ ••• 3'0W1t. ijrit Gommer ~at am IJJlontao angr• l}rau ,ITcmp •llor311fprcd)rn, Sbr finbrt mrllenc ~elobnunn, menn er hie Ubr in ein ffeineS m-1:iiba}en eintiariirt. • ~ i ert & so h11e. 
fang en mil :;J. @id1ooj, auf bie @id1reiner• bort 11nmer mobcrne 2g,10rc11 ;11 bcn bil, ber \Jll1oniro\iice abliefert. ~err 'llug. Qlubr ])at [ein ~•us be3ogen. ~""""~""""'""""'""""__,....,...,...,......,.,..._,.....,.,.....,.. .. !-.,...(..,..__, , 
@rmubtigentl)um !U \1U• arbeil ;u gebn. lig[ten \)lreiien. st:icjc ®odJe marcn [ebr uicle \!'armer •flerr \'irill :l:iebl_ arbeitet i•llt fiir (ITJag_ "'------- - --·· -··· -- --· --· - ----- ________ .. _____ • 
faufeu DU?dl . \Die ija~1ilie ®. 'Bii!1s l)at am IDieui)ag ll'infanJe ober [ein uergolbete Oiciang, 011s b,:.m oittid1en '.it]Jeil bes ttount11's in @elbm_A ;" \l'rebmfa am (!;fe~I. .. t (5rofimtttter pie!)! t • oerforen bfi bem -flod1m,fier leUle Woil)c. 
m 'C. Cl'\. ,Ji;' f <... ~en '.>:(1e1[ bes I,nu\cs ber rrrau 'jlajtor biiil)er bcr oerfcl)icbencn beutjdJCll ®11110- hr: ce,tnhl, um . @iteuern !U bqa(Jlen .. [rntt ;Jlotra!) ~at fem ed)ubge[d)aft 'llm fe(lten IDienftag, ben 2:i. !lJlno3, ift li'ben[o @ilaberg unb \JOJorence llle\U. wevr . ..vtutlt Olt. . @i orr beJogen. bcn \inb flcto norriitliin in .Q<1u\monns !!l1cle mndjten aud) bem \)l(Jonir, einen 1'~1 m bem @ebaube mo ,\;lent~ \l'ague @roiimutter \)liebl im l;,au\e ibres [nfel! !JI. ~I. ITleebes i[t nod) immer \e]Jr Iran!, 
. -@efh 
3
u net!eigen a11f .guteo ijarm, . 1 m !cute~ @ionntag ~ar .llinbtonfsfeicr 'l(u_oH1elc. mi'._ie !!liid1rr cignen iidi urr, ~ein.d1: [b. 'Biin30"!, '.:\. ~lenenborf, <l:. ~"t:.t"1::n ~::•!•Ea~~n bptte, "~: 'tiein_rid) miebl in j\'ranflin an !lllers, er_ bnt fcl)on.'.in_e ganie Seit ba~ QJ_eH ge• 
e1gentgum. - ·, m ben \jamthen !lug . .memp Jt. u. ~- ;'l. lr<TThdJ 311 (l;on\1rmatn1nene1dJenfen. mcrtcbadJ, @. !IBotff, \l'n[1. \)lclers, ti. 1 
h . ~ [ \o~ 11 !lJlobrs \l'lei fcl)madJt geftorben. Sie >oar eine bcr !Jnlet nnb 111 Je{ll unter \Dr. @ranmgg 
mo. 20~. 80 Wder \!_arm, 4½ ID!eilen '.l:iebt in \'irnnflin. . • ma bie llrbeit in ·'"' st:rudmi bee •Zpi_cr, i;,. >llnnfer, \l'. ,parmcni11g u 1!. b~
1
;\~~1 b:!l bi~b:~i;;t~~i~r~r~~~~ ~~;~ iilteften \l'rauen im tto11n!1J unb bott, in I 
QJ:banbtung. 
norbtueft[Jdj non lrnpoh; gutco llanb- 91eue Eder: ;lo!Jn !IBolfi, I1<rnr. !<nal• Worlbnrn 'jlnbi .<oonj, bcDculrnh nndJ• l\111C µrndJlooUc '1111,mnlJ! uon garnier• nuf bem ncnen 'Ill ll 1 .1 ID' 1l)rem l!eben nute unb bo\e '.:toge ode!Jn. 'llland)er beflant ben !llerlnft bon !;>0!3, 
feine @ebci.ube. $35 hen filcfer. mann jr., ~·ofJ11 1.Bcrnbauien, Wt11:, 2aubr gelojjen ()at tuic. 0[Jjcif)rlidJ 11111 bide 3eit te1: C£iomcn{Jl~ten tlnh ~on nets toirh am beflen unb ibillioftena ®:: :r :~;ben@5r f 1~ 15ie brod)te i~r 2eben au[ SS ,3al)re, 5 baG l>om t1o~roafier mlfoenommen murbe. 
~o. 42. \jarm. uon.200 Wdcr, l•c!J~ unb '!Bm. Odienborf. · .. [o iuurbrn 'imei brr @irtJcr, nrimlid; bi; 'JJ1cnjtag, ~Jl1ttmodi unb IDonnerftn~, ben merben bei <!irn[I lllotrall 
I 
gelauft. ~o's !Ulonale un~ 24 ~age. 'llm le!Jie~ _\l'rei• 
9111
' ;loc~b 8immmuann fonn fi<b nid)t 
!Olet(en nothtue[lltcfJ non bet ®tabt; '!Bbile & ',)raft IJeii·t bie neue@rocerlJ' ,pmen !forte nnb !!lol1nhorf entlojjen ,;., 7. 1111h 8.1lpril in ff1111n1arb & ®d111!3es Qlcjo!Jlen an @idiuben unb @itiefelu bie tag murbe )ie unter orofler Qletbe1hgung bcflagcn, er bat _nod1 .!"" ganie IJJ1aITe 
oiemfidi guteo .pauil, @itatI, !lllinbmilf)fe, iirma bie (l'b m111111a;bs @c[dJajt ou•ge, ll . \ ' - ·. '!l11[1neid1iift ausge[tell,1· iuerbcn. m;e b . 'f f ft f b 'ft \ ~ b'Il' b bon 'Bertoanbten unb \}reunben unter b,13ubefommen, le1ber 11! •~ nlles Qlru[]J, 
@roue u. [. tu. r 1 I !1 b I . 11 er!ct'Bled11oinrcn, tloqcll,11111etd1m. '.llamen uon !!llauerlti nub Umgegenb ei_ 1Jm gc au Ill ' , e t I ig un 'llmrnbermattung \jla[tor :;'lebns bei St!in• @rofloater 3immermaun unb. feine 
~o. 45c. ~in fdJtine~ ,tleirn 'OOn 20 auif Ja. ..auft. or. . ~or.pets, Striiuqlft',. i,i_nnbrn unb .'.ou" merben I1iermit ber-5lid) einoelaben l1erei11" fiem~ meparaturen tuerbm 90113 unent" ger 3ur feMen ffi11t1e beffoltet~· :tocbter nrncbten eionutao einen !Beiud) 
~., 5 ID?ei{en nOrbL tlon m3aber1g. . , 9'Jfo~11~1-~ u~cr ncbt __ ~aoe~ am 8 .. ~l~n[, 1~_11berlei anbcre . t~i1~_!1ct1c_ (Slq'\~nfl~rnbe i,uromme1l tmb bide muen. moben1P11 geitltd) 0en1rndl_t. . . . @rollmutter 'iUitbl nturbe am 29. 6et>: bei ber ~amilie 'llbl t1al1e ~orton . 
. mo. 47c. 160 m. uarm, 9 ID!e~!en 1u1tn,b1e 1al1rhd)e mru\ung m brr I11eftgen fonnt, ;'\(Jr nm b11l1111ten ,_n ;'lul1e !foni• unb bobei billinen \lllll!Joaaren fic!J anJu• _!lltr. 3_._ VluifJJ 11el1t bieie !IDo~e mil tember 1808 iu IJJledlenburli'•ieid)luerin ~,err unb ijrau Weftp(Ja! ginnen 5am, 
61tl. bo_n '!Baberlq unb 5. ID!eilen lnbl. _@it. 'jlaul!fdJ1de flallfinben. m,11rn s >Ba Jar nol1e ber ,\'l111;brndc ln11fcn. je(Jeu. · (""" (l:\1'".'"aar'.."banblung 11 ~1 m ff. geboren. !llm 24. Ortober 18:t-! uerbei• jtag nadJ @aterloo nm bem illcgrabnii; 
uon, Xr1.poh. @ute @ebaube unb au~"' ~lunuit !BObecfcr jr. uon 9J1acon, ~Jlo., ·\•err •PeinricfJ 2Tii11fcfJ1t1.rnn, cine f}afbr r .. . . \Uaro!ts !Bndoebaube, gerahe ubtr t>on rotbete fie fief) mit ttbriFio.Pb fil\i[behn uon -t'_errn 3o_bn Cticfeiber~ bd3111uobnrn. 
ge3td)nele!l Eanh. lam om !ct1ten monncrflao bier on, nm in 1Jleilc •fiiblidJ 0 011 ber 'Sla_bl ,volJl11JatI '!ll1._ll r/10dJtenj biel !htne_r_llai~ltil ber (Ia!l!l 'Banr. \)lie~!. !Zlie ll'be mar mil 4 Jlin~rn oe• Snglt1d)er Sett merben fie tbren allen '!le, 
6 
~~ir;!\o~~~e,j~~Jmu~~ ~~7@i~~~~'. 9J!aiiic!b ale !lned)t 111 nrbeitcn. 1onr .. lcMe ~1on1, orfiihr!idJ frn11r 1111 ~nn; 1,.;"1~;,1r:.'.'.' ;;;i, ~~;'.e ba;e
1
:'.1!~'e :~t l!o[er @>amen. . feonet, brei @io~n/ unb ~in~ '.l:oc!Jter. 1"';::" i'~";a~:\~: ~:;1~~:~•;~, 0 nnn 
\llusge
3
eidJnet gilte!l .l!anb gute @e, li:'io.ellcn crballen cine gro[Je 'llu_!tualil oennebe_r. [s [rent 1rn! bend)ten \II ton•· (!;oncurrenten fo(genbe mreile anieigen: '.limot!Jij,, llllangtaG,, Stlec, unb 3m flerb[t 
186
~ oerlieu fie 1Dentfd1fa~b . . f :;J b 
6iiube '!Binhmllf)[e 11 [ lb ' 
. uon R!ciber[loiirn iclJmaq nnb [nrb19, bei nen, hon btr !lrnnfe 11ct1 jr[1l ,rnf brr >Bel, '!lllJite bad• r, (Ients·· un\ere \)lreis ifl ba· ~nlllniroo[amen unb nUe @arten(iime, unb fam nacl) emer gefabroollen meife ~•df:berg :or ~';eft. be~ _erlten, ga[t, 
<!iin~ j~r }c!Joi;;; ·~r~, 20~ Wait @ict1lii!!me11er unb @itrotmann. immn bciinbct. fiir nnr 5 lienrnbic ~~µµ:11, IT1ollc; @olb: tcien iUig bei lffi.1}. ffrilJ. ;~;:~~/!~~ ~b!i~o'~'.l;ll~~- :;'l~~r;:Ji~: 1~~'.;_'~;;'~aflgi:~;, e~:~tfdi:1~1~e'n~a~~'.: 
gr_Dfi, e1 :n • • uon abet ~ b•crr ~lll\l 0: ~u{Jr 1.1on 9Jlo,qicfb rnfte SD:mfJ 1,Hcrnullefung S)~n :\ l~tJet~n }etocn fie. fur la (£.rnt_~ a~; mtr 1876 ram fie nod, ?Bremer Q:o. Iiegrnbrn (£ountic~ fannlr. l!r binter• 
mtl guten @ebauhen. . lrute WodJe 1111 t ferner lnamen "1:odJtcr uon !Bremer l1al ,1rnmd1 !!lobe b1e uerln,>nen nnr 12 (Ients; fnr idJIUerc '.ltil)o(i. :;J(J 9!1 ft b 4 91 b 1886 Iii[;! G ermad)lene Rinber all, ;'lung,n; 
lit @ute ,Jar,n 8_0 'll.der@2 re1len nnd) IHiicnqo !ll cinem @iµccinliiten. ,1is '1Jnttcnnad1er in ber :, 9J1eilen l~olbtaµeten uerlangen fie :lO lien!!; toir {1rrr llii!Jrien 1un., reiite fe!llen 'lllill• unli a~d) ;~n 3°6.ab".'. .. ouen~t- b' bnoon brei uerbeirnt!Jet . !IB"'-; 
91. · tlon 2Bat>erl1J mit gute~. c. auben. '£)ie alte ·i}rnu £ ~iiitn tuirh ferner~ uon 'Jl'Iifon 11::e11rn~11 11l'urn l~rrn111er1J ucdoufrn bitfelben fiir .~obi§ 2;,_ ttcnrn. t~olij ~icbcr aur~d nad) ~:og. (fr bralijte <f;toigfeit uor:en. ;in~: gf~:~;\~1 t ~~tc~ · · 
@j~~i~oci 1t~ rti\e; :;trbhdJ uon ftin ibren ~llofJn[io bei i]jn:jiino[ten '.i:odJ• tr'i~~·;;;n,;::i':~~/"'b b,c ~mt, bo, t ""1 \ll• . . .ll'~_ 11 fmanno ![polbefe. ~1,~~1:1t:1~~~."1~~~~1:i~i· n:~bli jl'a~~b .!l'inbega(te'., einer im Rranl,nb~.i~ JU 3ubilec. 
2i (!:. (!;ine 60 '!I.. \l'Jt'm 1 !JJle1lc ter, ijrLHL ioe111r. mo!itmmg l)m, nrl1men. 1 'J:',c flemen 'lllnbd1en 'h'"'" ;'l. \!'. er' nadJ !Bremer ttou t "b [' b gl di 9lem '!) orf 1m 24. ;'labr, unb 1br 1ungfter %1i 18. IJJliir, itnrb nadi ftlr3er Rranl• 
ffiblidi _uon bet @itabt_ am !ID(g nadi \Die unmilie ;iorin 91 , 11 ,nborf uan \l'rc• ~- •P. 'Bl-0iiom. ber _ iSnttler, bat .. iein
 ~Jla!1nles bei 9Jlinllcr fpi_elten am_ lelJ!tn llcbten IJJloutag ii•~\~ ;~e;! : ;~ lifcl)e @io_bn_ !;>. mi_ebl ftarb, mie nod) niele f}eit an ber @rippe bie nlte urau Qlobrin• 
~~neilb1Ue. ~ute @ebaube, ~m !llar, berita ;,iuditc iib,
1 
@ionntng bie j\nmi, 0;'1ct1nft mif i !Bloc! _norbl1ct1 u~n [qert! '>)011nerftn11 9lact1m11tag m ber_ 9la(Je ~er @;d)u\e ben jl'rilb[a]Jr~termin a~. ;,iiul. !jlbomilefe: 101ITen a1_n 7. ~_lpril 1880. ger. 2br rn. @eburt~tn0 mar it1r :tobeij, 
gam. ' . .. . lien'.;\. (L @id)mibl unb \Jrio %nenborf ~nben, iu_o er n!le Ill )Clll ,\'nd_J _1ct1tanmbe @ita_Uuno unb JUollten fi~ (JCJ)lr~ !IBa11er ~nmifton·uon @;nmner bat i(Jre l]el)r[telle \Die !!lerttorbe~e b111terl~[it eme '.>:odJ• t~o- ~[m barauffolnenben @ionntao fanb 
45e 120 \ll. 5. Wleifen norbo[thd) b' !!rheit t(Jnl. G'r hnl 011d) rin,,ic '!l,rnrc bemten, um 1br @elcl)m 311 1oofd1en. j b 11' 1 SJ ! b ter, j\'rau libr. S!:tbt, nnb eine @id)to1e11er• b1e 'Becrb1onno um 10 Ubr 'llormittaos 
uon !!llaner!I) 0u *45 bcn Wder. "'· . . . . 11ebrnudJler (1Jrid1im, rinicln 11. bo1111c11. <fmige IJJtinuten \pdter ftnub bie BG \l'ttfl "~a 
0' 0\ en:b ;..·t ;"'. an °0 " :;Jan,g, tod)ter. ijrau q. \)lie(Jf, beibe !!llilloen. unter 'llmtsuermnltnng \jlnftor S,ilingers 
6_2e @ine 80 Wde! \)'arm 5 IJJlei(en ,u}!:::·, ~- ~;,i~; .;1Pbr;; ~1
0
, 11;,:;!- \Jl~; ie er b11Ii11 uerl 011fi. (a11ge .!?nlJH1eb. cin 6trof1ftod nnb 8}, "1 ~i~a IS!r~fi:n"'u~n' ~~ipoli fe(Jen jeUf \Die l\nfef flnb \jrau :;Jol)n _5llranbcn• fl~tt. ll)arnui folote btr '.>:r?ucrgott,~• 
jtohdJ n.on !IBaberflJ fur *50 ben Wder. ',) ''.. t ! \d . 
1 
\ ·· \Die u. cs. (frtJrei;•Ciiicr bie bcn!/l\in• .l:01111,11 {?cu 1n \l'lnmmen. Obmol)I {,err jcl)on loieber better aug· man braudJI icl)I burg, op. ®legert, \l'. u. fl. !ll1eb!, \l'rau b1enTT an @itclle bes 11e1ulibnhdJen ionn• 
mo. 10 f· mo '!I.. mit guten @ebiiu, . ;,~:•~- 11n Jeq I I emoe n en uorJn• !er binbnrdJ iu bcm (!J,fd;,,ttelo!al • bcr nub urnn IJJlal1_nfe [id) alle mii!1e gaben, me!Jr fo uiel l!ngft ,; l)aben, fted,; ,u !!llm. IJJlel)erboff, ~rau ~- l!ohmann, tdgli<!)en (lJ~tte!bicnfte•. . 
ben, 4 ID!(ilen bon '!Bauer{IJ. , tµ I . .. . l½reat Weiteru @itobtnfiice neben @idJUIU'• bas j\'ener ,11 bampfen, lo. lunge _es nod) bfeiben. _. mubolf nnb IJ0111g '.>:1Dt, unb 12 Urenfel. urnu %Uma uon '!llaterroo, bic bm 
IDl;i~e~ ~~~e ~~~~rt"'• 154 'l/.der 2 tr~~!~:n,:~~,,;!:,~n'.~"~:;::~lt,::~, b~•~:: ~nloon nnler11cbrnd1I >o~r, i[t n_adJ bcm :~:::a:";:[; ~011 ":(,~';\;;~0\1:,.~a:;~~'o:'. ~err urnnl Rod) ]jot eine neut filrt 6iegc(, .. . tuuar,ff,m;:1\l';;i;t~:~~it~:r~n~t~blJJ~~:~;; 
22 f (!iine gute \)'arm 127 filder mil idJ1oinbeu bei bem (ilebr_and) uon 1:1oob'! e:,dJnl1lnben ber '1Jnd1er ,\ '.>:IJICS bad}! toerbei', fomi1e uub nur nad) 7 Riil - 'IJ11lcl)manen erfunben. Ronnen !1eute aber ~luou[t !lliunftcrmann bat 11dJ cute nrne t . Pl G @i'. b Ill 'b It 'll t ·1 
guten@ebuuben 4ID!eile~ noh fillaoer!IIJ. @iarjnµarilla. ucrlegl ioorbc;' om ~JlonlaiJ. brr an~ btm @ital( o<bolt uub in @iid)er; noLIJ niLIJt bcrid)ten, ob er ein \)latent !IBinbmiible auf[tellcn la[ien. . n:~~;en. •~;uolieh 'n;nj:bo: ni~:r :::i~,; 
50g., o/nte 320~2lder ?arm m 1)c.ltJt~n Eaf1t curcn ·.QOrpcr nid}t ld}1uad1 unb ~ e f u cfJ _t .l!)irb rine .~11t1rrliifii11c, f(cii►ioc beit gcbrad)t merben, ronnten ebe ba~ baraui bat ohcr md)I! . . W1_lbrlm ~ergmann madJt !'"tn ~lnbau be1ncgcn, fonbtrn er ioiU allein in feimm 
Zw.p. m1t gutcn !Berbcf1_erungr11, ~a~S(, oebrcd11idJ tuerbl'/1. Q;s ift jo leid11 odunb flemc tiamll1c, 11111 ouf ciner ~llrm 311 or; iJeucr iibcr brn go113en @5ta~J>crbreitct e~lm ~Jhttluo~ letter Wo~e toartn btt 14 btt 1~ 8.~uB ~od,, a~. let11em t•au(t ,f;)iiu~d)en bleiber.. 
!Sd)eune, Qlrunn1n_ uuh eme ';nelle, Ito unb ftnrf ,lll blcibcn bnrdJ ben (ilebm11d1 be))en_ 11. ben ~,nus(Jnll \ti jii!m11. 3run• to.tr. Illas ~'en mar ver[id)ert, ber @itall ? rcn ;l . .fi._:toale, :;J. Roberie uno @. :\. OJ, ;lon6 1ft ber 5ll_numeifter. . 'llorle!Jlt ®odJe [!orb 9l!fieb Qlntlfe, ~ct;\ un:er \jlff~g' lllc[t Ill !llleibc unb Von ~oobs <SarjaµariUn. - 11111, frnb crbeten. Um niil1m 1111,rnnft nicl)I. 11m @iamftag (Jolie fidJ ~,err r'IJ\ \l'o~e~lt',; uon 1uegen. ber @icl)n• :;J. @. :;Jon; bat lein, 80 'llder jl'arm an ba6 jilngfle Sobntein f;lmn unb l)'rau v. 
;,,O' an · . . . . . . . . . 10rnbe man_ \id1 uerionlidJ oher fd1nftllct) ~J/a(Jnfe fd1on 10icber Qlaulrot3 uon @inm• nt 115 ' r .,a sangelegenbetten. 'llug. @idJeU,horn uerpacl)tet. " !!luttf,g, mie gan,e j\'amitic 10~, tranf 
@ e b r Ii b, r midi n [on \Die be1ten lnld1en (ilrocm_e6 101~ie Ctn• 011 'lllnrtin ~nun, ~lleitoate, ;loioa. ner, um einen mum @;tall 311 bauen. ~e~r !IBm .. Rru,ll Jun., 1oar Ie_!)e !!llod)e liar! 'IJ1uller, _@uftaf Sdi1oemm u~b · b (lJ . b dJ fl b ft . Ill . b 
mlabtt[~ .;)otua gemad)tc nnb oetrodnete ijrncl)te tmb 011 . nnf b1c G'ntcutaob unb (Jalle bie ffrenbe, !lJlmna 6dinorftem \inb auf ber !Iran fen• an er nµpe, 
0 111 
e 
1' \Ote er 
' • • IJabcn m brnr neuen (l)rocm19e\d1ait uon -~err \)loftor lliit uon 'llrciton, 'lliinn., ,pm @oll\rieb !IBolfl uon Qlurt trreer mil @liic! oe!rifnl 311 lein. l<r l)at niim• li[te. ®ir 1oilnlcl)en ibnen balbi11e Qlel• ge\unb. , otb . 
----------1'!ll1J1tc & IDrale, 9lnd1foloer uon G'b. tonr_ !~!)le 'ffi_ac!Je_ I1ier, um eu11 a_e !!.tor• mad1le am ~Jlontao hem \)l!Jwr !cine lidJ 40 gro[le [nten ge\d)o[len unb uer, \erung. !;>m (Ior! V11d bnt fclJ.~n !!l cmtun• 
~ic IT/un11nrb. bemtn,!o_rn fur i'!."'" Joal1rfd1e1nlid1 uod1 jal1rlicl)e Wuf1uart1111g. Unb er !nm nid)t fauitc fie alle, e(Je er tuieber nadJ f;laufe ---- 0'.11 omoj[rn unb ba~ Qlnubola be[tellt 
~ • {. & W. . ., 4 h mlorflcn roirh in ber Qidigcn Wortburn \Jor Ottem fill~lltrnbenbrn .11~111119, nacb leer. C!:rfflicf) 3afJlle er fdnc eione ,3eilung fom. _? . l'alin\JC~tc ~tu~.. tuteb~r eme ncue 6d)eune 3u bauen. 01-lttter ~ ! U-tnD er IJfrnbemlJ bie- G<bit!ilPriifuno oboebollen. ~a Der(\) ;u ~rrtfcn,_ mo~ Ct c~nc.!1 :l(Jctl her rin ;Jabr im l.!3orau~ unb ba11n bcfjeUte er £el}ten \Dlilltuod) lnar ~rim C£ouncil~ l}n~ {.)artmann totrb fid) btefen @io~.. 'SD1c .Rranre,_1 Int ~uufc Ocrrn u. !Be.-
~-:.,, · ... , __ . 11niong um !J llbr. ,\'rc1111be ber 1111\lalt .ffirdJt11binll :JlebnTl1011,nrbnl nbcrncl1men ben \)ll1onit [iir fcinelt @iolJn ;'10(111 ~Boiff !!l<r\nmmlung. (l:s banbelte [id) U\ll bas mer "~' 6dJeune bauen. l\r fd)!eift 11orDerg, ne!Jn ,(Jm @cnciuun_ enlgegen .. 
""-"''"1'/IJIIJ,J(¢il/;1!Y_mber hr.o. iinb l1rr1lid1 einnelaben, ber \)lriifnng llei, IOirb. iu 1)1nrfbnll, 9Jlinn., 1111b 31yar ebcufaU6 >llobrcn ein,g ncuen ~rnnneng, ber bann ILIJon_bie @itei_ne 3ufannnen. . .· . ~m 1\etnbarh 'Benorben ,rt aucl) leit 
' ,,.,..•!:tJ, ~~ 1111uof111c11. !Bon mornrn an, 1uirb ~BnuerltJ nodJ mil ~Jorau{;bei<tbtunn. i!ei~r rnnnen )Vir fiir ®aiiermtde berruenbet iucrben foll. fil'1l9e1m .3 1!1'ntennann bout hd) mten et~ ~na.r !lbod)en franf. . . 
•,:l;Jor,•~onfou & '~ntJfor urnn 9JI. l\. llrmp fobel biermil frennb• cine brittc Q;,vref1,(½cil'ilid1nft bnbcn. bic bie mand)erlei @id111ac!en unb @id}uumn, ~aboge unb ~ilbebraubt er(1irlten ben gro[len ®d1mem,[tall. nm ~-•nn1Lt1\ iOnrbc ,ll',nblnufe gefmrt 
'.a/!J~fulelb \µaren 311 IJelicn. lidJ in ciner ~e~ditigun1t ibm nenen 1BeUg, uarno (\o_ 1111cut (1ine uan ber bie bcr lu[tioc mt_r. !IBolfj ung in ber @e• 11nftrng. . C<. lrurner bnt 100 !Z'Jollar; iOetUJ vol; bei ill. llmm~. 
ft ... ~g~--. -.. . . tlriibia~r~s tmb 6omnur[)iite unh ~on~ l£l)icago rn_rcnt ~.Ucftern wtrb bcr lJlcfi(\c id)1uinbh~_fci1 ~qitQrte, nicfJI ailc abbrudcn, timnon 9ni.H)Iing 100~ (el}te Wod)e nadJ ~~~~~ffi~~t~~ffi 
i:n ~t~DJ}aft fnuft ja[JthdJ t11dc ~ctd rin '•lufricbenlJeit iuirb oarantiert >JI11ent idn. ~a• Office bcr 11rnrn lJlc.. nbcr amufant. tunrtn iie unb wir 11.lollen 0:bicaoo, um baiclbft i,riibiaf1r~maare11 I 
-" ·,. ;_<1,,iBan[Jol3 fiir.(Ioffy 11110 91i,,brin;\llrciic. . icll\dJofl bciinbcl f;ctJ i11 berStablo[iice :orni11itcn! e,ne ]Jier_ millbeilen: ~,err fiiribre111J,benein3u!aufen. - , ·t,,.s-._ cf?-au:mfiOt''~ .. 
/fd: ~ \~\ .. ~ bifligrten 'Urcifen ~u bes _ . bl'[ O}rcat ~Bcitcrn ~ll\)11, lll'brn -~'tftn(ll\11 ~~\oill mnd)IC \.lOr ~ietlcn bcm iSuper~ 'iDte Q:ompante, bte bai'.J <f;iornl[Jum ter '2J p 
~1/f;, ;;ftlJtt1i~t gc[auft lUCtbelt f;ll~t. iri~1~r;ft~So~f~:'~.~11;lluSn~1~1t;e±\~}:\:~; 0cfJulf 6aloo_n. 1:']t;,:11;~l~1~~ii;1e ;;~f1~a:t:~1~\~ lf~~~ f;~:;; ~:::1:t ~!~~r~n~~w~~ii'\»~t~~~~ ~:; ~ 
~;"\i\er baueu luill follle fidJ oon ml. 11011 einem anbmn \)l\cr_b fo ge\rt1!11geu in ,p;;;na~~ll~~llu~~~r,: fn~• !r[1t; l~l\id:1' lllQie: ,,$:i.OO fiir. nlte, unb: ~2.00 [iir bet !llleflitite crricl)ten, 10e!il)cG 311er[t am 
'\ 2.B. 6aTitor· fllrcif; unb- Q3CrcdJnungen ;:;~~:1:~e:bacr:, t~:uuc,~1 !Bcm brndJ unb oe= 'l:ricbr.icmen llt~ Grirnn~10/1:m::11~1e, bcai:· 11~~11:" ~1y_1:. bcr r11\'Jlifd~ ~u~cruifor, b~r 5,!uh~n b~enen 1t1irb!B ~ie ~nb~rn ~tben 
geBe~t laffc~--___ flerrn nnb ijran ·,@ollfr. ~Bol\ murbe ~t,:1::,,~"~.::~~ :~i::iin''.~:~ti:::::~ •~~~ ~1:::11 brr,:~:/~~::·bi;'1,b:nb:::,i';u'o1f;: ;•: 1:~n)i;I~• ~~;:dJ ~:l,b~i,~~vi:~:rfaen~; 
, Sdjtum!! langeo '1Jan1Jof, fiir 6dJrn• am leulen ureilag_ 'llbenb ill i!irem 11eue11 fntile ~l\. dnr iidi in ber ~1iihr !<eiinblidJc frnglt unirr_ (fr1nl1Ier. mer !Snpmntor brnlc ni/llJ mdJI ~em1)tet merb'.n, bic 811• 
nen eine _
6 
eciatitiit. ~•cim ('itt ~o[t~r[hinbd}cn 11ebrncfJt. 'l)a{l '.tbiir mt ber n fidJ fcitbicll, lo hLli\ tr nmnlc, e~ fr~. tvo~f ?111 bcflrn, mc_nn. er bic fuuft_ 1utrM unfJ bu1111 mob{ anoen. . 
µ 1uni:ie ~oar l1efl }ebod1 bic ~o!tcur 1111~ weilercm ect,abcn cntiiiun [el1e1~br11. ~B?lie brmqe, bo; _ir1 l\dJ_crcr 'tl1c l8rum11:11bo~rer ~aba_O\llllb Otlb~~ 
·:::t'X-X-:::t':t~~:!;l:::,:~ bmctitel mieber !Je1m ncbn._ .. ~Im 12. ~Jl<iri iii 11ad1 Jr.tnnh1rr iliir• ~~~/;~!;'i1:'r~1:,tr~~o~i';;,~~ld{~;f,;;\:;t;'11 ~:~:Jb~~1:1~,:1:'.n~!\:,::,~;un~/:;:,': ~:'. 
tel ij 9 f d j( ilt\~N)f\\~t~
1
1!{11W,f,\~ miidJer 8ccft1hrl'. Jol~'.11.111i!5,HiL'h1tJ, GolJ11 junnrn ~Bi.iliftn, bic er auf e(n ,trcurcc! fdJiifJiot. · =-:t~ "l 11 ~ 11 . nerou,!Jeri. ,:,,u, ber \l'rnu \)ln[lonn m,101u n11s _!!lreU11m. 11e11ndl boll,. llor bem l\ourt(Jnn!! 1111b 3. t,. Ronede uer{an!te lette !1llod1e 
!!llollt !;Sbr Qlaroaino in @irli11lnuerl, jo 1 \. l ~,tten. 'llnld1onicn, Zdi!egmi,1 ,.j;iolflc111, l1iu. in '.l:nµoh an, uerh11111te *i,S.UIJ tlriimie. 3cltl erft ging eine nrnc Orge! nn 1tb. !ll1cier. 
gebt nn~ bern !B(ue 1.lront GdJU~(ahtn I • b . ~- (i ; 'f.nrbcllru, Solmc 11efomme11 nnb {)at bn 1m1rm 8·d110011er, bem ,irerrn ~HnllJ dn .\!irlJI nuf. ,/!bnl'~ 9liid)fkrt Sounlag toerben in her bie-
n,o ,3br ftern.cin tJOflc~ i!noer uon (SdJu~ 11 • • lU. ci · · ,.,oaic. l..\lof!or Clio fil\nt>illtr Ju l~.rnnc lfrl'tl onion mr," innte rr tmb be3ohlte bie .3t~e fig en heutid)ea @emeinhe bie S?Dnfir• 
:
6
,n, Gtiefe!n,j,l!Jidinficn, @ioden. Ueber• !llcrliiuml ia nidJI bcr \l'riiblol1r••llnl• 1h1\nnh111e 1l<[11nncn. ~1m .\lieio1u 1oiinid1t jiir bie oonic jl'amilie. l!cbenDige !ID □ lfe manhen g_cprii[t. .. 
fd)uten unb ,,€:)nagi=mroot" G}nmmimaai= fleUu.~g_ u~n nci111t1tm ':Dome~butcn, .Qm, hdJ ~1rr:Ht~ _bl'r J11r111cm JH llltbmcu. iuofllc ocr \SutJcroifor uon ber ~cit an .!!OH btef(6 ~rubJ_~br gut~ ~rbb(trcn 
. ten finbet. {)irlem.an & mo~hci11 g. ~::1f1~1:~;u~:r~~c:~1~;;b!BWi:~~1~~1~11 f1,1; 1~~~1~ ~'"'·''"'!.''"""r'' '"''°''"""'''""'·"""' 1;;~~; o\~e~0~%b:1;~}t. b~~n~h!~r~b0r~;1a~\~: fob~;e ~~-~~:~;r:;e~u\)~-'~.'i~~:;:~~~:;n:~: 
- l!luter '!Babenbonig bei (l;ouert. - 9liidJlte !lllod)e am IL 7. unb 8. j(pril, bei I i~;;1s,!~t1~1'.ifi~~!,:j;~;;~:{Jr·:~'.:!:}1.r:,:tif:~~;:;1: I lict1 lo lautete bie lb ab re @efdiid)!C Ill\• ba er 111\r bit QleTTen !II berfauftl) bat. 
!Dla~leaucler & Sl)tu~ be_i @:oUtrt6. ITlunijarb & @idJnl;c!. I; im• 'Jllr. ~Bot[i. !JJ.rdl ~1.00@ t,unbert !jl~an3en. ' 
.!1011 -
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bci 
! 
;'•fijriftfd1er ~r. '~~·ntif ?r~;ndi):rl 
cnt{·,ilt 'rir 
urnr'irn Hi!b 11rftrn brntict1rn £:'rigi1111lrnmm:r 
1,tnd,~\'tl\'jl, 11,11 iln:-:in Pi'l\rl'cn•t'!I in ·T't:1lli1~·t,11\l 
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(llemeinnlibigeG. I .. ~ollcrnrolJ". 
Wli!effn unb \l]ildel im --
(l)efic!Jt Juerben burc!J !lllafd)et1 m)I !ht!_ brm 'Iogeb11dJ._ei11e• moberncn ~qer; 
) .. !lh:i3entkie 6efeiligt, ~man tf)lti ®e1~ .'Qumore,:;te uon ,'Qcrmanu '.'!lbnoba. 
3enlleie in ein biinnes @5acfclj_en, fod)e ~uf1!" jagte id1 auf[to~nenb, !!apple 
ba\[elbe in tnei'diem'll.lafier,btude esot? bas !!Judi ,u unb !Dari es auf ben:l:i\dJ. 
ter, bamit ber me~lentfJalten~e <Stoff Cf:: tuat bas neuejte mJert be5 unuer::: 
l1erausiommt nnb tnafcfJe f1clJ Wlor, gleidJlidJen ;';ules "l:amtam, bes glan, 
gens unb ~(lienbs bamit. ~utf) 3enben Weffirns am mobernen llittira, 
gan3e )Baber bon l!llei3ent!eie finb 3ur iurl)immel. mer geiftreicfJe "l:itef bes 
S,auireinigung 3u emµfe!Jlen. W!an geiftreidJen Qlucf1es lautete: ,,Wlober, 
fann aucfJ ein !Denig ijran,orannt, [trof). ijaulige <lJejc!JiclJ!en aus bem 
tncin in bas l!llafcfJtna\[er gie!len, aoer IS!aUe bes l!eoens." • 
'.llie Wlilf)le aller bi< mad)I mir Gpafl, 
:Da roenigjtenS immer erlebt man Joas: 
:,lie 'JJlilUerin IJat fidJ erl)angt - acfJ 
Woll!-
:,Jer !!JliiUer felber ber if! ba11lrott. 
;'sucfJlJe! 
mnfJ borficfJ!ig fein, bafi ba[feloe b~nn !!Jlir ioar jcfJ1oiif unb unbe!)aglicfJ 3u 
nid)t in bie Qlugen tommt. <Stf)tneme, IJJlu!l)e. 'll.larum nur? •,,Wloberf!rof)" 
· fleifcfJ barf nicfJt gege\[en tnerben,)But, !Dar nicfJI bas erfte, toas icfJ gele[en 
ter ebcnfafiS nut lDmig .. 5Dngegen ift fJatte tion ben ,0ungen unb ~iingftm. ;Der j)anfe!, beS 1'HiUerS ein3igcr 
Deiner .\')onig je!Jr 3u emµfef)len, ba ;sm (l)egenHJeil! 9Jli! .tna!Jm 'll.lonne Gol)n, 
berjellie blutreinigenb tnirlt, audj JC' lJalte ic!J fie bcgriiflt unb bas (llule ge, , '.l)er.fiifle 1nol)f f)inler bem (l)ilter fd1on, 
bcn Wlonat ein 'l(bfii!)rungsmi!tet. 11oi[en, tnaa fie uns bracfJ!e_n: jcfJarje ; SDocfJ fagten·b\e ~leqte in le!)ter \)'riit, 
WI ii o el Ii e 3 .ii g e 3 u re i n_i 9 e_n, !lleobacfJlu11g, feinfte .llleinmalmi, in, :,las J)anfel erl,licfJ oelafle! if!. 
ol)ne jie lJerunter3unef)men. Bur bie, tmfianle 'jlrooleme, ungeal)nte'.:l)enw, JucfJ{Je! 
fen 31Ded bmitel man ficfJ eine llofung ta. 9Jlit \)'euereifer f)atte JcfJ berfcfJJun, . 4; 
bon @;almiatgeif! in Juarmem 'll.laficr, gen, tnas iicfJ als ,,mobern" tenn;eicfJ, :,lie @rele bie !Jal \icfJ im :l:an,e ge, 
ungefal)r fiir 10 a:ent~ (5al11;i_at, in_ 8 nele. 9Jlit flammenber !!legeifterung fd)1oen!t, 
bi~ 10 Duatt ®affer, unb yugt b1e- fJatte idJ mid1 in ben .Rreiftn meincr SDod) fpiiter f1at fie if)r Slinb eriri:inlt, 
fem ein !lein 1uenig 'll.lafcfJfeife liei. ~n 1i'rrnnbe al• 1!lntnalt ber qan3 nenen (l;in SlnecfJt bet {)at if)r ge!Jolfen b,1, 
biefe 5!.o[ung tautf)t man eine faulim ®cf)ule aufgefpiel!, unb bic glan3enbe bei, 
Jtleiberl,iir.[te unb oiirftet nun ftnc!J• ,,intime" (5cfJilberung eines 9Jliftljau, ;sclJ !Jore nod) l1eute bes 'll.liirmleini, 
tDeije bas Ce;opl)a; es emµfiel)l! licfJ je, fens nod) jiingftem !JleceµI f)a!te micfJ Gdmi. 
bocfJ, {Jierauf mit einem reinm 5!.einen, mef)r ent3iid!, als irgenb eineGeite nus :.}udJIJe! 
tuc!J fofort troden nad),umben. mer meiner banbreicfJen oerftauoi!(t',elaffi, 
G:rjolg if! gut unb tnirb 3eit unb @elb feroibliotf)<f. 
babei erfµart. 'll.las tnar's nur filr ein !l)oritfi!1s 
3 i mm e r bi cf en u n b l!ll ii n' <,Jefiil)[, bas mid) f)<ute ergriff, toie ein 
be ab au re i be n. mon [11e'gl unb unenbficfJerSla!Jenjammer? 9Rif3mutf}ig 
filla\fer omitet man iinen berlien'.l:eig, \dJal! icfJ mid1 einen al!mobifcf)en IJlar, 
ber nictit meljr nafl fem barf, unb mot ten, aoir bas lln!Jeliagen tnoUle nicfJI 
mi! bemfelben iiber bie S!:apete. ;'l[t bie 1wicfJen, 11nb eine Gel1nfucl;t iiber!am 
oberfte @5QJiclJ! fdjmutig, fo tnirb fie micfJ, grofJ uub iibermac!Jlig,-tno, 
biinn abgefdjnitten, bis bao Quantum nacfJ, bas tnnfile icf) feloer nicfJ! red)!. 
S!:eig fcfJiie!llicfJ ein fo geri~ges ift, ~~• '.Die ~nft im :Simmer 1oar briidenb 
man gut tl)ut, bie fc!Jmue1ge Dberf[a, fJeifJ 11nb Don ber Girafie l)mrni louie 
d1e anftall all,\nfd)neiben, nacfJ innen ununterbrodJen ber \?arm t'l\i[elnber 
,;u' fnetrn. :DicfeS !mitt~[ ift -~em 2.13agen. ~or meinem QJeifte ober IOl1tl" 
Gc!Jtnarabrol, beijen man [1cfJ gelool)n, belnten, hiipften. [cfi[idien. trod1en bie 
[itf) 3nm !Jleinigen Pon '.l:apeien, 5lleden Wcftallen ber '.fomhunf<fan 9Jluie {)in 
etc. 3u Dcbienrn pf[cgt, auS me!Jrfa~~~ unb {ier, jl1t:cn mir ftdrr ins WeµdJt, 
iliriinben t1oqu3ie'(Jen. l!rftenS ~lt nriffen mir mil la119,en, biirren i}iw 
bas l)ier befd)riebene merfal)ren em gcrn ins .1)er3 unb jc!Jrieen in einem 
Oi0i9,eresj benn3u einem gri:ii3eren3im~ fort: ,,m.hifJrfJcit, [{h19rI1cit, ~a!1r~ 
rner.p,eniigt ein ~funb 9J1e(Jl, baS DO.n heil!" 
ber grobf!cn Gorle fein lann. 31un, '.ll,1 jpr,11111 id, ,rni. 3iinbele mir eine 
ten5 ·IDerDen, ba bie t"r(adJe be~ gdnete~ (Ii~areltc l11l unb lief baoon. ~eljt 
ten IJJlefJ(; e[ne glattere ift, b(e :!-ape, 1ouflte idJ, 1va::• mir fehtte. .')i1wuJ 
trn torniger angegriffen, unb bann 1uoU!e id1. nut hinau", - !lliinme fe, 
Juirb ba;J burd) Gd11oar,11ir?t om,_r· 1 hen, griin,, rmtfctJenbe )Biiume nnb 
i~~l_1' foftige .llriimel11 babet bermw ;.,'tnenfd1dn nnb %1tur, - nnr !Jin, 
'l) i e Ga m ~- n be r ~ 0 n ~-' n' Gd1on tuar id1 in bermiflen[trafie b:r 
l1!11mwe1_~ l1ab~n fur be!1 S,1uhner,PtdJier ~\orjit1bt ~111\letlrngt, unb~ frifcf)er, 
t1_l~ .\).ul1nert1!Her gr~n~n ®erth. ~~ I f~iibtiLfa~ i.!uft,nig ioeble 11~1" enlg_egrn, 
emer lanb1untf1fcf)a11!1d1rn ,j'adJ~etl- . ah, lute b,15 1uohl Iha!! ,,or! nnl ber 
I 
fdJnit'. IOcrbrn ii: bl1.fiir tua~m e_nwrofi~_ I l\i\i,nre. ttc 1111~. ti_ie .\!uft e_inge~tQmet, bie 
[en, 11e follrn md)t nur ba~ l~ttr!ene~t reine, unbertal1chit t!utt, m1e fie Dom 
be\iirberr; ionbm1 ben :l:91mn \elbH 0Jcl1irqe l1crnnler tomml. hrnfenb unb 
~~t~ e~n g~~;~:1~~~_f o:_e~~:be~o~~~~~-~ 1 ~:~~ug;~tf)~v;,b ~:1~0~f~c~r~t~t~:ber~~~ef~~~ 
b[umenfame fd)on !anger be!am1! unb .\id IDie bie !Bourne fidJ bogrn unb 
Delttbt al~ ,tiilQmrf:1t.!cr.f~rn.. raufct1tm! ,.Sill\\ mit dn i!ieD, GoIJn 
W ct lJ t c 1 e Jl _u t b t fl t g :~" bcr ~er\1e, fin~1 mir ein ~ieb unb tri.Hte 
nnld 1Jt1L !a1111_ au~ thnen C)ttr~ t_~cn~ mcin tHlllC5, 11,equQ[teS, mobemeJ 
thi)cn .\)01~ifi_, llrrcdcn. ~ :Die 1_roncf1!~ .,:"'let,'." 
llletbcn !-lCldial!, lJ01.1 IJ'a1er!1 unb Her- llnb fidlt', ·tier' 1l'inb 6egtrnn 3u fin~ 
mn \1riin~fid) Licfrcit unb 111 1uaI~mf3; qrn in brn ~liumrn l'n L\)fo~fh.1bt unb 
~~l~\f~~c~~!~~~ ~~!~11~
1
1~:fierD}~:;:1~;be~~'. \nnu l1lfl1: · 
ilni't nH1n bic lliirbief!iide in grot1e 
lt,,-1,tooic. bic 3u brei !llierte(n ·mil 
it111~11 Mfiif!t 10erbw, unb focf)t fte fo 
fo1H1,r, ·(,i-:, cine biinnc mriifle cnt,tan; 
bcti' if!. 1)ieic 1uirb burcfJ lleintuanb, 
'I tiidicu qnirehl unb fo(an!,le unter be::: 
}j~11~fi~1~~ 11 \1)~t;i11\~1:fd;e eiYJN;~;{~'nt~e\~ 
,,.(""leiiu id1. ffiene 
J\i1rn1, in bie ~h1ffrn. 
'.!.°'th, idJ bict1 frie~1,e, 
~om id) bid) fl1ifen, 
~\lift midi er~ii\len 
1(n Drinen Gd110ie!rn, 
~l)lit btinen {tetlrn 
~J(i1dite .id) fpielrn. 
lh1t. '!'er ~liirbi~(1onin ift iiOcrnU .. 01~ 
Siclit' be-:• !it1ti11311dcrS in bet ShtdJC .~ .... dil1, idi flie~ie 
_;11 t,n1t1rnbrn. .. ~ ,\1in,1b in bic l'1t1firn. 
~( r µ f cl f ll I at. (IJe[dJalle l(eprcl ~\\o id1 bid1 frieqe, 
5l)er StnecfJ! [hull aucfi !,alb lJinlerher, 
'.Denn leiber IJa!i' er bie GdJIDinbfndJI 
je!Jr. -· 
Unb fo gel)ts 10,iter. illelt, 'lllanbre(· 
geltl 
G:in luflig "l:f)eater bie grof;e 'll.lelt. 
;'j'ucfJl)e! 
,,91ein, min unb aflernrnlS min!" 
fd}Iie id) l)alf.J !Jer31oeifelt nuf unb 
ftiiqte baoon. 'll.lie ein gef1eeie, 'lllilb 
jagte idJ 1oeiter, bi, id) bas %111\d1en 
be; Waffeni nimmer {)Orte unb bis id) 
merlle, bafl et ftiU 1ourbe um midi, 
gan3 fliU. :,la enblid) blielJ idJ fte!Jrn 
unb at!]mete tief l1Uf. 
'])a lth1f1 Iag toeit t,inter mir, 'oer 
'll.linb !Jalte auf~e!Jort ,u toel)en, unb 
nur ein frkbtid)e~ Gummcn toie uon 
fernen ~(1ienbgloden fd110,ble in ber 
l!uft. mor mir lag ein tleiner fcf)allign 
.'Jain. (fs tour ~[f\rnb getoorbrn unb 
bie Gonne ~ing 11nter unb uer~olbde 
mi! iliren le~len Gtrn!Jfen bie !Bmun· 
toipfel. 
·&ott frin '!l1.1nf! .\)fer mufik id) 
~n!Je finben, !Ji,r muflle meine Gede 
gefunben oon bem fd1mer3enbcn 1lruct, 
ber auf il)r laftele. ltnb eilig fdiritt id1 
~indn in b1.1~ fdJtoti~1enbe '.!:unld bet 
!Bciume. • 
2:ia Denann eS 1J(i.lt!id1 im ~!,1ttrncri 
JU jfoten, rrft (eifl', bann luut un'ti 
immcr lautcr, lang9.c309,ene; Hag:rn'::le, 
unbhtr.;e, trillernbc, jubilircnbe 1:i.in:·, 
f1err!id} unb rdn. l!~ tuur bie ~l11d)ti= 
gall. 
· ,,lilolllob", f,1gle id1 b,rntbar, unb 
ber Tirud 1uid) bon meiner ~ruft. 
,.9/adiligaU, bu uie!befungene Gang, 
rin ber Wfonbncu:f}t, bu ?}reunbin ber 
mofe unb bet 52.oto~&lume, bu tier 
!,rnncfitee!Jlequifit fd1m,1d)tenber 1:tni!, 
id1 l106e bir bid ,1b,in(,itten. ;lcfJ f1,1l1e 
btdJ tierndl!et, ict1 th1lie bid) t}{'rlodJf, 
tumn id! bid) f,111b bti fiifllid1m 
GchtDOtern qneimt crnf t•<~d)l1fi" cb!t 
qur lll~ ,.i,.ll)ilmnelc" in unt>enmib[i~ 
(hem I.Bunbt' mit .,;:;;eele, Stehle" u. ;. to, 
!l.\erJdlt mir, bu herrlict1es WefcfJiiµf. 
;~~;~~ h~\11\:1e'.IJ~b:_ tf{!!g:l\\~i r°l~!nn~t~l~ 
l'iluten, ®l1l1trn unb ~cbOnm unb td1 
mill beinm J:Onrn l11ufd1rn, tllir eirmn 
nrnen, beqbe~1liictrnbem \Jbl11l!lelium. 
llnb ftet1c bi, ~h1d1!ig,11l fe(lle [id/ \ll 
meinrn .')JLn1ten unb ilrn\1: 
lNrbt'II fdn !\dd111ilten, ebenfo y(pfe!' .QUif! icti bidJ faflrn, 
irncn o(rn, )\nnc, unb lagcniuetfe 11111 IJJ.\iO l>id1 flubirrn .. 1auid11 bid1 nur nid1I. mein !llcilcr, 
c;c in !l.l or f i dJ ti~ er. 
,,-C·L, ltlL'lfrn ,21{' pfJo!ograpf)irt 
1uerben?" 
,,~n, ~1'rnb fo!" _ 
..~.Hi.ichlen Gie nid1t Tic-'Der marten, 
bi• ;lbr 0Jcftct1i IDieber cltnao abge, 
fc!Jloof!rn if1:·· , 
,,1J?o, Th1, b,1 ttJ~-il' mir'~ mm, nicfJg 
mehr niitm'. 0rh 1t,ifi midi ju fdJtibm 1;t~ce~f~~1.b ct~~[, li~~~~o\1: ~!v:b ~~}i!: fili!id1~~1,i f 1~)~1(1~~~1~ften~e~ w~~\/i~d::t:~::;~1 t~~~~;;o~~~l~~~~:~ u ! 
~ 1,u1~btl r~
1
re ~t.11'. ~l~;-~1u1Ju1~~~a::in f lHtl'f)fll1blfi11b!'1 ~;~~11 1~~d1l)i~~\1: it:111~~~~~t'c -
hin,1•~ 1-~funb .... ~uder Tn9 311111 Hemm ~di frnnb 10ic <rftiirrt. .. iHddJe~. ~todl t,on !Bil'tiun:1 feine Gpur, -
• foffm unb bll L1r,111d1' id1 ein ~e1oeiS 0 
ftiid, 11.1ic midi mei' ~me 311g'ridJlet 
l)u.t! .. 
;;-!n,1. [d111eibrl bie l)alf!e einer !l.1'1 fd11«1p,1>11jtmbrel'lrotJ[tab!finb" ll,111,1 '.Dodi mein %1!er idion bcl,rnnle 
nillciti1L'i< in llcinc Gliide unb ~16! cc JU mcincn .\jiiuf'ien. :l)a ,1tfJtnete hf) Gidi JUT neu'ftrn l!illerntur. 
t,idctL1c mil uier l~f;lojfd bidrn1, fii• lief l1Uf 1111'ti eilk !Jctfommrn 1ocitcr. _llnb, _ba •~ Oinnud, fid, nit-ht )dJidfe. 
Lc~i\~~1\\\1;~c~1i~;~\';1111t1~it{r;~e:;1~I:u,~1(~1 ~r1~11~ecfete1:~l~i 11 \!d~~;\ b,,~~16t;f;n\~\•~~ ~~1;tq ~i~~~tti~,t~rl;~~~f~!:i\ n itriltC· 
tlUffl'ti)rn 1\1lfCn, ftent man bie ~!.H,1fie Jioft bu t1er}1,eiTrn, rnnenbt. :!anrlf.'n, Gid) of~ 9lebrUrOhe tin. 
lil'l ~die unb fold ftc ctla.lten. IJhm r1rnid1enbe 2.~uiier. ';rd~-311den, W,1lb llnb Hnn fol1~h ,rnf ber IJtbe 
tidt n11rn bic thiniUc t)erau£> unb brnr; 1uicfcn 1111~ ~ll1bdbuft, unb nun ·. ~(llc\l rn11; b,1 criftirt, 
l't,·i!d brn ... ~udn mit l)iSl3erner GpndJ ,,llilllllP:lbuitcnb(1 l~hofljll1btlinb!" 1lnb ber n,rn3m Gd10pfun~1.S.:..,erbt 
Id ,:,u dncm bidm '.!ei\1, aus 1oddJem ~(nner 1.J..\crqttiinb!----'- - .-1.!11ur'N )chncn nrnbc'rnifiri. 
man l1<1id11ui\\1roi1c Stligc!dJrn formt. !8,,tb \ll,;nbcrlt id1 braufirn- ·burcfJ Tenn bi, :Jlofe 1,,arb ,iur T·iftc( 
llntertidfm !Plilt m1111 · firn:n <5"fJocofo= bic frlfdi:1.riinrn IJ.l~tiltm jlLljfLi)rn cin lln'ti ,um CumL)f bn 'Cl"r ~1,dd11vinb. 
tirnlirci, .inbm1 man tin hal_bcJ 1'fun'o ,;dnrn ~l-iu11u·n 11uf jct)malem~· ituh ~~'.,b,J1~_;J/,'J,
1
.•~.tl~tl~i~,,\~';f1~~fi~~~i!~e~{, ~-Uiwilfrnt'fn,1L1\,1be mit etltlll~ f\eiautct: Pi(1o. ~rntt '.!.\h~nu·n fdrnt~!dlrn ~1.r:1 uh L' ,fr;, 
t~m judcr 3u dnet bidm ~R?ITc:urr _1ii.l~ mit bem 5l0pidirn, g!tlll_;rn'tic Sl<l '!mm nic ll.
1 icbcr l!(U!\' unb t::'lirm, 
riihr!, in bide lr\1t man nut ~m~m frr unb ~wlb:\dli.r '.Birnen uub 2Udpm JH111nt'ft bidi fL1nft bll1mierm febr! 
<_!IJcdlliid bi~ !ldnrn 5tugcln {7mcm, idiwintrn t\l'n lcictitcm ~uf_t,u~1c ~ictrn llnD nun l11f; m\cb un~1cfd10Hn,.-
Drclli ftc n,111 t'llHin um unb nimmt fie l\Cll l'.tillJCJ, tll~r mdnrn ~ 11 · rn 1,ufctite ~ll,1d11i\1,,10cn ~icbt,:, nid1t me!ir." 
bdndliim· mil ciner Ofobd .. 1uicbcr hn: ~int· L"iticd1le iibc .. rn ':!H<":1. '.?[t,er frh Go fan\i ~ir ~foctiti!lilfi, obct min_ 
lll;~uljrt;~
1;;t~t\~~~:l;1_ ll1\)t nrnn ftt ~l;f i~:~1a~:,c;tt'i1~1~1.:\1;\~~;::·1~:~,1~Ur,'itb t~ ll'11T h1 Cine ~Jlcbdfr'1f1,. 2tumm 1111t-
ti 111 Sf o d) c n be f. ~pin at~ ill brn 2.i.\ii1fdn: unbid> 1ui1"bnbolle ,J t,rtriibl. l111lb 11,i~ im 1r,rnmt lrnrtc 
br.1 11 d1t :11-rn \i1H tcin ~n.'h1ITn ,;u~~t- . mil ~vllrnbtm ~11ct;rn. l~in \1Clt'.11!\~1t• !1:1r1;t~~~~;~1'.l~\1,:~11t\~1t 1\~\1l::n:t1~\;~~~~ • rrt-1i·eet~1~:~ 1t::~[ctj\ttt!,t;:11~ 1:1:fi~~; i ;}i~~:\~~~•;~cu~11 ~1~~1/~~;;/~~~1 ~~~:;:; r:::~~: ~liid ,id!u11~1. ~.ltcq1p.11ifcti hrb idi sJ 
c'trn\llitltt, ll'L' er jidJ g1.1ll.\ ~tlllgfam: mdntt l~m\vbu1q fn11t·11:. 11t:n 1}1 ~~1/fu~~\1;ti~;i' I~if1;n~i\~~~~i~"11\~:\1io1;i~1~ 
~'~~l::; [i\1; \.\l! f'~\1;:;:lt'~:'. r ;;r f ,;;;1\~1/11~fi;ct;lr~ : ~1~1:,\~11 :.,/: 1t~\1,1[~ll ~!;l'11;1\~~Jl,l .. ;t;\_;;~ tl::1 !t~ rt,tl111~ ,~ Lt lb\\ II. -~II Der jJ.~jj if !r\l 'l\,1 
t1id '2,1it 1111,"b,1h mnn c\' metier jdrnll' lid1( :11\n!f1t1rn. 1111b tidlu\1d1rn ~dntt ~11n_~. Pf\~11 1~!-r mi ~l~ll' 11 ~ 1\~~r 1.~rt~!lccf, 
rrn• Lrn11, L'llltc i!\..\.1fin hill,\lljUjcUm, tr-:- nit, hi1111titn. , - ll',1hrh11:11111_ct1 11,,1: onr '"ruhftnd,._,~,rni_, 
ilui t,irj, ~\\<ii, b@1ct1l rn,rn feinr ::t,1 plo~ld: id,lllcl ein ,i'noncr \!on! \ :nd o,irrn nn,ir_n:_:ddl 11ett>efrn. ,ll'c• 
~-::{;\, ,~)1;:gi!i::;~;lib~i:b:~
1
1~~:i::,~: ~:!:}\\:~:\:,:l:f}.\Ini;}~ff ~;;];:, I(:!i,:!ilS::!;::{'.:\::i:\f ''.~~·~.~;:, 
'J1l1,i:~n11 1111111 Drn f;ttl fL't-~iiittig mit tn .. wrq;1d11111111rnb m11 . lup1~v11 ,-luti.tllrn . .."imi:rn 
iii):[:i~:;1/'.i}iif :)f i:l!f l :.:1(:ll~:.i;:::,:;:;;:.~;1,:;;::::i i:: '.~Jf ;:;:.~I;:!~;";;~,::::,::::'.·~ 
l1l1. (l"·tw11h1r 7'·tcdm bdrnpfc nrnn erft ti(-:,, tllnr~, fn1:'illi1~~ ':!\hiffn, .~,llll, 
mit 2lh1ficr .. rn1b tcil1c fk ·bann Hid>lig, l,rn:. D,1f1 1d1 brn '!Limb 111mmer hL•rt:" - ~ n \'! GI ll mm fi u cf1. m!rr 
~:~!~ ct1iir~it1~~ii0~011 1lMtro{eumatber: ~\:1~~t\~~~:1'~~;~~b1_1,111b id} am Ufet, be r\t,1;n:r1:1l:;~_i}/rli~!1t;1~¥;t\~ib 2l\n ,l 
~(u'C bnn CU'tirn 10e~ 
llnb r,::, i.i1111il_;t in f 
llntn fdnrnl .\)m1j1e 













l'l;"\a""'~rl" Pho"n1' r. --- Dicli:arit·~~3iU. !Jina;~;· rcge1111aji1gc1, 'lJcrM)r !Je[orgen. (ilJillcfif<l)e \\lt~elm~1,11blcr. . . 
-U,.J ~,._. r I.-( c- 'J) (;\; f b v · -- ben. ,,ll,ttre !\)ete" foll es ntcfJt an 
'J:J111gletJ'• 9laub30U 'll1U l))trb 111 iefyr uo:~, ,l'~[t~•,::'i'? b~!, lt~r::~1/"~~ftla~:; Sl)ie ,tnifdjen ben groflen djmeftfc!Jen !!lerfuc!Jen !Ja!Jen felJlen la\fen, fcl!Jft 
r,n,er '3,1t butdJ bas !Jlcprajeu1a111eu, ®tabt:llb,trngt 'ch et , mi I b @elJem1!Junben !Jefte!Jenbe grimm1ge ben dJmeµfcf)en @cfarbtcn 2Jang ~Ju 
.i)crm. Sd)ul~, 
Whtttuod), b,n :n Wlaq lb\17 !)mm gc~ntJdJt mcrben; aber tuinn ite es tit ielbftuerftallil~d ;:0- b,;'u'~ ,~i". 1Jeinbjdj~ft, tueldje jdjon 0~ fJciuf)gem femem !llunbe genetgt ,u_madJen \lluf (l}rofl, uni> gtciul)~ub(et 
--..--------Ian be:•"""'~( 1,clauAI, 10 m1rb e; yorl erte (!:utict1Ht1t , 111 ,'•!Set~tte ru: r b~r llllulbergteflen gefuljrt f)(ll, 1ft 111 )ltng, 
bte t(Jm gemad;ten 'l)or1te(hrngm lJlll m 
(
f' . nt) aU.r '1lo1auoJ1dJI uadJ "'"" 11ellen '-all, (!'mtnlt.Jg•tber\n O ,1 ~ I) b g fter 3e1I m em fold)es 11;labmm getre, entl;ob ber @
efanute )Jrn cf)111ef1frqen . . . ..... 
rtnge1nn • At'ben 'tltq allen ®e1ten ruetben DH' 1) 0 ~ , t n e :.t.auien e bon ten, baB fettens b
et <See gtups" bte @eneralconfuf Qur fcit1eS Wmtes unb s ' 9 t f 
:tan l:'t1), •mo, '))taq 2i 1~•r7 1Rl iil'l: gc1u~~t, _:1111 b1e 181ll fuq II ftem IUC~t('~r~ b11~1~~~tf~\/
0;r'0 llibcr !BnodJ eu~ ~nterbeniion be.6 dJin1~fifcfJen @eranb"' ubertru" bas]ellie emcm ~CtlDanblen ~ ttt uo d)n 
~Ii~ bh ~om11 3nntr1 JU 1dJ11c1DLn \:?o,qar_ cme ~lu~ot)l ffie e.,, 1 t :~ab 1 ,i°\ omtnt 111 eiroct)t' ten g)ang [)u gegen il)re tjeinbe, bte oon ,,SZ1ttle ~ete", 1Yun~ 2.limq S°;)Dnq I., 
-IJBtr ill\lt'il 11M mdJI ucrblunrn, b1e publ1tanet mmlt'.I ant b1e @elegcn~ell, ten i ~lusi!c~lll~ ~ n~b~~~;e be~ pro1elt~ ,,@?am 2)uµs" angerufeu toorbm 1ft. nnt 91amen :Der ,,(Sec i>Jup" ubie • • . • ..• 
(hnd)•~ 11111:1 'Orn J1\ft•r b11bl ~tit nut)[ an ~rn Et_o1e11 t,rru111311f)~nd'l'n ~1c 1ut:it crud) ba~ ~(ubtto~u~m m ~~c(r[l~~1~
11
~
1ff~1~t ~te ~teflu~gna!)me be.5 @efanbten 1ft Q3ergeltung, mbcrn e,: ernen '.!.1011rnt' _,,_ 
;\!tr babl """'t l><1<11 Booten oen1<1be11 [,d),n '"'"'nlorcn oro1e1t1errn fd)on Jel,\t hdJ< Qlcrjnmmluug ' St I b r fut fammtltdje (l;~me\en unfms llan, uber bcn ,.Gum 1)up uer(1ano'e, i.ub '
IIO<HI btf ~••llbml<ll 
iieblrt oemad)i mu· "llnno fill\ll mot nnt gt'\lt't11J1c[c bet bol)rll ~fot~rt1rneld}e tl)tdt ftatt~uben tuerben, r~~ld) 
0
1\
1gi ~e~1 m:ifs: bf~ bon be! grbf3ten !IDtdjhgtett, ba ba ber [ebt:re nuttH'ttidL tote fn~nl1rU J 
bem l1ud1; \l::tc ~,merlllll\) b,tt bee lnllblUlr!l)ldJnflllct)Cll _s\on1h1uc11tcn 3nm fteanug beftefJrn ·u taf1e I b b I ((i bte !ReguTa!tonen ber @
e[Jeimounbe fur fdjtuacf)er ,it, mact;ten ltd) bte l)'Dl,1en ID '[em t'I 
~'erm,rnn 11115 nrnl be; qrlcorntl,mem 3 11 ,,. ild
}abtn _ACtltd:Jl'll, 1agln, b1e '!BtU it'l nus; btrfrm @rmtbr au~ \ 0~1
1
~cm ie~a::! fi~ ungefa~t biefelbe _!l,tbeutung IJnben, bafb Oemerfbat 5Dcr ,,~am !{11P;, • • • . • y 
3n Mn 
i,rnnncntr,nrn, , 111 , nui bie 910 i, n<brn q_111edJtge1t11\111?or
beu, 11111 ben ofthdJen riale []cr,nftellcll '.!:licleil ljlro ,rt l;atte ~te fur emen ammfamfdjen !Burger tua11bte fidJ 111111 _burdj ,.l..dll, »'''.' Gt. llontB i!lter 
tuurbe ba~ mir ba~ ~loirn,..~ein bred)rn "t«bl1fanten @cnugr 311 tt1m1, unb fdbft ltd) idJmertid) ucnmrfhdien lofffn tuenn b!e ~unbes; ~onfhfuh
on fil6~r audJ an ben CMenerafconp~I f.)ong unb lltr\ft unb 
unb ou! ben_:Jtuden f11Uen nrnrben, 6~!>'" t~~~:~/;,0J'8d;~;:.~·;
1h~1e::\;~ ~~:'. abbe~ ,D/tUer !jlarl a[,; ~,usjfcUuugop(~I) be,, t~f,~:~i~i?~~ 6e~t~~f;~n:1h~:~r;~; ~~~:n~;~ell~;;,ne~. ®:;~~rbtel~1Pb·::'r;ofl;:; /\ & J m ',.J:.. 1 
IO!r Jlld}I to !d)lllllm aufgwommerr, IOIC he nttt bCOlJt'lltAett bc5 IDJ:1t1ont01:1fS ooU~ bc~:1.ten tuor'ben IIJa:e, benn bet her et benn fie geruaI)rf einen 
O;inOitd in bi; Dtbte be~ Qetterrn, um ct!UJ~ pt er:: ~. • "lure 
btcUeict)I nenmnt ,u,ir, be11n bie !!le mer- fommen ,111ocrftn11ben ,rt (1Ve1! ct ee !O~ ·/brr oter mleilrn betragenben 1!:nt, !lllutie!Jben, benen bas lleben mandjes I reid;en. !la[(!:roffe !Bier. 
tung mar orob \l::od) ee mot 111, 1111\m tclb\t ausgearbcilcl), er{!art jemen Sfo{ I Te n ng be• !jl[o~es 0011'. \llltltcfpunfte !Iljinefen 3u111 Opfer gefallcn 1ft. '.i!)afi 51:lte 1\'iilJrer bes .. <Sec 2Jup" !Jel1a11p ~-
(BCO 2lb11d1t fdJ11r[e QJ,mcrfnuoen ober orobr !,gm gegenuber, b,1ji bie 111 ber 1D111g!e9- bcr leitabt, ltntten bic betreffenbeu @e, bie !If)mefcn fefbft uoer bie @efJenn, fen, bafl bet lllenernlrnn[11I ,1011<1 
ben i)! " rb be b ) 
• ~l\ort, '" 11cbrn11d!c11, nod! iold)e uon ltudJ b1U uorqefcbe11,11 lto[Jen soac l)erabge ~nub; nur l~teni l~mn ubcrl1aupt, nadJ bun be bas ftre
ng\te 1131l!lfd;lue1gen be, llle\anbten gegrn fie ,111 l'•'°''' nm voftauftraqe11 :~!merrl~i:nr'e\l 
<If 311 boren. '.;Jm 1010n11e11 \},,ll m,r nuf j,~1 1oerb,11 m11fiten I "" eter "" tc ""H fur ?ffrntr,cf)e o6adjten, fann nidjt !lllnnbtt neljmen, l)atte, 1111b !e!)terer foff µe tt1ntja1l1l•J1 I------ fd)enlt 
:(, ror11t•re ~IECUliicin IH't3H1Jt~11 muilcn Senator 'Z!lUqon oon 3otva 1ft ernrr I Bmecfe, (iio,uuentwnen ober )on)tiAe lller~ ba 1eber 3opftrager
 genau toetf3, bafi fur ~htf)anner beJ mafd11vorern '!'r _,_ (le 
1
• .d4'> 
..... Was ba~ }.!Qnd)en flnbelart\\t, 10 jinb 101r 'Oer ,Plluptflcfur t1egrn b1cie uuueridJamte ;amm(nnA~~. birn1tbar gcmad}t ivcrnen er g
edd}tet unb fein Qeben berfaUen 1ft : @sun V)af Gen Irnttm, b~t fid} 'l1115 'iDer brflr 'iUfo6 tn 2BaoerI11, ~· 
~tu\1cilr, baiu oolHommcn bctcdJIIOPI benn fur ~otl11gc unti er ftr1)t in b1elrm $nnft Ill' Onnen I ; 0 rigegcn, ~l19t.'ftd)IS b;r HC• forrte er ~um !Betrat(Jer tuetben. '.;troy: I Qf)rna u&er <G"an U,raml~ltflll,dl i1011 ~1cr 111 ir1nidJCII ober in ijaftern unb 
•~ o(d)e ',lerbred)en, au[ meictie'•lJlc!hnletJS bircllem @egcn[a!l ,Ill bell ett ffteprafcn : lli~lri"-a ll~ '1"t~q b ''\ CTJ't"''"@ tlQrll bem ift uoer biefe @eljeimounbe genug bon jludJtete, IUD er UOII be_m ~otltqen: !!l1a1111t11>ei11 bci ber @ollone 
~ b' tebe ~e\llQ batte irnD Glrnfen gefeal lonten oon un1mm ®!note, beionbcri! I b 1 ' ""\-Pa ~ b 1[3 ~ _re@ etua 1r oelannt gehJorben, um t!Jr !!lle\en 111 cfnne11fd)en @efanbten bmme\t ,1emo1Jt I u f f 
e tnc 
1 
b @end)t~ t1or: bie fo!d}e t:toU\tetin' hll :DoOrner, 'ocr c1m ,,grofle ffi:e'oe 11 5,1· a~~r Acge e~ tlbr t a llf tc)c(I ebmtbc groBen ,8ugen 3e1c!Jnen 3u fo
nnen. tuurbe, errt bte fategorqdie 1\vroer11nq A au en. 
$5.00 fli• I ~lber b1riei! abid)cul;d), 'lJerbredJen Oiler; g1111[te11 ber ~•11 gcgalten aber eigentt1d) ;;' nurd ma ~t' ®ct'[ i u~fte_ (~•g, r;n 51:lte erfte ber fogenanntcn @;ecf)~ @e, bes llorb 113ah'lbnr\J Oermod1!1 be, 
f> - ·dJ • [I b 06 f 111d)1• gc/agt ~at, (i'il m11ren !anter' e
m an 1 "" J J II erJe en en fell\djaften tnurbe \Jon ben djmeftfd;en '.!Hannes [l'mlaIT1111q ,11 bm111
1,,. '.)n U11ft~e 
~elcJ)l)on - '*" Jn I tetrn, t oon er ng ett ljl!Jra1c11 unb bm\te ~e~auplungen, benn ~•unf t!Jrer 1!:md1ln11g crr11Ue11 bcr Q:intuanbmm all! em ouf @egcnfe1!Jg, 1Jo[ge emer ,rim oon bem <~ f,mh',,1 ,n -; 
• " f • 
Scti 9 ~berteb~, ba m;n \Old)ei! fur ~nmo,1~•dl Jebe uernunftlge \~egruub1111g it~lte, erne ®t:bt 3ut 3,ierb[ l'"'':i,'" nub g(e,dj !e,t oeruf;enber Un!etftueungi!, unb fillaff1111aton geloorbenen Srbre Lier I\ r 11 J l 11 r ~ tu ll ll r C 11 
ge en, idt nb 101r rnb ba~e-r ~ur olf£1Ju1h3 red}t Fourth-,TnlJ m~"tic, ivte man fie ~et 'A - name~_t 1 !n :ue3ug out 'oaS @5cf1ubbet
ein in'g s:!eben •gerufen. SDie Ion~te bet @enern(confu( \1JJlt\ 1>011 
--- noOlommen bered)l!gl oon 'J)oU1oer gemol1nt •it \llU\jon fin ~ub1lon11m tnn1 bie, ,11 - "'!''" IQat '.mongolen fa[Jen jidj m emem fremben bem Gan 1\'ranmroer 
Vo!ne,"hf [111b ba nnb (aben lo1r bail '.)l11bh, 
;\!Jr 1d)reibt, Dau bte Onlen l!:nd) blf bet n,1111ent11cti bte Solle fill ~or, r iadlltd) oor!Jnnbenen 'lleburfn1f1e aobel- 2anbe un!er IJJlenfdjen 
berfebt bercn !Itotulel) bie WuffJebung bes \1J<1Pt f11111 e111, ooqulprecticn \llltt fen, 
if. j 5/obtµrlanJen nblretten, unb bas ®nnrr• mioa unb ffile1nU1oaar~n 3u ~od) <Jin; !en merb'.n . '.!:ler ~{nsfteUunnsplal) tuirb 113pradje unb llebtnilgetnol)nlJeiten fie quarhers bes .. Gee :/Jup' nnb vol ,r,., 11111 (!:udJ eiue fegr \ctione 21uil• 
"f !mu! oerbrrben \Dail er[lrrc nrng mitt '.!:lienftag fagte er 311 e111em Sl'ot reipon r 
00~ ben !Be\tl)ern ber be3ugt,cf)en@rnnb / ntdjl \Jerftanben unb bmn IDen!tuetfe $10,000 am (!'ntfcf)ab1gun'l ~Ill 1, lief m,iltl 0e,gcn. 
-4i UC fetn, aber mo m aUer !!]Jell tbnt ;'!tr benten: flu,' unenlgelt[idi 011 !Berfunung ge[teU!; µe µdj _mcf)t an3ueignen betmoc!Jten. (l;rotnlel) biefes 
12ln\mnen inr•Hf'Dt,0 0 0 • • , • 
Q:ner 15auerfrant anfbemnbren, boil Q'nd) ,.'J:Jie .Sofie 10erben burdJfd)111tt[1dJ nn ! bte (,lBollplal)e, anf bte ,,permaneulen , linter b1efen Umftdnben roar e~ nur jidjerte .pong f1ct; bcr \D1n11e fo,ic· ~rD(ttfm
13uge fur \lllanner 81.2:, uftu. 
ruft bie l)aien bn; oerberben' 31Ve,ldl;ntt bober merbe11 als Ill 1890 ®e. a11be ,nr l!:rr.1cfJt11ng fommen follen, I natinhdj, ball
 jie jidj eng an einanber, nannter 'l)nuat~etcct1brs n11l•r 11111)- ~"II s<:111;~ " ,, 88.liO u\tu. 
beutjd)eru.er fil\rnn '.;1,r es 1111 -i>auie ober ,
m !lcller ;'\di b111 auf eme lanqe 1111b t;eit1ge me abcr gcidlrnfmcqe nberfnf1e 11 toerben jd)foffen unb emen feftgeglieberten rung eme~ getu11t(n 1\'erb
111,111b G',1Uei:- ,l!11tbernn111ge fur ~1.00 ufUJ 
:ttil babt, 11nn Ote f)alen baron gebn, !o •fl es batte un <Eenat g,fn[JI unb '" '"'A"' :~i'{~terma,\l"t;n a®ebanbe foUen,nad), !ll11.1.b in'il lleocn riefett. @;~ciler ein, ben. '.!:l1e1er uberttel uni 1c111•11 ~e
utrn .l,nal1cnn11311gc 111r 82.004!flD. 
nahttlldJ tm1e R'uuif b1efe-!bcn 3n errcgrn u1clc llienbcr1111ACII ftnttfinben, tJOr,;uq~ l P ~rr ... U:,\te unq, rt(ctd)TaU.,, ge·11nanbernbe Q:f)mefen 
gninbeten neue ba5 Duarhcr be~ 'Gee ~J11u ', l!nb 
""' ~ollrr ba burl mans mobl mil Sal! nshmn ' 1Ve1ie 111 ber IB1d)111ng mebmr Ron,. 
1t"r,"t"' 111 hen m,r,o ber ®!obi 0efeITfdjaften, !itil ei! bmn fed)s gab, nodjbem ~raes ;ertrummert lot' lv•ir:Oe llnjcrc :u11stt1al1l tlOII ([on~r, 




.~,; m,i1tonsan3ngcn 1ft jclir jd)on, 
\l!Ilgemeine! lu!J ber ,inng\le) fnrJ!td), einem ,j;,afen mt ~{nnnhme gelangt,, rmn:enbenlcn ber ,1anftrnr11omlnrbci I hrtcn aUe l!lerf;a!tntffe ber !I!Jmefen ,\)o~ @od", c111e, 2lrbciteb111n 1, ( n,, g · t -, I I B~:~~;ii9
0
~~!u~ ooTien lJa~jen, mil emer :JtciTTe "'~' .ffngel '/101\on Qall lro~bem b,c alnlen 111d)1 ten, .\:lmn Ilion (ll~rnln,ne, toe{d)er !Jri unter einanber, (egtcn i{jncn 11;1euern gefudJt, bo
d; IDlltben bte limbn11ql1nqe ~ roli \ ~lnsiv,_a 1
 
oon qiltcn 
uon unb nad) burd)benu1b1oote '.!:los_1ftn1dit1dJ!tmm, furrrof),bit,u unb mernt, bll• Bon, tra ber \l:b1caaoer Wn,f(eU1111g bte glcid;e auf, 
getuaqrten thnen ®lflul) u, f. In. bon bort oertmurn L<nffrnDll lt•u,c, nn, bctnccn m vcr Stab!. 
lSjiibrige ltrfa un\m 3ungens !bun bas1el_be, unb tragen fen naupt\adll11ll nut l!nins;arl\fe(. ®te~ung bcflcibetc; qt b;: '.tun 
11;ct1r ge-1 51:lann entftanben bie @e[Jeimbilnbe, be, ber(Jaffet uub . ucmrtl1etlL _ ;,n __ bn , _ , _ 
!!lenMiteln (~lb nod) Ian~! 1nd)1 ~to 10 ®hefe!. / mlrnJ uerfte!;t ~err 21Uiion unier lln,.uo, lroflen_, '!Bah.I be, ~ln°1ttUunn"plaoe• ten m
u!terorganifationcn in (!;bin,, !!ler!;unblunA belunbcte _brr \\c1i:,et111,·f, • :::,d7nf7~, lfo)Ter, t)errn,rns, 
)1)ieb promptc 
1 
::lbr m11n1. tSd)naus haben, um 2eib unb ncti[el, men 11 .j)err 1Dingtc1t G:fyampngner einc bo_dl\t Alll~l•d1c ,Ill ;•ei111rn n11b berl fe!oft 311 
fud;en finb unb in tueldje nod) bn~ __ ber @enern!con\n! l.)•',''\1 bas, ol>.-n jt,1tt1111gs1oaaren etc. 
getuibmet. Seel. ,;ui?mm~n AU halten!. ®ir nirht. I u_nb .. ®e1'tirniP_tlJt'll 1rnter llmfHinbrn irei '-l3(t1~. rnr ba"' Untrntlf)nH·n mie gc,l fem 
~i~Jt;:: crginefe einen Q:inbiicf 3u e:_tuafJnte ~!nftnnen on tfJn !1~_nd1l_d ~-, t 1]'i-6 
g,~JJ!ii,; ~e~ \!)M 1ft bter fetne l)Jlobe. !!lJtr bebnupten I e111!nhre11 (nflen m,u ·1 • fcf)aff,n. I macf)cn 1111 Gian be getuefen if!. ~[Jre Qalte, bod; \le ate bet l!e~lm bl Co Ill , " ll II I lulrQ
, iiripo[i, 
l!Do>ed~, ' ::~b::~~~;; i:~1i,:;,;~1::r~e~ ~~~:i;,1:,~;: gre?~\1:'.£~n;;~~ :,'J':.~'.;'~;td~:·; t,~;;; . . . I !~t3~~~~r~t~n\Je~!~ieg:nga~t dit~~ Wb;:r"@efanbte yiann ;)n [m1blc b,,-1- ---------
ben 1oir \lOt, obne ben\elben !It iein. ~lUe, poriire mtaiiregd betrad1ten,. qnD bas Joma Silnnll5•J7nctjnctjlrn. ber!Jreitetcn !Ionfµiy~lio~en gegen bas rauf ~lnllaAeldmft_'." AeAln _ b_tc ,vltl• : 
@iunlleigf bie nom ~1orDen bier !)er geioocn unb iidl ~ano !""bcr m11 ba!b_igei!.. ,u,nen 30a. --., - _ , S)errfc!Jerl;aus bd!Jciltgt fm
b, oe,1ued_en m be!_ .,6ee \')up nadJ '.' h111<1, ll'o I 
f,n bauerr.b niebergclaiien l)abrn i~ 
1 
ab: aguattorirn be'oroben, 1ft aenator 'llll1, -: <J)a; ~toal£igqdn,q111fi 1119!uomCllo 
I anbete tne !Beretc!Jerung tf,rer 9]11tghe~ grgen bu Q]crluanbtcn brr~rJ1rn f1rrn,.1 : 
mer-.". gefagt. fillle bie bier ,b_ fomn u b ion bcr ridjtigen mtei11nng, ba\J baburd) bat e111rn \lllerll) 0011 $~,000,000 bnficl!Je ber auf jebem nur '.miigfid)en !llleg,, DOtACHangen !".t1ebe,-_ lfme_ %1,;
,11,1 1' 
I.!,!} v~ nid)t ob11e 8<bnaµsfc, r'" 9: t~ un bem @efd)dfle gro[J,r ®d)nbrn 3ugcfiigt bnl jebod) brm ®lanl uur ,5:Jo,000 ne, l/ler!Jred;m unb IJ.Jlotb nic!JI ausge, tnnrbe m's @erangn,n gelDOtlC!l, ,c,,t,, 
b .. d II onn en, tn m,_e• merbc .. '.!:)arum iagt ,·r: .. Go!d1e 'l:a, fo[l<t. 'l)i,. ®lroili11asarbc,I bat bie \d;fo\[en, bodj Dean\
prudJen anbm rcnb anbm fidJ nan1 f~onn ·
1' ""A '"' 
@elb. ;u bet ~~ iu,ru g•~a 11!1.'"r' .. !!!lee '1l 111 niel I t1f·filg1tat1011cn iiub uou jebem Ol<fid)le· ,\loiten iiir bic nriic11 (ileiriugnijib,rntrn aucf), ausfdjfiefiricf) gutcn ,3i,,cden 0u let ben GdJub bet beilifd1en ;\'iar,nr ,;u' 
9lo, 20a. 81 ~nb ben @etb,%ut_el ,teer, nnb nadJber 011 _ bem ioid)tigcn. \lllerf ,Di~, geltorige . , _ _ _ _ 
" ~ 1 rer eigene~ l8eljauptung 3ufofge, bie ben ~cf) "·"' <Sol!'" oon ~", ,oof, bic , eigentfjum. nap!:1 trm I, 
1011 t )Hf} ben I aucb tioll I punftc uerberb(tdJr unb man fortte fidJ b1r 9Jlaurrn nim. brJa[JH. · '; bienen. 3u 'oiefen Iebteten ge~Od, HJ~ tetten tlet~lOd)t~n. '!ilHUntcr L
1C)!in 
• norbhle\t!id) uo· , teblts 1bm ni~ nem Uftb111,n lliooge11b1ot, 3cit nehmen um etn uerniuqtlgeii :goll, 
- ffilartJ '!lutc<l, cm pmge, ,1rn11rn, ,,Gee \')up , @e[eUfdJaft, IVefdJe unter amm!amfd)e 'Burner unb_ 
1
:Jrnu,111~!, , 
leine @e~iiube unb mas 101111 nodj iur ~etbe~ ~labnino gcir~ ,,nuo,nbrefctjr 11 ." ,,mmer bie bet 11Jrer_m11111er 111 (forbon, ben ll
lefeben bon (l;a!ifornien incorµo, bes obengenannten llee Stai:1g .l'lteto; 
?Jlo. 42. 3'1 ~ebort. -.. . mu[ eine rnidic l!:rlcbigung ber 'l:arii,, bale leble, 1u11rbe ant bt•nt :llod ;'\<>lanb rirt if!. 
:Diefe ill au6 vier bet fedJs jinb, lleutmr murbe nut ,F.brnu I 
ID!ei!en itorhm 9Jlit {l'uerm oielleidrt gntge111einten ~l,11b, b,U 1111 ®enat ift, :uie a.udJ uon ,anbmr [ .'1;!af1n~c!eifc· 
111 bee, 91a!J<,, uon 1)0 nng, 0efellfdjaften gebifbet, niimlidj ~ling 1Jii!Jrern bes .. <See ?Jn~" .. in ,_1hsi-u1 ia ; 
3iemlid) gutell; DO bl 3ltr ll'udJ' mnl oroentlid) uernaOo, eieite a11gcbeulct, aar ferne ~lu•iidlt oor· lornn °011 ""'"' <luge nbeda\Jrcn nub [)~ng, S!ong !II1010, .\)op !lllo unb @;cyu •).Int '.tobe !Jqiu. !e!Jeirnlan;i\1ctwr (,:e- i 
@rooe u. f; tu, pirrl. [nit blamierl; bcnn roir miiiicn Q'ndJ ~,111ben; bno a,ua,\com11ee mirb raum a_ngenblldltd; getoMet. Cf, y1d1ab nu .\)mg, unb fie beflfliifligt jidj angeo
lid; f~ngntfiftrafe oerurtfJei!t .. ~lnnefid,.t,-
9lo. 45c. (ii 
3
u (forem' '1t0iitcu i!eibmeieri berid}ten cin (SdJebn(e bclafie:1. tute eS .pauie an~ cmcr ~tr9111111 _bes ~ahnqch.'qc,; mo b1 r nur mff ber U
nterftiit)ung ber m:tmen b1efe.S tJAorofrn mor{lcf1ms bc 1~t!b i11h 1 
'lL, 5 ID!etlen n bail 1111;m 11rauen nod) immer lebig ftnb' gcnommen
 1Uerbcn 1uirb, \lllau bqeidi, R11niiihrc: baa ffilrindJ'.'"· mefdJeo n,.f 11nb S!ranfen, Q(roeilobefcf)affnng,!llif, ein nuge[elJenC! _ ~Jlitglieb bea .. Eee [ 
. 9lo. 47c, H u·nb-toinrnlurlidJ and). \Dodi aud) obn; net bie !l:liU in i()rcr je~igcn 11afiung als bcm @eleile A
111 A, 111d)l 1et111 fon111,. bung _unb_ !lle\d;il~11ng_ i[Jrer m_(lglie, \')up" nacf) !!llntlimnt_ou, um 0010 1:',, 
:~~-;;;" :abe, baG m,iie (foer ~at() -~erfebll, ber,n '.lllii• wfa ~:~;r,11~;:1~1~\111 1~:ae ~~~ot:~~)~~ - (Hint 011. 1\:rnnf '.lled, ein 011ge, !:~ ~~i:!':!t~::·:,~e?w'~~~,°lj~n~:~ ~;n~
1
:;lc~;1~?s ?1~0~~ ;\~f'G1;;\\;11a'.'.i'. 
9c3id)nSe6 Both den_~nbi!Jlosn1111oeo, 11110 u11s_u11befaunte alfod)bao •®iiauf ;[1 ,1:,ben 1a· ber fet1encr_ @runbc1gei'.tlJn~t<;l1anbler _uon ber gt
inime !lliUa[e bell leutmn'ift bet WUein ·ber 'lJlann erliieft nid;I d111:,,11 
@roten, ubtr bte toir hbon IBe1dJufJten ge= €,euat bte bom P_ aulc an r1;om1~rnf1r l)ter, be:, aud) mdJnre ,,Jahrr. ,::;traut'n, "!Sa·m ~up"" !Bunb 




I!:, - ~efe~, nber mil be11en mir nod) fe,ne per, '.tanfralrn ( miterbriidt ~ bei bcm fomnnffar. mar, iunrbe ;,'.eita,o ~lndJI erf)eot ·wnfprudj· b~rauf, '~!le burdj \Jerridjte_ter 11
3ad;e almi\cn. 311d '.,,10e 
~:;:!:id)n:tr , tildidJ,< \!Jcfanut1:fiof1 _ gemarlJt ()aben. ,m,[fon Zarii )mar bcfan,illi~ bao ·um, lob,t ~llb /''
111~i1,; na_DC bim ~lml;of \ll!idjll)um unb '.;'jnle!ligen, fidj aus, '! nod; femer ;Riidlcl]t lDl!rbe ,.l!itlle 
tiiiube flliinbm ~br fonnlet uno mal cine GdJadJtd ooU I ge!c(jrte ber aan i!llbl 001@ f~'..'"A,,,I 15/ ne11111bcn .. [ rmar ~etdjnenben !Il)inefen 3u feintn ')J/it, !jlete" burd1 cmen GcfJufi m ben llopf 
l!:i~e jef)t \ non bieicn '.;Jnjtrumentcn, mon.1,n iag,11 I . . m\t{ ( )~tlenf 111 b .;""A0, •:,:;b.) t nu, ber g[iebtrn ,u ,ii[i[cn, unb tf)atfiidj[ilfl ge, I getobtet, loii(Jrenb et \id; rnftrlll lief;. 
rofl 
4 
ID!ei{ ;ln!ertrn, p,r l'rprei; urrpnib id/1cten, ba• ~ _ . .~ a Jr all un \,~""'' wei1c !
11 'lobe l)iiren i{jm manner an tnie llee Staing , '.i!lfefer 'JJleudJelmorb, ber bem ,.G,·e 
~it 'Quten @eb mit mir fie niiher tr1111en Jrrnen. (~~e3int <Iorren:ionbcn~.) , At 0°mJirn. 
'.vtr ~ttdJc murb~ {J!l'rl)er @:ljotti, ber minbeftenS $3,000r000 be~ g)uµ" in bie GdJufJc 9.cfdwt,,rn toirb, 
19b @ute , ll'. unb ®. Die ([rans,21lilfilfippi unb Jn, ge ra I. - ~bt, llee ~ool, ber beinal)e eine mil, I megle oenrei
flid1ertueife rie.li,ie ~lnire 




· · i 2 · . , · I' ,,, i)',!o t,oablet) uou '.tolebo \lnub oorigen bere mdje dj111ejifdJe Sl;auf!eute 111 11;an 1!:nnorb
eten orftaUct, TTd1 tn nner rn 
\
11 
(): f G\:i~ 'J) e ~ IDt o I u cs. 'l)as t,auil nagm -. -. 1 . form bes h1111eqtc11
 !lllagnone cine• '.Jlai, ,.113am !J)up roar otil 3~. femem '.robe fillte e, Qetf]I, foUrn btc .. '=-".,)up. ,rni . 
@i ~i~~r~ cglel1ttui:_beti~t. I lll ©ma~a. (Snmftag jriilJ !JJlorgenil auf b:t-'.Jllat, 1Jrancisco. "\Der o~erfte 1\'~~rer bes no~n ~e~onflrahon be•,,/e'';,111 ~).up", 
l
ilbli~' uon b !e~ten \lllitllood) eine !Bia an, mddJ' bao 'lier crfte ®palenJhdJ a~[ bem l{n~, fagter,\ngeil liibhdi uon (\\labbrool, tuie beE bot S1;ur3e111 uon emem_ 
IJ.Jleud;e_l, ben Slop!_ brr, 0Jrner,nl,o11111lo •'c''"'' 
3
ane1ome Q) .llanb[tmdJen in Bn11oen uon 10 9Jlnnn [te~ung•µlaOe tolltbe bte\e ,Wod)e gctgan. ber ,Bug nor e, 11 er l!:tienbol;nfren;nng morber erfcf)_offcne 1
fnng_!Iljmg, berm uub_bes !/l,re, yonf11ls_ GIDl1<111~ emrn 
ain . unb barflbrt, ob org1rniftert ober u11or~ 1 !ll~11~11.giS o1e1er m30~1e iuurbe mtt be~ an{J1r!1. ,Sn biejcm 9Jloment fprano rin @;an tf
ran_ciSco all~,emem unter bem ~rrn~ ~on Je $ ... Onn. {l,Clt'3f r:,l1brn. '.!'tr 
9 45e. 120 1 ganifirrt, roenn bic Urntr feinciUHttc( ba, C:r,mrneo19ung be;. ~u;jte[lnnA~P{a~e." 9J~ann aui i(Jn lo@. unb urrionntc ibm mame~ ,
,s:!1tHe ~de belonnt toat. ~t m Q:~ma "uer.u~lfm(t;n l\'11f1rcr 'N~ 
!lll 
I 
ben nno im ®Iii ber !f,UctJ ober a:o,e~-1 begonnen unb glcidJ!Cl!fg tuurben -btc fem @elb a, tuao er tueigrrtc ilJm 011 tu.or emet ber fdjlaue\
ten unb getoif, ,.Gr< ~up , bic ohne !luc,irnhmr frlir 
oon aue~ ~ 2lrmee igren Unter!Jalt 00111 ~otfe er; !B,'.mefiungo, unb ~/lucUirn
ngsarbeilcn geben; 11 nb ,~nrbc er uoni .Sng gcrifien fen!ofeflen l!)longo!cn, bie je in unje, reid)e lleute ftnb, luollm 111111 bei1
11 !lie 
. ~2e Q:me ~etteln, ,n eiitem Qlerbrect1en macf)t, bas '" .~ngnfl grno111111en. ~!' \llrbcite.n. unb gerietl1 unter bic 91iincr, bic •iiber rem llan.~e tl;r Untuefen gelr.ieben !Ja, 
f_anbten ?Jann 'fl" bah_111 t•orft,·TI'.n 1c>er 
__ ftohdj \Jon ml - mit 6 9Jlonaten bi<S. 3 ~nfyre .Suctitlinn• IVetben 1e~t 1
gre11 regelman1gen jjort,. thn ioeg !nl;rnt ·unb ilin ldJtedlidJ ,er, ocn. 1Jur !e!,el_b roar er· 3u jrber ben, bafi (r bcint .l!a11er bie (<,11\irnnn 
l)lo. 10 '). l ;u beftralen ift. 'llerlelbe ~orjd;lag gang l;ab~n m1b m <Jlnbc1ract)1 be• :Ber, fhimmcH,·n. 'J)cr miiuber, ber *·!O nub ~d')anbtr,~t fafJt_g unb roenn er nur ber_ llrtr111I( !Jea
ntragt. ['.b _1hnm b.ies 
bei/1 ~;~r:, :b~:~:fy:/er oorigen mlotf)e 00111 ®cnal fift~i:i~;i~:( :~~'~e~:;~:.~~m\t~1;f,'!~i'i~ i;;';t \1,~r i~t;b::i'· l'llllnm 1111b .\)onb(eq g~:~r;g:~ru~:~;tgfi";a;:riaie::t~ ~::::«:~ b7e\'u:'11.m•~~r~~:'i~~\;\~t':r:;; 
lllliien ;i~e1 . . . . • :'.'.'.,~'.!;):~e~
1





guten ~ebiiub !i 'J)dJ~ ~ b'.lJl O ~n e ;. mer mmbet1JCl!i! l1111gsplaije \clbft if! CIIIC ~lenbernng /111, 'rob 111 lJabbsbo!e, rnicm flernrn \lll111rn, bent ,.Gee 'l)up" unb bem ,.Gam '1) 11 p" ben, ba Qce 
1\'oof's Golrnr, lt>ic n<i,1Gt, 




llntn: getrctcn. 'I>cr filr bicien ,8tuccf brfl1'.11mt I ftiibtcbm in '.vat>iS l:l.o., an ber illrt'llhC 3urild3ufiiljren iff, berma~ au
ber ben amerifanifd1e ~iit\lrt jinb.-
Xtup, /nit gu U ~ng e \13 lrt· ru mt"' anbals geroc[e11e ,,9Jl,Ucr ljlarf" IJallc aUerb111g<1 I oon \lllnpello (101111111, l,erbrn1111len le\)ten !Betgei!iglen ')]iemanb oll 
fagen; '.<:l)at, ---- -- ----
6djeune, llltu tuur er am, am ag uon rant HIib uer1d)iebene ~ort!Jetle, nnb 311, 3ei1, als ·1ffil111mocti ~lact11 ,\" 'l:obe. 'J)te ll:ltmt fncf)e 
if! nur, bafi bie lleiler biefer @e, - 'll n g e b 
O t e 11 e DP P O Ii• 
~c!er unter \l' ~:"bP/ .(~'ft":hlaner) ei,6qemd)t. \Die bie ~!11;,tua!Jl n111cr .ben f1ir b,c ~t11;j.tef, m11re11 .,111s_rn,cr \lleb,1urrfam111li,111g, 
iu !Jeimbiinbe, ,Ju bem l,e!annten aµati, 11 on. Illa tie: .. 9ta, mcineltue~en, 
.j,}ololanb. e r,eit es' tau~ l!am ert 11110, ;)atJ t1111g 3ur '1leriiigung H<'itefltcn ;)lta~en bem faum 1110 \!nit cnlin11le11 Sd111l· fd;en 
IJ.Jlittel, IJ.Jleudje!morb, fdJritten, bu ~u 9arnict1t anbn• l1oren lt•illft, 
. "Iii ~'.!:)! 1111) ~~~ ~~toli(0!lle~/-. :i1e ~llll• getro\jen tuur_b~,, tuar ber\elbc nnft
mttg: !Jana., gegaugen unb l1,1t1l'1t ben alteften um µd1 i~rer .@egner ,u entrebigcn. fo H1u, tuos \Du iuillit." 0Jatlin: .. '.'; 
er'1et !\ ar., ~ ie r.,r";leit .fcrnen b1~ b~fte ~(qm\tlton, Jn bet .StotidJen, 
1
,eoQn u~n 1~ SnlJrm 111~b ba~ fktnftr SDer.,,@;ee Wui:>j' fid)ede fief} bie SDimfLc ®ott belna1Jre, friTH mir i,unhiJi im 
e~r(uf~e !Bctid}ti!.r)tallct_!)abe, i1d:Juo.11 3~1t 1ft.bc111 ~!11~fte□ 11ng\S•~irdtori11ni,Q3ab~Jt1t~tgm~11111rn. 1titranbercnilin• tJon 3luei Wl.a-tberbanben, ,.5tonn5'' ~r
au~----
ia;;etgafl gabe let1;!1 laf1,11 nnboa[J bie rim' tuetlcre Dnerte·gemad)I tuorben,u. Jbcr, ,J b1~ 8 ,1nl;re all, mam, 011 'l.lell ober .,S)igfjbi:i1bero", unb afs 'llntloort 
7"fnungen ~.e.s. ~taat~brucfrr\S unb bo ber. f1tr 1sttct1 ~.nor.!Jotene ~1~~ bic 
I grbi:adJt tuorbeu. (Jknru D l'rjdloU l)"rnrr" barauf organifide ,,Rittle qleie" 31ud 
!!lmber• ooU[!anb•H 111 _Drbm!ng \mil. '8ort1J."!e 0011 illlnUer \)Jar! in ll.Jc;ng I alarm nub '!lenrob 1<1b fei11 .\)an<l brcn, anbere lllanben .\)alsab[d;neiber, 'J)er 
$)er ~ruder babe lgatfadjltdl @elD !11 ' aui (f1g1111ng, !;iibfd)e l)oge, n11 b bgl. ,n 11,11. · ?!Hi rr 11110 b1e 9/adibarn uor llejJlgcnannle roar fidj ber iqn 
nmge, 
gefe~t. _____ lidJ id)J,eji1, babe, aber 11111 me~r a!J I bem .\)nus a11fa111rn, mar ,e jd1011 nid11 benben @efa!Jrnt lnoq! oetonfit nnb 
' l!)ie_@eje(}gebung !Jal in bei~en 3mei· i;ts~1;;1;:: g';f,~eC~I ~1;:' a~;";;:,~~:11/i i~~ ~\':iti1; .:;:,~b
0
e~ifi~i'.b 'i::t:'rt;~"ti~;i ~:~;b,1~~;'/h~~ :~11f[,~~e!~trn~0~m: 
,~~1~- b,te ,~lbanbmmg Oe~ anJlra(qdje,11 l;at b,10 \llirefl9rn1111 1111 mol;loerjta11be, I beim aeiqter; !jlenrob fdJ!ng bo[idbe ein tuad)c bon bret @etreuen umge!ien, 
. ,7''·_/t lt'~Ottlon &!)l.qJtgrnomn11;•'\ iuobn!dJ ee 11rn ,3:l'ltrr~fiE' b.c-c 1.!t~tSitr.~Iung0u111crnr[J. unb ei\ grlanA il)ltt, ,;mt.·1 ,\1111ber, 8 .1111b 9lun roar feiten.5 bet ftd)S @efefi-< 
.,if,_l !!lete)clb fparen ,u fjta[J ber ~lnme irgcnb 111,en•,, e111\t11nmin. bcn frnlJm11 !lleldJlnfl '.1 ~al;re _n11, l)~r,1110,1nltoln1, 1oobe1 er fd;aftm ein ange!Jlid;er !lleformonnb 
l.,-ter_ gefi.__.2___ - · ,· m~"t at5 ernmat rmf rudgqnqtg ~emaaJt ~mb bcn angcbo1rncn ltdJ _aber .1r1b1t 1ct1rcd tdJ ~erll~C1111~t. 'vie organiµrt 
tootben, toerd1er bie llc&e!" 
futele ,lfllll/!Jajt fault jaqrlid):eir_n barf. m.a• @de~ ~tau, btc altCll ,.,ja,rgronnbo", a[,;~tuo, ,\IUCl ,\llemen '""·"" bm1t;; 1obt(1d) bl'r, tfjaler in 
a:!1inatoton anoforfc!Jen unb 
\ ~i~den, 113 nQolo. flit (tart _1ogenann1e an I 1 ~ 11 ft~Unnsst,·nam ert_ornt. \llieje !Ser, ~raunl, !amen md;t tuieb1-r.,11111i '!lem11 j1t- ,ur meflrafunn
 bringen foate. ,,llillfe 
!!nod hJc ft .,, .
1 
.i 11111!1!1 unb ID_oacn ftdJ \11g~111g bee 'lltteflonnm~ !Dar c111e \cl1r !"," unb oerfd11ebrn 1urn111r S1uuben !\)ele" tuilterte l1ierin eine gegen brn 
6 et r, en 1-1ret en, ,ir a1.1r noflen. bcr 'l){mo~ iu.~·qr unb. tu1rb ntd)t &fo~ uon.-~_cn IJHtrn, !Po Irr ... ~1~ aubcrrn bre1 urrbrn1111tcn ,,Gam 1Jut,u .gcridJttte IJJlafJnaIJme 
unb 
nu;; 0!!~1,upt gefauft tuerben fr: anber~,11 :1e111er,e11 :13,ar nnren be• ll11ternd1meuo, \011bern DOU 10 uofl[tanb,g. bnfi nur 1111di CIU\CIIIO ber\la
nb ndJ bie (l;ontrofle iibtr bie-
"'lt,• • . _ ,,nden ftarfrn. ,ilolmidJ ber gmwn i1euolferung ~er •Stab, 1111od1en 111 n,11 ~rummern nd•rnben fen ffieformunnb 311 oerfd;affen, .beITen 
,,/,~1w 0-~1_ftBtr bnuen nna, foU(~ ~fr ~ermocfJ uug~ndJt. Ornnhn, oiJnr ~kfdHii.!1fung gu1gel1r1fJcn. 1~11rbrt1. ':tit· U:oni11rr~1111trri11dm11q lJal Wnenten· er ausfd
)liefilid} auS feinen 
i· l!B. @ia~lor ljlreife .!V-l --- ---- ---- mer fiir bie ~!uaftell1111g be[t11111111c !jlla~ bie, Urindte br, filrn11~,;; md;I ,\u er, fillerf,Jeugen mrutirle, :Di
efe ~!gen, 
'geben fofjcn. , , -_ @eorg @II~,uonlJ, rill .Jrrenfron• l~.dd_lcr ctrra t:l~ ~lcrl'i }!.111faf1t, if! uori flrll!lbett. urtmodJt. 1'·olql'11br6 1ft bit· 
ten tourben uon b~m ,,<Get, V1w" am 
ftr, 'tier 'Oem E,pitol tu ~llbt·prnbencc nugf1d) ~elr~.cn, uon 1amn11l1d1rn rn 'ta~tenhifr: ,.... !f!er&redier ben1111c1.rt. 
9Jht ~el_d)em 
, @ldjtuereG r, enlfam nnb in S,tnnd;cfh'r ic[lgenom,n,• 11 Dmn(ja ern11111nben~1•11 '1Jo1Jueu o!Jne bofi ,\,)arrtJ '!lrnrob, JO , 1,thn; '.';ohn ~ HledJle, m?g. bnl;mgc\teill bleiben, 
nen eine l5pcc 1Vurhc, ,nt!eibtt [id) im mda;, 911 ,[l. mil )llejonbm,, Vlnld;l1111uerb111b11ngen 110111, ~n~re; 9Jtmerno, r;; !)(oft, 4; !l.\lai11c '..rt1a
;fnd1e ,1\t aber, bnfi jebes oer()af, 
!llloat ::l~r !l 
ge~t nod) be.m 
wo;Jbr [let~ ei' 
ten,Sliefefn,t 
- ftl)uten mtb ,,e 
ren jinbe!. 
eitiem '.tnfdJenmefler, mit tul'ldJ/m er fidJ tueno,~ 1uaren, .1u_ crmdJen n. 401 nber :jlenrob, .l Sn!Jtc I !de ~Jldoheb bes leblgenannten ~1111-
bte ll11f1ro~re burd1icf)1111t. blC\', bircft, Qlcrb111bn11g llllt bict Sim -- _ _ bes bot ~lertd;t u!Jerju[
;rt !Utttbe, IDafJ, 




,:;,tb l~~~u~:~ ID~r:;~•~ei1;· ;;:~;•:;;:·, (litrollell, i)ei,ien, ~:·r;!r~~:n®'~;~na:~'!: 
1
vu);~en cl'.~: 
• , la!lunu~betuc1fc 1u beft!iaffen berftan• 
@utei: fil\~UOnlB'Mf"\!.~~r 
!!Jcapleaucler & 6ijeu~ bei €outrtB. 
- 5Der t1oti1eifer<1eanl 
ffetbinanb Gtc~c111mm iw l'"Jclirntit 
d:irt1 !Vat uon bcr Glrnftcimmcr in 
Cfiien tuegen berjd3iebener llc[1rrfctnei 
tun~cn im ~(mle ,~11 brci ~Ht,1rntrn ('k 
fcingnif~ 1.JerurH1rilt luorbrn. F·r !1t1!lt' 
auf einen, 'llaltouiflcnnnna M,2,iinci 
bermciftrr '1lnlon :tir\3, bCr ilm wrqrn 
feineS !BenefJmm\! mt[Jrerrn ~JUit1li:rn 
ncnrn.iibcr .~ur Ultbc ftrHic, mil ';3-lrnft 
uttb Seibel mifihan~ett.unb 11uf;ert,.rn1 
tine '.Do~rnc auf i(Jn !1d1ct1,t;t:1!.ie b~n 
'.'!iebam l8ein ueeleutr. '.t',1\1 bic 1111,-
fdJreitungm 'or;; 1\oti.\dl1rn1111rn 1'.c1n 
IidJ fd)toerct IJ1rt lonrm, Adit \Ht~ brr 
urn~ciltnif]'m~hin fiohen ·,:;1r11jt· 110n 
bret ~Jlonaten tierlJor, auf t1ir D\10 {lfr 
rid)t ttfannte, ob1uofJ[ bcr :~111t1f<:t111 
toalt nur 20 YJlnrf (IJdbflr,ifr brnrt 
trant [)otte. Stcqrnrn1111 br111Hi1te in 
beffen bit t'Jrfii11\1i1if;flrt1ir nid;l li11.111., 
treftn, bmn fir lourbc if1111 i111 (\inn 
be1nueAe erl,1flen 1111b in eiae(~rlbjtrnic 
1>on 2~ IJJlart lllll{leluanbelf. ,Yrrnrr 
tourben ~.udj bit i~m aujcrlcom1,3ic111, 
ltdj !Jetrad)tlldJen @crilfll~lo\len au[ 
30 !Dlqdcrmiifilol, 
~llllbiuct)er 1111b ::touriUen, bieben 1Jfor• 
~uorn unD w~ften befu~en toollrn, 
D1t' c.f.i;curiioucntmsnUucn, n:ieldlt 
;nhi. 1ih1dJcn uon ber ~. ~- ~- & 
b(tlJll urrn11jh1ltrt 10crben unb iur 
~lrwur :l1del~ nadJ oielen Ouen 
Vlll Clhflld}en i)aQrprei!'.I plu~ $:too 
Lllrlou)I am 5. unb HJ. '.;,1a11uur; 
rn. il!Ur~; ti. unb tu. 
SD1e:J:.icfet!'.11]cllen 
hlllll nud,) bem ~erfouf. iJtc1n 
1ut:1LOt l\dJ 11n ben llofuta11rnten obet an 
1JiollDIL Q}, i,.-a.111·Q.eo1.u ~apio». 
J,nr noti3! 
~l:111. :.!JL't'llc 1it C\1111ur:gdernter()p1i• 
lei. \rlll 1)1µ10111 11U~t 1uc111g, ol)ne blC 
\j't )lll)rn119, Uil' let} llllr :Oun:q 3b1a~rigc 
~tilfh:, angrr1gnct t}ubr. 'l)tc Ull!tltcn 
'-'""" 1u111,11, Dail tr!/ bic 1dj1v1mg11cn 
Jnur JU[ lJl')lt'll ~CJtlC0tgung br~llUOdl 
tJ,we. )filer )d}ttmme \Jlugcit t}at, )ollte 
,\111111rtu111111en_n11Dtuerbc1dj14111 \aRW, 
l1 lJ r111r ~nUcni.Jl!Jl91ft ober nJ~t. 2.1,ier 
l'tllt' tinlle. lmlUd}I, ot}ne ball 1d) 11}111 
l 111c l>L11)e11bc gcurn tann, ber brau4)t 
111.11 n11 1011ft ~i1cmu11b ou rncnbcn. ,3~ 
unlll' ~t1Um augrpafjt, jeu td) t5 ,Saqre 
llll lUilt anb lJabc aufietbem em ~tptom 
111~ ,iuwr111·r. 
. JctJ lJallc bic griifile Wu~ma~t opt,, 
ldJl't tBoort'II Ill ber i.Stabl, ClllC-~!u~~ 
lUlllJI, Die _Jd:,cnhann befrfro1gen fann . 
i!Jn·mactJrn barauf aujmcrt1am, baf! 
1u1r.))ar1,lJottJe11 /clblt bc\orgen. Wtr 
bc,tllct)Cll golD11e )/JnUen ntdjl \ort;u• 
fdJ1dr11. !llilr uergri.ij}l'rn uub uerfle1ncrn 
J111gl'tti11ge, jc~cn ltl'UC .;Steine 0011 bet 
btll1g\1cn ;Sortc b1>l 011 Oen \e111\ten \Dia, 
111n111rn c111. '.J:11c, Jd)tu1rr10ftcn ffiepa 
rn111rnrbc11e11 an lll)rcn tucrtfen belorgt. 
)lJ Ce be & )/jar be r, 
Had1 t[alifornien . 
T1l' t,~•ilr unb brquemite f\abrl nad) 
ll'1l!1jor111rn bictcl b1e ~-, \¥,. rn:. & '.H. 
DurdJ il)rcn,'.J:ounilcn ®dJlahoa11cn, bcr 
Orn ~i.\mtn i1ber jrbrn 'i:iienfta,1 um 5.15 
~w\\lH't\tJ urrh1iu. ~rciG hir bag ~rtt 
~o~ ~tnnclu~ obcr iSnn Urano:1co 
iit !Wcilcrc ;.1nlorn1111ion ert~cill 
0rr~l1h1logc11t obcr j.1.llorton @eneral 
·.r. 11\1en1 ,u tl:ebar ~apiM, 3a, Ill, 30. 
.Son brr b n rt .pa fen. 
3011111ao1:jilgrr ( brr ba~ fillal~eur 
1101, be, bcr ~mbiaAO \telll, enllueber 
lnnµp ooroberlJ1111no1111,\)a\enoorbei, 
JU!dJtl'fwn): ... lf1grmlJii111l1d}e .pofen• 
\Jt11111ll!J 111 btcjcm meuttr! {hnmal 
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!.)ort meine Preife, eqe iqr fauft ! 
l{ommt u. fel1l. wie feine l{!eiber, neue l{[eiber; mo, 
berne l{leiber id) oerfaufe, el)e Jlir einen Dollar 
I , b ' attsgebt . ., 1 ., r 1Heiber finb nid7t bes 1{aufens wertl7, wenn es nid]t gute "' . ~ 1{leiber fini:l. 1{ein preis i~ billig, wenn bie <.Qualiti:!t bcr gc, fauftett UJaare nid]t gut i~. 1{eitt preis i~ gering genug fiir 
~================== einen fd)lcd)ten "Zl113ug. Der ein3ige Dortl)cil ift, wenn man 
~in ga113 mue0 Eager 
9-noberner 2!n3iige. 
'.lite neueften 9-nufter, 
2!u0erfef ene ijarben. 
~eine abgef cfJabten @aarett. 
&IIe0 im Baben 
3ft frif cfJ nnb neu. 
Unb non ehter @iite, 
!So bat rntr e0 3ebem 
§Jer5HcfJ empfeg(en fo1uten. 
@ir offeriren 3gnen 
~lit bie Oefte [Baare 
Unb garantieren ,3ufriebeufJeit 
~ei febem filerfauf. 
gute <l113iige billig fanfen fann. <Es be3al)lt fief) and) nid)t 
a[te <l113iige 311 faufen. 1{eiil "Zln3ttg wirb beffer baoon, bali 
er ein Jal1r lang anf bem fobentifd) liegt; oft fd)abet bies mel1r 
als ber <Bebrattd). Damm oerfaufen ftd) abgelagerte ~anferott, 
Waaren fo fd)led)t. Die mobe fommt and) in ~etrad)t. Je• 
bermann weili, wie fomifd) ein mann ausftel)t in altmobifd)en 
:tHeibern. !Denn "Zln3ilge l1eiite ben l{aufpreis wertl1 'fein fol'. 
!en, fo miifien fie es fein nad) lliobe, {!?11aliti:!t 11. g11ter '.llrbcit. 
~it ~aben bie oaten, bie J~t wiinf~t 
'1Bit baben $teife gefett, ~ie Sbt 
nitf)t iibetf ebn fount. 











·srommt unb 1mfue!Jt e0. · "' 
. . I IDlo,bernc, ~altbate ~errn ?~lcibcr. ~ 
'"" ' n f I m,13Hge, bie man mit i!uft unb 5Bcrg11iigen trllgt, D[ettn toir unfrren fllunben an. 52atttl'r ~ 4.-Vlt ver1 au en I ·,uoer[nfiige i/llanrc, uub ;:lcbcrmnun, bcrfommt toirb mu ucganbc(t. !lllir fiub.bico ,JriifJjn[Jt ::: 
' 
, . , . . ~.: barani cingcridJtct 1mfmn !Tlmben !llortgei[e in !!!Janren nub \jlreifen 0n bictcu, bic jie fouft § 
1{ 
~ nirgenM, nidJI einma( in cinc:n !Sanfcrott!abcn befommen fonnen. llnfcr ncneil 2agcr cul(Ja!t ~, ((Z ~ t' fit n t' cq t 't~ 1~1'~r -; bic aUerbcftrn illlaarcn, bie 111011 ~nben !01111; "biefclben 9Jluftcr unb bioielbc Dna(iliit, bic in ~ ~~ 
\) ~ ~ \) ~ ~ ben groficn i51iibteu ocrfnuft rnirb uub unfm \jlmfe fin)) ft niebrig, am fie in gan3 ~1ncrifa ~ 
I ucinnbcn tuerben fo1111cn, ~ f<l7 
ber befanntcn ,,f). 6. & ill?." ~trma, bie am ; ------ i tl) et/ 
ba5 beite @ef dJiift befa1111t ift, ba5 fertige ij C't-'l. t.. "'t f · m f tt on f ~ 
W113iige mad}t. SDiefefben fittb fcfJr nerfcf)tc,f,1~ "'''r vratt ... , CUtC ,v'1H no :,:u.,'1'1-rttt ltt '1tt: ~ l~illinc .mctbcr 511 fnnfrn. Jrgcnb ein 
brn IJOll bcn gctvcfJnlid)en. 6ie finb lJOltl: fen, \Venn :3fJt nic 6cJe .Ottalitat netter ~ ,\Janbfcr, bcr Hilt f)unlitiit, Wlobc 1111b gute 
bem befte11 9Rateria! unb burdJait5 gut ge= ( . t,cgefJtcnijWcdfJer ~niiigc etc. ffi' irrucit nidJt0 nicbt, rmm !Jllbrifcn finbcn, 
madJt, mit ®eibe geniigt unb mit 6eibe 1· ~ bic ifJn mit 2farnrcn ucrjorncu. 9(ucr ba5 
· ~ c::: f" tt t ri.. 1" 0 b ,· iir lvc1tirter Oldn bci 1nir " ovcr oerge ge u er · _va~ vrng mur e n E (Jcjtc 5u fanfcn unb nm bt1s (1cjtc, nnb andj 
mtg~fcudjtet, ege e5 nernrbeitet ltllltbc unb - bdonuttclt fount. ~ bl10 miigfid)ft Jtllf)C Jlllll ,\)crjtcff u11g0)Jrcrn, 
fmm barum f piiter nid)t einqef)n. 3cbcr .. 
~ tl)ir bitten nur um cine <Bckgcnlicit, nn[erc !Damcn unb prcifc mil ~ bmntt c~ t1ltd) IUicbcr (1il{_tn ucrfnnft tucrbcn ~ht51tg mirb audJ gena1~ ge)Jriift, efJe er bic ij ,:i 
[Berfftatt nerrntt. ;I)ie JtCUClt ~riifJjt1fJr!J, ~ bcncn an~mr l")iinNcr 311 ucrglcid)Clt. IDir l1,1bw cinigc llcbcrrnfd1ungcn (1 faun, bt1£1 iit Ctlllr10 n11113 1111bcrc0; br10 f c~t 
"mt3iige btcfer ~irma finb je~t angefommcnr~ fur btc famfcr L'Otl :?l11311gcn unb :?hts~attungsmaarm, un1' fC l,rngcr ~[C I cine ocnmtc Stcm1tnts bcr 2Bnt1rc Hilb ~Ct= 
-unb bitten mir bie Sr/infer fJeqfid) barnm,L~ foitc foufcn, Mto groficr tuirb bas_ Jntcrc[fc mcr~cn an ~cm ,<Yfotc Hlci~ct' ~ bi11b1111n mit hen bcftcn ~t1(1rifcn tiorn110 II. 
bie neuen Wluft.er fidJ au3uf e()n llllb unferc i~ fo~m als cincm ,;mwlafiigm Ult~ profitublcn <._l)cfcl)aftspl,i(l. '. '~ l11tf3crbcm Sfitpitn( llllb i~L'flllllltidJnft in bcr 
~reif e 3u fJoren. ~-=,l}=-i::·E!i=•:tl[l'.·XUI:X-:l:X~Xl!!N,1;=-i::mt'1'X==iil:!lll.'M'NX,IX-;;::-:i:-i:;t:z,xl)i~ (S>cidJiift01uclt. 
_n\idJtig f iir 
«:onfirmat•brtt. 
~M bcm <Hnfanfcn non l£011fi1;;matio110,2(113iigen fJnttcH 1uir b(cfc~ ,3nfJr na1t3 bcf onbc= 
res @liicf, inbcm lllir ci.1c ~artfJie 9an5 ncucr, frifcfJcr 9flt(1iinc 511m fJalbcn ~rcis be, 
fa men. :ffitr finb bcrcit, bic,fe 1mfcrcn Sfmtbcn 5n 50 <5' cltt£4 am. '1:'olf nr 5n ucrfmt= 
fen. '.Dic0 ift bic bcftc (~>c{fgcnlJcit <£011~ri1rntion0=9fl13iinc 3n fonfrn. 
l{ommt unb Jl]r foUt fcf?n, baU cs fid7 fac3a[7It, in bet. 
,,<Bute l{foibcr" fabcn 3u Faufcn. 
• ill . ~ lcibcrlJ .. nblcr lL ~ Jttcibcr . 
. --r· 
~allCJ:ly :IJ,l!}iil.tt:.?i'.. '!)•r Jug in'bie g,ti\Dtc. obct l'i<bo!Jrnu,i ,·m1oaub,fmen <S!ru:ib• 1ft bicf,; mobernc !UUcrtocU~metall bun{) hie berbredJmfc!Je .p I>! g- 1 
. . · · 
0n trn1em Sntaltcr befranb
 molj! em maffcrs oft m ,1!eibmbtmg m:t ftdJet md)t fo fe{jr geetgnei. llltefc @;d)nce• t~etfe hes ,nghjd)en @;teuern~~'ui't
~; b ,llegen Wrotten. ~m ttlttffamcg @:i1ieaoo!i1e1>1luften,~ad1. 
(l;. ~I. (l}rofitltann, 2'c~ufl<ttr. fo all~emtlllet Sun bet oerid/tebrnrn IDtr[enben l>lllt'lfennngebetfabren 311,et fct)u{je mar
en ,mar angenelim letct)l @:rat(Jie" ljerbetge\Uljrt i\l" t - e t/ md)t u~;'~P:"'~'\lalrdJenbe; W!tt, aom,,,,,., 
__ __ __ _ 'l.\et101!erunasfc!J1ct)h'n nod) ben l>11on- !''m erfolgnuuen 
1llufct)lufl gelaugt 1ft bod) fanbcn 1u1r, baa ba; 'll!)1tnmium'. " · • ,~ange1li~b lb~ill~n e\1 . 
mat[~ lllenn l§eu.111.~lllriB,Eits!lllllllll•n•,. •lei\ 
ll\wcrly, ]orn,,. ~;~t;;,t\~:t~i·~.\t,1:,nct~~,~r::~:~::;;; ;~;·~~£'1;'~·,1~"fI,~1;~~\feft~1~~~tl~1::~. ::~b~;~~116~tet":;,et~·::;f.fi\~rtqtc :u~~ ;\lit .'lrmcnplf,ge 111 ~trfln. ,,ljn ~{Jeilea babo:i' mi:'1i, !,'~,m n~i~\i 179 !ID. fianbo!~~ !Eilt .• 
i.fongr<~·§<rOai:>(uu,,n 'ilnnb bet !lleroftentltd)ungen be~ adjten )liter mdjt btb~mpten. ~me Jette 3nf)l ;'\emanb ettua
G noaJ !BefiereG tn btefer '!)er lllcrlmer !lllag1f!rat l)at hen !eb, ~a:J1°u1tblalter ,.
11rl Wl~~e~oliltl)e(n --
~ H · mternatrnna!rn ,,Ronp;nftr~ fur,i)Ugtene tcrd)m 'trhmrtlten.'1ttncbtun~en !Jobru Wrt etfinbrn, al!'3 tnit je~t benut;en, fo ten m
erh:loltun~1g " meric!Jt fiber bte ,,,..
1
, '" emen ""a en .,et. ,1'9 • t.!ittrribr 
<fatraft~nn . unb '!)emograpl1te" m 'l)efl ~f)anbelt llc!J entloeber ~ar mdjt, ober oft nm 1111 ftnb totr gem beret!, 
@ebraudj, baoon nabti\dJe ~(rmenp~ege ftlr ble Sett bom :;;'J'~~~e ,ufebt unb baG @an,, tn lleme !!Ilet;en • · • • • • • - • • • • - 72½
 73 
18 
!DI E g '!) 'l!lagt\!rot;ratl) lllt. Gtepl)nn eeblac,el ter getmficn tlcorngun~en, bte m ber 3u maclJen. L 'llPnl
 1895 biG 31 !llldq 1896 b n " ..,en non _5 btG lO@ramm bet!l)e1!1, !!BelfclJ!otn.,, •• , •• , , , 23½ 14 
ridjl h !~•~-=en~t- •itfle !Be, btefe l:)rage. l~r ,tefil mdjt mentger urn nle11 1l 1m [\'dbe tncbt ,u etfitllen fmb, lllurd) biefe; GclJnee[clJu(j,@itJnem @;tabtoerorbncten,ug;\dJtdl Slie@
;!abt bt\,,,m"'sir ,m !lllu,lm emgettlidelt, p•fer ••.••.•• •····· 1< 21 
~ er ""' mtg tou~ ' non i)\r uon 36 @itiibte m 'lletrad)t bte er m bm ober unter lsmfd)ri\nlungen bem,\brt. !Onnen bte 'llergbau0 Unterneljmer aucl) lint u
n genannten :;'ja(jre bte ungelienre ,wt ..,en ether u. f. u,_ leg!. illoggen. · • • · • • · · • • • • 
82 3S 
Cl~:i,~~r'llui~~iMuitl~~::r,g bt~li;:~ (!lrnppen erntlje1ll: a) 6tilbte tmt emer ~r 5c1Jumbbrg erlj1cll Mlja!_b Don"(' tn bet ungilnfltgflen Sett nae l{jte lllor, @iumme Don 14,462,739 !llll. filr bte - ,8imm,rftau!J unb 'lWan;en. Iller ~ei~-i '. iii ·ioo ~ii.' 2~ ~~ 
,ur@;dJhaitnngbe;'llact~c-!llal)n,:5dlu~ :
1:~~f:1 !t~it~~ouri~ .~·:~~.':kn~! fte::~:~'~"~~~\I:if~~ciii. b~~e fo~:~r;~:~ ~~iie,67et:rd)r,~~;;::: ::ib:· ~~o~n w9r~i~fl~'. t~uf~e~~~;\~. g;a:~ &~~: :~~:lje~'.re;~~nbe~nTir
0:~i f~~l~ 'h~P~~~ifclJ:r" • ' ~o 60 
tt ~rdJbe~n3auo bem ~u~~,t~mt~• hon lsmlllol)mrn unb enbltdJ c) 6ti\Dtc b1,()er empfo[j!enen !lletfa[jren 3ur dje, be, 'llergba11
e, befOtbern; auOJ aae ua(jmen ttlurben 2 345 17i We gebcdt tuerben, if! jebodi mdjt fo fdJilbhdJ ttLte m 
6 tlbetfc1Jale • • 50 60 
an::," u" befl l) ni;,ern d'~ tm[fi~~t un ~"' 1ml 300,000 b,;; 500,000 C,mtoo(jnern. mifclJen ~•ffmen1taung emer'l)rilfnng !!Ilerf,euge, ttlie .f)anen unb @;clJaufeln fo bafl alfo her ,3;fdJui her e;iabt 12: bielfaclJ anuenommen lllttb. 'Dlan ,..vt,corn fli
t 100 lJ)funb 75 - 1.25 
'lltll ~ourb: a~{' b{e '.!le° ,nranbe · efe1,:' .:>te erfte @ruppe umfafit bie @it3bte ,u unter,tel)en. c,;; 1ft ;roar md)l fdjroer, ja, fogar 6\mngfloffe merben au\ bt,; 117,568 We. betrilgt. IJ!tclJI tocniger mie (jal
te bie lj)~on3en oon t(jm mog!tclJf! sam.,,,l<n, 
_ (!;me 'Jlefo!uhon .IJo~ge'G mur~e an· IJonbon, !)lati;, !ffiten, 'llethn, !Jlel1J, em !lllaijer auf d/em1fdjem !lll,ge 1nm, fem !!Il
ege IDetlergefdjafft, fo lunge,;; 26,069 !jlerfonen unterflUl,lte bie <Gtnbt fm, bu!be abet 3et!ttlei!tg !teber cmma( ulaclJ;laamm,P
et!!lufljel 77 81 
, {dJ ~ · ~ Md) fl fit 1Jorf, !jll)1labe!pljtn unb 11:l)tcogo. fret 3u maclJen; tnbeffen gelmgl ,; faft nOl(jtg 1ft. 'llermulfi
!tdj !tefie ficlJ bag, burd) bmlte Sutuenbung bon @elbmit, etlllo!i 6taub, om bali man bte !jl~an• Rleefaamen,perlOO!jlfb. 3.5t
, 9.00 
~u~~~~ti'~e !ll~Iiel):mg;~ 0;1~et\l u fidJ 3
~ ;}m llaufe her !e~ten 9, ;'\o~re {jaben me, ba; '.le!imfe!t10~;1mttel 11J1eber au!l felbe 6~ftem audj 01elfad) anbettoi\rt!i teln,
 <snbe !U/013 1895 maren e!i 24,, •".' tagtogltdj m,t !!Ila ff er befpri~e ober :0:1mot{j~, Per 100 !jlfb •. 2.00 2 9 
edu htgen ob hi ;} f In O 
r w'efh b 1(i1e 'lleobl!erung betboPPrll: &m\let, bem !ffiafjet ,u entrernen oner memg• emen '.,;l)etl be!i ;}al)reg l)mburclJ 
mil 903. '!:iie -l:)Olje ber monatl1djen !!!!mo, m1t emem @;d)toamm abtoa[d)e, 11Jen1g• t)ungamn • • 45 60 
[iv nn@ upp @;; & 'ir '@;t :'loin•~ ham, !lJmningljam, !llrUffe!, !lllanclJefter ftmg bartn unfdiith!tiv ,u madJen. 'llei \llorll)ei! anlllenben." [en bariirl ,m1fdJen 3 unb 30 m. ileu lten!i md)I 1ur li\lte\len ;'lalire!311t unb
 miact • • 45 65 
unb 
61 
r ~b ema; · b 'ben !Ber· 61 0
- unb !llom; oerbreifadJt: Ropen(jagen femen nun faft em ;Ja(ir bauernben getin
g\len 6a[l er(iielten nut btet !jler, m ttlemger toarmen 3,mmern. ~~utfiver !llli!lel~-. .. • 55 75 
ten g,!dutt ~erh,; 1~~nen unt
> w:n~ unb marfeille; uero1erfad)t · IJonbon, !!lerfudjen tfl e;; t{jm nun, lllte_ e~, m bet ~In ~tatfl (elf (et1)s :;laOten. 
fonen, bie !IJ!eijr3al)l ber 'lllmofen• ' !illtlbet !Senf...... . • 30 50 
mclJI, ob tlJr !llcrlat(f an' eine anbm },~f~~ff~i~
1




J;fnt1~p~·e f~~ _tUldtgang. mete, i,er:t 
1
·.~ ••• ~\.00 
'l!l;d)~ :;~rft!~
1
ta~e;,·toar nur fUnf• t~;f( ~~~~r~1;:i :~11~a~f~~~~fa~~; ~.~:t,~1/~\;\i~.'.:;~~~~e~a~~;b~ft,t~~~ 1:£ ~~lg~~~b;:u~~~r 0!)~;:;;;;~:l~r~~ ~~ie~,'3b:~~~n30~5m~~ff~~~~nq;g~i~: f<V~~~n~"t~~ ttng~~r1M'Jdg~~~b ~:; rdte~~i~~~r~r"o't:: tg~ -Im 
el)n !lllmulen m @;,~ung, nad)bem fiebenfad)t - @(agg0u, unb G{jef~e!b; unb fiimmlhd;e mt !ffiajfer nad)lllet!ib
a, be!i 6dJtff!l,!!Iltad li\nger al!i 3me1 lit!i ten, iltefe''llrmencommtfjiomn iaf)len fral!jiljlfclJen !1leolil(erungg31ffer oerur• ,f;,eu
, :o:,mot~Q- .••••.. 8.5li _, 9 oo 
l)enbet[l)n (ille!J.) bon ~ollla belannt betad)t\adJI IJJlilndJen; bemeun\acl)t: ten St!an!f)ett.tnme abtobtet, uno bn!l bm :;}
a~re .•uf femer 31eaofen illeife bte Unterf!Ubungen felbfl aug unb et• fad)! ben !)latnoten Jenfe1rn bet !!logefen €,eu, U!Jlanb •
.••..... 5.0 s:( o 
gemadjt l)alte, bali bet !!luGfdJuli. filr '8erlm, !jlejl unb l.letp,,g; oerfedJ!elJn• naclJ 1nnt ffilntuten burro ,Bufab oon b{e!bt, 
ol)ne 1rgenbroo 3u [lranben obet !ialten ;u biefem ,811lca, au; ber @;taht, atge '8e!{emmungen, mef)r noclJ m 6lto~.; ••••
•.••••• , 4.()(• 6.('0 
!lllttte! unb !!Ilege am umtag eme,n faclJt !8a!hmore. (!;me 25fac1Je llJer, 'llmmomaf tmber unfd)abhdJ u.emnd)t 3er1dJeil
l !ll lllttben. '<la\l fidJ abet ,111 ljauptfajje ,u ,l)iinben be, llJot\te{jet!l neuerer Set! hie ®04rneljmung, baji 
;fdbfrild/t,. "' 
'llmd)t uber bte neue ,8oUoorlage er\la,, me!irnng ber !!Jelllo{jner,a(i! toei[cn ,met lDttb, fo bafl em !{ore, unb gef(Vmad- fo!djer 
!!Ilrad, 'llummler fedJ!l :Sa()re einen lllorfifluli m pObe b,g emmonat, bte grofle 'l!lafje bet \yrnn,o[en fidJ ben S!artoffcln V tl
lluffl 18 , 6 
ten tonne. ~ti\bte, !Jlem,'!)ot! unb lj){jt!abe(p[jia frete!l !lllafier entfte!/t. (!;!l b1lbet flclJ long fo
,ufagen am lleben er{jiiU, oiefer hd)en 'llebari!l- lllen \Mb!tfdJm !Urmen. guten \Jtatbfd)lagen gegenllber, 1011 bte ' ' 
pet 'is· & 1 00 ; 
19. !lllilq.-5, n at. '!:ite @i1osn,1 ,me mermelJruug um bM 245fadj; Im ber <smmit!ung be!l ~lmmomaf; auf ~all fief)!
 bt!l ie~t emi1g m bet @e, commtfftonen ltegt audj bie olltfotge @cba,g3,1ffer 3
11 !Jeben fet u. f. '"·· gan, eilfie S!artoffeln .••• ." •75 :::- h;g 
war bemal)e gan3 bet <smmd)ung bon ~l)tcago, enb(tdJ eme !!Jenne~rnng um !!ltom unterbtom1gfauteG 
1llmmomum fdJtd)te bet GdJ1fjfn{jrt bn, unb 1ft e~ bet 'l)flegetmber (.pa(bttlatfen) ob, bte gle,d)gtlllg ber,{ji\(t. lllem .. 'll~nb
e ,ur !!Ileijielllo!inen per 'llufl/ 50 _ • 71', 
'81Il!li]e1U1bmel.-1ll1e<srnenn11ngen Don ba!i 339fndJe i!lrool(Qn aui, ',ltc !lJe• unbl!lrom,~lmmomum; teotere!l enlfle!/1 toert(j, 
bafi man e1mge 'llugenbhde bet meift bei i4rer mutter (ebten. !jlflege, t)ebimg bet !llolrnoerme{)rung 1ft e; @tilne l?rofen'
 50 80 
;'!o!/n ,t,nQ als !/lotfclJafter m llonbon, ool!erung :!lubhnG 1ft mner{jalb ber au!l erflmm. lllte an3uttlenbenbe l!lrom• 1{jm bet
1ue1{t. gelb er{jtelten lfobe mar; 1896 5821 nun lla_r gettlorben, bali bte unge~eure 3n,1ebe!n ~
et • 1 2 -
_.i)orace !jlor!er al; i!lotfd)ofter in !)laM, {e!)ten 90 :;'lol1re bon 261,700 aui 245,, menge 1ft fe{Jt gm~g: e;; uenugen 0, 06 '!:ite
, •fl bail <GdJt!lfa! bes ®d)ooner, !jl~egemiltter filr 9202 !jlflegefntber; 'lJle(jr{jeit ber \yran3ofen ilber(jaupt nod) !!Ileifler Rolil 
~er '\.oo 1'.5g .::__ i-~g 
.f)enrg !ffig1te al; ~otfdjo\tsfe!retiir m 001, alfo um md)t memger al!i 16,G99 @romm fur em .\liter !lllaf1er. !lll1t 1 .. !!Il~ct 
@. @;argent," emcs 3il{jen !Jleu, baS monat!td)e !jl~euege(b betri\gl in gar ntdjt a{)nt, lllelct)er @e\a(jr uranf, ' 
Xat, 
llonbon unh 11:fia;. U. @orbon,al!l ;pon C,mn,oljner ;urudgegaugen. lhl~gramm '.!from, bef[en !)lm; im ~ngli\n
bet!i non 181 \yufl IJiinge, 3H ben me1ften uiillen G IJJI. btS G '!h. 50 md/ im niid)[len ITTtertel1a1ir(junbert en(• Rii- ('ll • 
meifler m ~(jtcago wurben bom <Sena! 'llemedenStoerl(j flnh bte ,8iifern Stlem(janbd 5-0 'l!l, betri\;it, !ann 'lJltttelb
retle unb 11½ iju[l ~tefe. lj)fg. !!Better unler[IU!)t bte @itabt ftn, gegenge{jt. Um fte nun allen franio\t• lli Ii 61:l;t!I,-
~~f~m) Bi- 11 
be~ahgt. toeldje ben 'llntlje1! bet Sli\blebebOUe; man bie Sl'etme m lG,000 .IJ1ter !!Ilafict <B w
ar am 31. Wrilq 1891, a!!l hie• bermd)e bebilrftige [yam,lten burdJ fdJen 'llllrgern embrmgbd) bot 'llugen 'llmaiii toet;e






us. 1ll111gl1Q uon !))lame al!i rung an bet @efammtbeuO!terung bes abto_bt,n. !llur flat! berunmnigte fer 6djooner,




llJorfitenber bes !Uu,fclJufie;; fitr !llltlle! llano,s ergeoen; bie 'lleuoUerung 'ller, \y{uu, unb Gump\10i\fier m1berfte{jen uufl 'llt
elterl)ol3 be{ahen unh naclJ ;pg,, pflilgten 'llderflildeG ,um Sl'at!olfelbau, !!lerg!eid)en bte 'llebo!lerungsbettlegung get· • ·
 · • · 
5♦- 8 
unb fillege omc!Jlete ben1 .f)aufe bie neue (m!l betrug un ~af)te 1840 0,98 u . .f)., beef en l!emen 'l.lrommengen, ton! mer, labelpfi1
0 beflmrn,t war, auf bem !Ut!an• oertljeilt $uppen m hen fillmtmnona, uranlretd);; unb \Deutfdj{anbS gegen, " 
<!!ire. 1 
'.rattfoot!oge 3ntltt!. 'llntlfQ uon ~qos 1m :)o(jre 1890 oagegen 3,2 o •. i). ber fteren bee Rn!ffa(,e, bet !e!)lmn bail lifd)m O
cean auf~egebm ttletben muflte. ten, lleUetbel arme tl:on[irmanben, 1Je, Ubcrgef!ellt, \llerg!nclJe, bte fd/on barum arifOJe • · • • · · 
· • • • • • 9 - 9¥ 
u,1rh ben !lJlmb.iliett!lbmdJI am
 !lllontag @efammtb,oolfe,ung beG llleutid)m %nmomal emen '.r(jetl he; ,ugele\lten '.ilte 9Rannfc1Joft murbe bamo!;; Do
m fdjaift btOtg 'l.lrennmatma! unb tlbt filr uns 0ntcreffe ~aben, t~etl fie, Je uu, leb,nblge< DI,~ ' 
einllttugen, unb bann merben bte \De, !lletd)e!l. !jlattS erfdjemt m bet i!lebiil· 'l.lrom!l fdJon bmbet, beoor e;; nod) feme eiclJoon
er .,,!;,. C,. ~(jompfon" gmltel. ferner jenc offene 'llrmen,Sl'ranlenpflege gtlnlltger Ii~ flit uranltetdJ auilfallen, Gtljtueme • • - . , •• , •• , 3.85 - 4.tr, 
batten fillet btc !llorlage begmnen. m,t !erung l:)ranlmdJG im '.;'ln[Jre 1840 mt! filltriung entfalten lonnt,. @;old)en Illas 6d
)1ff abet lllanbet!e, [td/ felblt au;, bte enorme Rojlen uerurfadlt. befto mel)r ,infer Uebergettlidjt erfennen !llmboieij • · · - •
 -•••••• 5.10 - 5.4f, 
179 gegen 132 <Gltmmm naljm bae 2, 73 u. ,f;, , nn ;Ja[jre 18!!0 mt! 6,32 'llii11ern mufl hesljaUt e!IUM me1it !!lrom llbet!ajf
en, au\ bet Qllaffet~ilfte [jm IJltd)I lllemger al!l 73 befolbete ~lrmen- !affen. [yrnnlmd) tf! nndJ biefer Sllar, l?dloer • • • ..
....... 3.00 - 6.2~ 
.f)ouG emen 'lle[d)!ufl an, nod) meld)em o . .f). betbetlqt. ~ln bet 'lleoolterung 3ugeillgt lUetbm. @ielbft mtl Cl:[j?l:ra' unb lie
r, unb tnurbe ba!b em @cgen, dqte ttlaren tm !Bmdjt!lja(jre t(jil!tg. ltellung nut nod) eme lllume unb gel)t ~clJafe , - • • •
•••••••• 2.50 - S.Sh 
Uber bte filnnabme bet Sollbot!age am bet iiftermd)t\dJen lJ!ndJ!5()il(fte 1ft !!Ilten ober ~ijD!Jusftammen oerunmmgle flanb g
roflen ;lntmfte; tn ben @;d)1fl• ______ allmiif)ltd/ fetnem boO,gen llntergange lldmmer -···
·· .••••• 2.75 - 5,2p 
31. l,1Jliit3 abgeflimmt merben foO. - 1869 mt! 2,86, 1880 mil 3,28 unb !!lliiffer hef1en [1d) nod) biefem il3erfa{jren faljt!!ilm
fen: IJange '.tjetl Qtnburd) :;Im Ml!aijagonl•~a[b ent_2egen. :!lie !BeooUerung urnn!, alefcf
/lod/tet .. v .. ~. , 
S!Jonn bmclJ!ete penberfon (U!e!J.) bon 1890 mil 5,71 o • .f). oerlreten. '>Jet bOiltg unfdJiibhOJ madjen, unb btefe lllutbe 
fun Jettletltger @;tanbort, ttlenn • m..,s btlbete nm lsnbe bes leblen ;Ja{jr, !lllnher •.••.
••.•.•.. 4.00 _ 6.00 
;sollla cine lJ!efolulton em, toouad) bte ~!nl\Jet{ bet Glab! llonhon an bet @e, ~gatfaclJen bmd)hgen ,u ber .poffnung, er bela
nnt tuurbe, rege!mii~ig auf ben <ss bilrfte llltelen nod) md)t oelannt [junbert; 27 ,l)unbetl\le! bet 'llebo!le, 5c1Jllleine ....
........ 3. 75 _ 4.00 
~;~:10~ J~~~o ~;:•~ee6r t~ri:in::,: ~:1:~1f~~e1i"n:t, ~~; 1ei~~15ob~:lj~! t~: b~~n~:t~~:!J0(~~~/~~~N~e~n~~i; l~1;~~ri:it1~: b~iw:~be:ei~~~::: [~\e~0~en~~~l~~!!ft~;~\1~,:e~:~~1~: ft~llf J~b~ :i'~~o~~ic!J{2 g;~~~tr~nn~'. :11i::e~ -.-. ·:. ·:.:::::: t~~ = t~~ 
(bermifdjte @:ibtl,!lletllltlltgung, allge, bon 12,24 au\ 14,53 o. 4). gef!tegen; ferre1mgung;m1ttel ,ur l')erfteaung ment m
 un1mr 'llunbe;ljauvtftabt lier, 1Jl1caragua, meld), [o grofle !Ulengen bes :!leutfdjlanb (jatte 1840 md)t meljr <sm, Ra!lJer .......
....... 5.00 _ 8 t::O 
meme !nadj!rags,!!Jmoilltgung, !Uder, IJonbon bel)erbergt ljeut, bemt!l em teimfr_e1en unb)c'.imadljaften Sl:nnlmaf, nu!igege
ben toetben. 6etne unberetf/m• Qmltdjcn ma{)ago111,(sbe!ljo{3e!l ltefern, too{jner ale aro!tfmdJ, lieut, I/at '!:ie,utfdJ, 5panfede! .••
••..•.• l ·25 _ 2:~ 
bou, unb ;snbrnner,!Unge!cgenljeiten), Giebente! ber '8ebiillerung bon <sng!anb fers e1gnel. _in e~fter llttne llltrb btefe oaten 1
jaljt!en 10urben nod) Ute! mer!, giln,!tdJ Don 'l)an!ee,~Ugen aus cnntro!- (unb 14 Whlltonen meljr. &Uem m sttoncl/-, l
laum, unD Silbfrild,tr. 
angenommen toerben follen • unb !ffiales. • !1euc (l;rrungenfcgart nalilrhdJ ber 'ller, ttlilrb,ge
r, al; bte ebenfaag ~efonberG ltd m,rb, geut,ulage lllemgflen;. bem 3etltaum ber betben lebten !!loll!l, @tilne ~epfel \
let uau., , 50 _ 2. 
90 Wli\t! -
~au; '<lte ,toet nod) ~as ~rgcbmfi o,r. UnterfuclJung ,ft torgung emquartmter unb b1u,a~iten, ber!tljmt gelllorbenen 
be; arten 6c1Joo, '.las 6djne1bcn, !!lerfenbm unb fpi\, ,
01/lungen uon 1890-1895 l)at eg bret i!ltrnen 8 50 5 0 
Ob;,(ien 'lle~iac'gungG ·, lllor!agen, btc bafi bie Safi( bet @;H\bte m fteler 3u'. ber ~tU\l\lm ,n gute lommcn, bann ner; ,, !
!B. ll:.. !ffi(j1te," llle{dJet bemnlje tm lllerarbetten berWraijagoni,e;tilmme !llltUtouen 1£mn,o{jner getuonnen, bas !!Il;mlrauben 
__ • __ ''. _ : : • 20 = • 2~ 
'llderbaub,ll ($3,182 902
) unb bie ;'!n na(jme begriftm 1ft unh bte \ti\b!tfd)e abet oudJ oon ~~rtlj fem bet Unternel)- an berfe!ben ,;,tiltte auf.ieocben u,or
ben 1ft em Unternel)men bon ad)tunggebte• ljetfl! Jllletmn! lslfa[l,IJotljrmgm. llnb @elro~nete ~epfel. . . . 3 _ lt 
bianerbtll (S7 670
,220
) tuurhen ange- !lJeuollernug cmrn muner oro[lmn !Un• mungen _m ben ,,_,o~en, bet ber ulllluug tuar, abet nur 10 monate fe
m aoen, tmbem Um fang, _unb emer ber ilam, toal)rcnh btefes Settraum; fl~nb bas !!ltmcn, .••• , •.••• , • 7 _ 1 
nommen '!:ite lllerfilgung m bet :;'In· !(jet! an ber @efammtb,uol!erung bet bet 'llafterbel)i\lter bet @;djtfte m bet- teuer!td)
es ',Ja[em forlfel,te, um fdJ(tcfl• pfer,~e!c!Je 3ttltJclJen 11:mtralammfa !lllaclJ!lt[jum bcr fran,OfifclJen !!lebO!fc, !jlflaumen get
rodnet, 5 H 
biancrb,a toe!d)e htc IJanbermn- auf oerfdJtebenm lliinber unb 6taaten auf, bi\dJ!tgen .j)dfcn, ,ur fdjneaen ,perfte(, !tclJ an 
ben ,l;lebttben,;:JnTe!n, tmfern unb l!lofton fa[jrm unh fid) biefem rung fafl f!tU (3una(ime 175,027 lstn, !jlfirficlJe ' 
• · 5 · · 2, 
bet Unco~pagl)m 'Jleferbahon mUtag, mtfl. 3n Oejlemtd/ gal fidJ btc Sn!J! luug teunfrnen !lllaffers fil, ben 'llr3t, ber nor
btocfihdJen !?!tfte 0011 6d)ott- ~ranBpotl toibmen, (iat ge11JOQ11lidJ!_llle ttloljne: nut ben urei:ben). C,[jema!G 'llPfelfin\n, pe
r"i!lox.'.'. 1.50 = B.?b 
hie merlgbolle 'lJlmeraUager ent[jalten, ber @emeinben ulll 10,000 big 20,000 3111 _ ll!e1mgu11g bet\eud)ter 'llrunnen lanb, !1
1 \ltnnben. 2abung non 500,000 bts 700,000 u-uli Ivar~" fron3of1fdje @;praclJe m !!Ilorl 0:tltotffn, per
 !llof •..• I.SO _ S.OI) 
her ~lnfieolung ,rOfinet, ttluro, geftn, '!letoi(inern 111 rnd)t gani 50 ~af)ren u. 1- ID. 
@egen Wrttte October 1892,, Der• foldjer @;tdm!"e· :Sn !lltcnragua fdbfl unb ~d)nfl eme bet betbtettetften; fie l!lonanen
, ~et !llunclJ... 50 _ 1_25 
d)en. - <sin 'llefd){uji tnutbe angenom, (1843 -1890) megr am oerbmfnd/t. ------ fd)u,anb 
ber ,,!!B~er @. @;argent, unb unn btilben m ben !!let. 6tnale)! uon gal non ~agqeljnt ,u :;'!af)qe{)nt tmmer @:ranomieG, pei
: uat., 1.50 _ B.OO 
men, burdJ me!d)en ben m,tg!tebern bfG '!:ite Sabl bet Gtilbte mli mefir a!!l glerg6aupferbe tnif g,d)nce(d)uQ,n. toot m
e(jrm ~al)re {imbu1;lfl gi\n3ltdj tl:o{umbta toerben _1000 blS 1000 en1ge, rs{j\ffi uerloren, lieute nennen la~m nod) !!lnanaS, per 
100 ••••• 3.00 -lO.OO 
11:ongrefleS!lllet!en-unb@iclJmbmalerial- 20,000 !lletoo{jnern ti! m berfeloen Sett ~ . oerfdJoOen, - am et auf emmo! ttlte• borene !!lr
bet!er m,t bem @;dj!agett u11;b tlltonen menfd)en \yraniO[t[dJ 1l)re l3att" 
@e!ber oettltlli t merben uon 7 auf 32 gef!tegen, 111 :!leulfdJ!nnb <:>ogar 
11! 11:a!tformeu felbft ttleifl ber b,e \ya{jrflraf,e be; Oceans unfld)er Serfd)ne1ben bes t)ol;e!i untet amen, mutterfprad)e. (sm \ran30fif0






betrug bie [liibhic!Jc !lleoM!erung 1890 man 1oal1r1dJemltdJ lll~ 1llllgemetnen madjte. IJlad) bet memnng oon 6adj, ramfdje
n !!Ber!fill)rern befdjfifhgt. alfo fran3ofifc1Je @nftegfultur !ann un• 0: g n teametQ · • • • • - - 1~ 
~ • t!, - en at. 1e uq,, bcmts 47 b . .f). memg uber btc mtereuantm C,1gen, uerPiinbtgen muji er m btcfer ganien 3ur 
Seti, ba fie umge!/auen werben, m1tte!bar nut nod) btefer menfd)enia{jl lllr~ametQ .. ' • · ••••• 
1? - 17 
nur b1eqt~ !lll)nutcn bauer~bc <Gtbung ______ t!iilmhdJ!ct!cn beg @o(b. 'llergbaue;; ,8eil m 
her fogenanpleu @;argaffe,@iee, jlnb biefe l!laume 25 bi; 30 ~a(jre, ,u gute !om men, lnill)renb beutfdjer e,,e ~a)tQ. · ·
 • • • • · · 1~ - 16,_ 
mar bet <smmdjung Uon 'll1U; unb llle, unter bem Gd)atten n,; \j]t{ot,'lletg, 1enet g
roaen \o \lat! mt! \j]~anien, mand)c abet fogat 75 3al)re alt unb @cift 111 \yorm em,g beutfclJen 'llnd)es @etoo~nlt~e '.!
laltQ. · • 13 - 15, 
rid)ten ge11J1bmet. Unlrr ben 'llmd)ten _ -g.eues 2tgnar-g,,1aem. g1pfd, tnt ca{1fom1fc!Jen tl:ount~ lj)(u, mud), 
bebedten 'lJlem;~ildJe ,toifdJen ~aben emen Ouer,:!lurdJfdJmlt u~n 25 ilbet 100 m1Ilionen IJJlenfdJen au oeem, ~oflllmltet · '·
 · • • • • · 8 - H 
be\anb ~clJ ber ilber hie l?obg:•'l.lia. ~me !lleuerung un m1lttilnfd)en Gig, ma;. 'llmerita
 unb 'llfrila, {jm,moegdttl Ii•• bi; 40 1jufl oiler barUbct. uUr Jeben il11ffen um11ag, bte alle beutfdJ fprcdjen ii ebutm, bef
le. · · • · 
3 - 0 
u,e(d)e htc ~mtoa~bcr~ng burclJ il'orbe nalbtenfl b1(9en b1C \llerfud)e, toe!d), ,. ~In btc[rt Stittte, tueld)e unge\i\!Jt oen, btS
 et \d)lie[l!tdJ butdJ bte unge, a1Jge(ia11mcn 'llaum llletben 311Je1 anbm rnunen. 91ur emem eng!tfc!Jen !8udje 'lladbutter, bef
tt. · • · · 
6 - 1 
rung be9 !llad)tue1fe; eme, geto1f[cn 'lltl, filr,l!dJ oon 'Dl1tg!tebet1t be; 7. !Jlelll ~oOO ~u\l l1odJ liegt, unb lllo oft m ben 11Jo(jn{1tf
/ l)ef!tgen Dftftllrme bet oet~of, g,v~an,t, unb fo 1ft btG(jer bafltr gc, 1ft em nod) groflem !!Ilirfungslm, be, i<btn
bige• G'l<~ilg'1, 
bungGgrabes_ e:fdJtoerl._ - C,me ll!etl)e 'l)orfer !lll11t3,iJleg1mentig nn ber ~nne !illmtmnonat,n ge1na!hge 'lJlengen fenen !l
llintermonate au~ biefein magi• forgl lllorben, bafl btcfe mJiilber fo gut ldJtcben, ha e, etma llfi IJJ11U1onen '.turleQ9, • · • 
· · • · • • • 8 - · 9 
her bom !Jlrilfibenten et~gefanbtcn C,r, uon \!ong '.;,M~nb mit ~radJen ange, ed)nee !agern - nid)t feUen in einer fc!Jen (l;i
nnufl (jerau;geriften unb toiehet toie nnerfdJop~idJ toaren. !ll!enfdJe\1 _giebt, bie eng!ifdj fpred/en. @dnfe per iluf
lmb. - - 4.00 - 8.00 
ncnnungcn mu:he beftdltgt. . ff_eHt lllorben fmb. '.lie filu,tllftung .f)olje uon 20 ,}u\l Uber bem_ 'lloben - l)_inan;g
efdj\eubert murbe ,, in";; feinb, c,;g ift !cine Sl'leinigteit, bi, Gtiimme Illas gctfl1ge Ucbergen,id)t uran_lrcid)s l?nlen · · · • • • •
 • • • • • • _ 8 - 9_' 
,I) an;, '<lte ~att\botlage, bte _1G3 ~1~b:1 beftanb nu, bm \Dradjer. Don_ 1e tragen ~udJ btc !jlferbe, btc an ben !tclJe \!ebet)." :)eot enbliclJ li
egt er ge• bis naclJ bem \llerfdJiffungsp{ob iu 1ft alfo _eoenfo gu( bebrol)t, lllte \etn l:Jilbner.: · • · • • · · · · •. · 7 - . 
7:r 
6etlen umfajit, wu_rbe oer!efen. :Dmg, ~ u-u11 ':Durdjmcffer, non benen_ber_ ente ,,!jllac_er 0 !!lerg1oerlen uertuenbet Iller, ftranbet an bet unbelllu(inten ~nfel bting
en. 6ie mUf[en mil Odj[en ,@e, ~iatm,aeG, tuenn femel8euo!ferung auf :Sunge€,il~ner .• •• · · · 7½- ·e · 
!eQ (ill,v.) Mn '!R,ome,_ ber !llorf1timbe emen fd)tnaqen Unt1rgru11b mt! emem hen, t~te befonbmn Sdjn_eefdjulje, unb G:oncej)
tion, dnet bet aUe,gefd(irlidjften fpannen oielleidjt fedJs,!lllei!en toeit (oft 
11/rnn @;lanbe~ bel)nrd. ;Jm ;la{jr, fillte -!)dime···.- •. ·• - ~ t\ 
be!i 'llusfdjufi_e!l flit m1ttel unb. !ille~1. llletlien Ouabrnt m her l,1Jl1tte, ber 311Jeile fte fdJetne_n fe~r gut bam,t au~3ufom, !llaljam
a•Jllfe!n, unb hort 1oirh er feine uoiv roeitct) burdJ !!Ila!b,@iumpfgegen, 1870 lonnten or_anlmdJ_ Uttb_ '.lmtfd), '.tauben, per 
~ujmb 1.00 ~ 1,25. 
begrllttbete_ b1e Sollbodaoe .''! lilngerer mt~n rot\Je~ Untergrnnb nnt em_em !]:en. <smer ber Unternelnncr eqi\q!le ~aoc befd)fieflcn. IJi\ngft if! fein ge,
 ben gefd/leifl lllerben, tneldje fo un1oirt~, (an~ nod)_ unge\ii~r J1le1dJ Pte! to(ljt, :o:auben l· (equabg) 1.00 - 1.25, 
!J!ehc, mo_rm er u: !U. ttt 'llusftd)t fteUI,, ebenfn_Us 11Je1fien .Ouabrat mtb bet bntte Jimg[!_batilber: . . martigeS
 pol3,@:argo im !!Be{tmeer ~,r, [am finb, baji leine 311gtljim non auG, fo1i1ge !llli\nner tn g oelb fteOm; 1ebt <!lefd
,lad,tdto <!le~ilg,I, ' 
ball ID_emg\le~; 1:n 11oetlm :;'!a!Jt bas nnen 1dlmar3en Unlergrunb mt! emem _ .,Qlltr Permenben ausfd/l_1e[ll1c!J coli, fdjn,unb
en, - aber fein [tarter iJlumpf toilrl!i barin uortuiirtG fommen !Onnten. lle(ien '.leu!fd)fonb ,11r 'llus(iebung fa[! ~11rle9G, befle
, •.• ,.,, 12- 13) 
nene (SJefe_o ctne l,lJle~r•C,!n_nngme Don rotljen D~abrnt l1nL
0 
SD!e[, '.l)rndjrn rormfdje Sud)_tpferbe, ba l?tt· gefunben {jil(t nod) ebenfo fefl ;u[ammen, toie bot Snt 'lleloi\ltigung bie[et, an fid







m,;;l:~·~~;n~;~~o;~J;;r;;;~ ~::i~i i~ie~h1i~e:~r~,1~t'n~8~l~~~::11!!e~~~~1 g~r:~- ~~~1;ne,i~~~~t-en n:o~eft l~: fr~lj1i1~~;;, ~:i:r ~~irr~,:r~~,:~ine ~~;:11,~f~r~!~:t finb oft aOein ,mei ~t::ibi!~~~e a£rabi:rc~~~ni~~. &\~'. @ilnfe. c:~:~~·-:::::: g = 1b: 
Wrtnber[je1t em, her bott allen bemo, 0toor m aaen [loam, m benen ba!i <Gig• mOg!tdJ ncl)men to1r lilcro
pferbe, b, !). ______ I==========; brut! mod)en ttlerben7 ;'ln bem et• ., gute......... 7 - a 
lratijd1,n 9Rilg!iebern bes !Uu~fdJuiirs na!iiircn mil bcn !e~tmn nid)t out fold)e, bie in god)gelegencn @egenben '!)! ~d
i· r If i1,! toiiufdjten Umfan~e faum. \'iG wirb " getinge •. - - •.. 6 - 7; 
filr 'lJlittd unb !fie~! ~mter,eidJn1t moglic(j \!It ben (Si~nalifirenben birc!t au\gejOAe_n unb au!lgebi!bet lllorben '" 
u b bet ,,~ta "" am . nl<r• ~Ott~, unb Ja11bl1Jirt~fthaft. jld) fdJon bc_[d)eibm m!tf[cn,, ba[l es bOit l?nten. · · -• ·........ 9 - 11 
murbe. ~n b(ln SdJn1tflilt! lllttb bte m,t @efogren ucrfmlpft ift, fofern eG [tttb. '!:itefc !jlferbe fdJreden nidjt im gnng
 ber .. ~roe« nttO<t Jrm(eC.{jj =========="'= I 1unenbfri\fhgmn !!lOlfern 1111mcr me{)r t\fi~ner ... ,......... 71- 8 
lllor!age al!i eine unnil!Jjige, ~otrnfdnh,_ iidi_ um ~lbAnbe bou @;igna!en !m 'lln, !lleringften bo; bem @;d)nee 3urild, unb 'llu; 'llerlin, 24. l:)ebtuat, mirb ge, . 
. . iiberljolt ttlirb. .. junge - • - • - - . • 8 - 81, 
!iifle unb hem ~anbe Detber&hif)e qmge, oeftd)le be~ uetnbe!l ganbelt. lll1e-ilra, fie burd)f~Jtetlen benfe!ben tlictl!i im melbet: 
Snm Untergann ber ,,l!:!be" - !Jlflan_,en mt 9Jloo! 3
11 • ;ie{jen. ----~. ---- - _ • alte. • • •. ! - o 
\lellt. (!icgen bte !llorlage fptadJen fer, djen fmb fo (jcrgefteUt, ha[l fie ,ufam, :O:rab, t~etlS boOJ in rafd)er @angart. maclJte 
bet @e~eime ll!egin~nggrat{j man fUUe bte ,ll\lumenliip\e mt! ~JlooS Q3ch:cit<c••·tat ·1 h 
ltlllbpret. I 
ner !llobmfon, (!Jr1en, fformnd unb 1rymgeffoppt _1octben tonnen unb ani !Un unfere ed)neefd)u\je ge1nOl/nen [le lllonner
 bom 'J!eid),amt be; :Snnern in (mb !affe bie !lflan3en barm l~adjfen. . °' . IJ 1 • .1£nlen,!lJlaOarbS ... ; .. 2.00 _ 2.5 
'lludmr.. bte\e Qlle1f; betm '.rrnn;port nur einen ltd) fo oorlreft(tct), bafl fie niema{!l mit bet '.,;a
gung ~e!i beulfdjen nantifdjetl !lllau be(janbfe f•;• am tuenu fie m (hbe IJ!_ad) emem lllqhd) ut _!!Baf{jin_gtou ,, !leiue ..
.....•. 1.00 _ 1.5 
23. 'lJH\t3. ~ 6, 11 a t, . g)er Srnal gmnge11 ,Jtnum cmnt!Jmen. 
Um bte benfelbcn ftrauclJeht ober faaen, unb lllming eine !lJlitt(jeilung, hie bie gej)flan,t ttli\ren, nut nmfl man ba
, erfct)1enenen !!luUe!tn be; !anbllltr!{j, 6d)nep1en •.••••.••. 1.00 _ 1 5 
efd)loii beu 1lntnuf non 1000 Sellen 'l:lrac!)en_ g'lj1cbenen_ [lnlls f!eigen ;u !af, fi_e _ !Jaben eine . fo _gro[le !llor!iebe filr @;dju(b 
be! @;leuermanne; unb bes •JJloo; mon_d)mal elttlM ,ufam~t,~• fd/~flhd)en Ulegiettlt)Q• 
0 S!Jepartement; !!Ili!be @dnfe •.••••••• 5,00 _ 6:0(;.i_ 
fUr bie IJlotgleibenben im !llliffi[fi~~i, fen, beb1ent man ftdJ em,, ,8n,eirabe;, b1e1e_lben, bali jte fidJ ·fe(ir ungem oljnc 'l!u;gud
mannes bes engfijct)en '<lam• brl_tden. lllte!c _'Jlnan3CJ1 mad)[en giettn befmbcn f!d) ;ur ;;iett ~odJ !, 164,000,. - • '.iude~9
 ~er ljlfb 10 _ 11 
'.r{jale.-,S~n, 'lurpie non ';lnbiana be, attf toeld/ent nudJ b1c gefammte 'llu_;, fte !n ~'.megung fetien, unb jeberieit vier;; O
:ratljie, mil oem bie ~fbe be, tne,t bef[er, am m lsrbe. 000 'lluf{jel ~ a 1 !l m t\dnbrn non t)afen.............. 75 _ 1.oo\ 
\iltmortele. m \ilngmr iJlebe bie filla\J( ril[tung, bte, nu_lict ben '!)raclJen, nus beretltutUtg bte oQflc aufgeben, um [le lannt!idJ foUihirle, nunmel)r au[ler allen -. Um nlte Q
el\atben, obet \lM, unrmern, ober ~1 lJ)ro,ent ~er 18D6er ,, grojie, llleilie, ·'• • • 1.50 _ 2,00I 
bcr l!luub:s,eeuutoren ~urdJ bas llJoll, emem .. lru~fm11hnber 3ur 1lJufna{j1m f1d) an{egen 3u (at_len •. !Jlod) ge90riger 311lei\d
 ftelll. ilie Uuterfnd)ungin, bie anf!rtdJe uon -1;>013 i'!-, entfernen, be
0 @efammtem;'· H(Qctl l,0,~,000,000 md)~OrnclJen......... 25 _ 35, 
unb ierg!teb(rl' bte ljliungen S!anba{e, bet _2nnen nnb cmem 8 11ub langeu, 111 Uebung ge!Jen , fte !tbera_ll nnt ben mil ber C,nt,ic[jung be! lj)atents 
filr ftmifJe m~n bie b_etrcffenOet! ,W/iibe!, 1111 !Ullir_3 beo !!l_oqa{ite!. '.l_te!, 1~ mt 1jrofclJfclJm[el per ilu~ 20 _ 1.00: 
meldje b1e 1et11ge !Ulelf)obe ,ur 1jo!ge !'"" ~{Jct le ;ctlegbaren Gtab au; ,\)art, Gdjnee[dJufien gm, tote !tef nuc!J ber jenen eng!ifdjen @;teuermann enheten · Sl:(j!lren, 1jcnjter ober ber~ktcl)en nut ~ITI
11ememen e,n un11e1oO(j11hdJ grotes 3,~,m I 
(jabe. ~ol, beft•IJL 1£in toe[entlid)er !llott!Jci! Gd)nee, unb mie abfdJUfjig aud) bie (jatten 
freiltd) fd)on mt! griiflter 6td)et; eiclJntierfeife, ttlC(OJe man clnen ~og Duanlum, hoc!) tuarcn bie 'llorrdll)e ,u iJaunen per 
!Jltunb ' •o 
,f;, au 5_ @ibfon ('.!le~. Mn ~,n- bet 
btefem @i1gna(-6Qftem m:ttern lllra, !llcrggegenb jei. !JleroO[e !jlferbe nelJ• ljeit oermutfien laITm, bali ;ur;,'lett bes lang licgen
 lilst, toorauf ftcli bcr ~In, ber[elbcn Seti bes !!lor/n{jreG unb 11n @dllfefebern •.••.•• : : 80 = 60 
neffie) {Jielt eme liingm ll!ebe ill @un· dJen bcfteljt barn,, bali [le aur ,me ttletl men totr memafs, unb all,u feunge Sufamm
enflofieG ber @;leuernfdnn ben ftred) !etd)t mt! tuarmem !!Baff er ml• !llliit3 1800 t;alie3n eben o grofl. _@rojie l?ntenfebmt .•
 , , •. , • , 15 _ 
40 
h 
ften bet '.1:attf-!!lor!oge. '!)oderq ('l:lent nrb[lm ijnl[ernnng ftdJl,bnr finb, n[!l 100Ue1! 11J1r aud) rnd)t 1Ja1Jen. ~[u!lgu
d!lmann nnt ,ur !l'omb!lfe ium fernen liifit. !Uu[V !Jlatron(auge faun !lllaffen !lllat, ttlerben bef~uberG m ben tiilqnerfebern 
•• . • • • • • 1 _ 
3
~ 
oon Wc,fiourt) belilmVfle btcfe!be. 'llu bte ulnggen, 1111! meld) leb(mn em 'llnranns {)aben 1u1r 5(Vneefdju()e !l'alfeet
rmfen {)11tabnenommen qabe, ,u bem genannten 2to:de bertueubd !Jlrameftanlen, Ill <srmartnng oefimr ~urleQ !SclJt
ttanifebetn 14 _ 17 ---, 
"1-f:lVw.JP_~em fpradjen IJlem{anb (Gtlbet) 0011 <G,gnalt~ren tm be!"a
lbcten ober berg,. auG .pol3 beuu~t. unb otcfclbcn fdjie, unb bafi bte ,,tl:rat!ite" ogne lleiluttg in llletben; ~n ui\Uen, m 
bcnen [tell !jlmfe, oon bcn 1jarmern 111riltfgel)al• • ulil«elfebetn.. 7 _ 10 
e,~Jl.t-.,w,~<l\ llnmi ('Jlep.) oon ~otua, gen (~clilnbe b1,1ue1(en ?iin,ltdJ augg,, nen f1dJ aucl) onn3 !etbltdJ gut ,n be• ooUem ',Jampfe to
eiterlu(Jr. ':!let !rod) b1efe l.lauge 1111101rffam etlvet~, em, ten. :Syn @m13en 1uurben o_on unrinern tj4u1, unD Prli
r, 
('!:iem.) uon llltrgmien unh fdJ{oflen tit. 5Dte ga111e !luettljlnng filt llliil)ren. ~e~t aber {iaben llltt eltoas ljabe bte~lmue[en[j
eil bes 6tcuermanms pficl)!t eG fid), cm @emt[clJ urn 2 Sl:(jei, filler hte tl:ountQgreu,en lJtnauG u23,, \llinbljdut, 
, 
1lem) bon mif[outt '.las btcfe !Uri ,be
1
;; 51gnal0 G4ftems tutcgl bebeule•1b _ l!le[ims, niim!tdj iol(Ve auG uub ocs ,!u,gnds m ber ¾ombil[e be• (en %nmomal unb 
1 Sl:(je1_! '.;:etpenhnOl 000,00? !!luflje{ ma1!i oher 27.3 lJ)to• \j]\erbe(idut; .~~; @Siil°i 1 t½-
7½ 
t"fd)e !llltlglteb '!)olltUer uou md)t gan, t ~fuuh, unb lti!il f1c!J be;, 15tolJ! n:1t 11merer !l'aulfd)n!,lllcrf{et, ftilhgt, aber auf feme 'llu;fnge aUem n113u11Jenbcn, !!Ilenn btc1c m1f(Vut1g, 3ent u,rtanft. linter her (~efamml•
 'l.lnOl)liute • .' .... , _. . . .uO= 2.00 
t etne gliinienbe illebe ;u @un bnlb o(jne ~dJ101mgtnt be\orbem; ~mg l!eUlerc bctuttft, hafl bet gan,e lonnte bte !!lenttl
l/etlung her betben, fie bts ,u ''.ntrelcnber lfotttlfton gefc!Jlllie!t, ernte befanben Ii~, l,03G,OOO,OOO S!o!bfea,. __ • ____ .•• ~½ 4} 
~ rlnge. _ rs~mQ (ll!e~) 0011 ------ s:,dJLt!/ unb ,l)uf fm uon Gdjnce
 bletbt, beftmte•1ben 'llngel!agten md)I erfolgen etmne Seti auf ben iu entfernenben i!lufbcl .,merfnn!tler_ mms, _ obet 81.8







',ter;icul 111tlerbtetlele ellt (~efudJ her 1"rne o,o,ntntbe ~nlbtdinng. Illa~ bo:1 gro[ler 'illtrlJ!tglctl tfl, ba im, g)er am ll!
uber beimb!td)e Wlaun ~abc ~(nftndJ emgelDttft l)at, fo fd[ll fidj her, !jlro,ent. ~ln !!Il' 
1 3' n be)tnben ftdj !lllinffeUe r • • 10 - 75 
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